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Leemos en un periódico esta 
interesantísima reseña: 
"La primera cuestión fué plantea-
da por el doctor Santiago Verdeja, 
a la disposición de cuyos amigos doc-
tores Santiago M. Rey y Carlos M . 
de la Cruz, se pusieron mcondidcio-
nalmente los del doctor Lu.ci o de la 
Peña , doctores Herrera Sotolongo y 
Heliodoro GiL 
Pactado a sable, fué tocado el 
doctor Verdeja en el pecho y abdo-
men y el doctor Peña en el hombro, 
el codo y costado derechos. Con un 
apre tón de manos quedó sellada la 
reconcil iación. Dirigió el maestro 
Rivas. 
Terminado este incidente, el doc-
tor Cruz, se dir igió a la habi tación 
donde se vestía el doctor Pena, ha-
ciéndole unos comentarios que este 
creyó improcedentes, que motivaron 
a su vez determinadas imputaciones 
sobre la r ep re sen t ac ión que había 
ostentado el doctor Cruz alentadora-
mente. Pactada allí mismo la nueva 
cuest ión, para el día siguiente, co-
noció el doctor P e ñ a sobre el terreno 
el arma que iba a usarse, pues tam-
bién tuvieron sus amigos instruccio-
nes concretas de allanarse a todas 
las demandas contrarias. Y él no 
quiso investigar ese extremo. Con 
sable, t ambién , resu l tó tocado el 
doctor Peña , en la oreja derecha- y 
el doctor Cruz en la cabeza, según 
expresión del doctor Carlos M. de 
Céspedes, que con el señor René 
Berndes, apad r inó al doctor Cruz, 
mientras representaban al doctor Pe-
ña los mismos caballeros del lance 
anterior. J i r i g i ó el campeón Ramón 
Fonta. 
Sobrevino la reconcil iación en el 
acto, con un efusivo abrazo. 
Actuaron de médicos los doctores 
Souza y Casuso. 
— E l doctor Rey, "sin án imo de 
qu.erer cuestión alguna", "por solida-
ridad, delicadeza y hasta el propio 
bonor personal", "de ser ciertas de-
terminadas versiones", t ambién plan-
teó al doctor P e ñ a una cuest ión, no 
obstante afirmar el señor Walfredo 
Rodríguez, que con el doctor Soto 
Izquierdo le representaban, siendo 
los mismos de antes por el doctor 
Peña , que el señor Rey ten ía alta 
fiebre a lá sazón, motivada por do-
lencias que todos l a m é n t a n muy de 
veras. 
El doctor Peña le expresó en una 
carta que estaba injustificada su 
actitud, haciendo muy sinceras pro-
testas verbales a los representantes 
del doctor Rey, por el bienestar del 
mismo. 
Hoy dió el señor Rey las gracias 
más cumplidas al doctor Peña , al 
encontrarse ambos en la Cámara . 
(De L a Noche.) 
¿Ustedes creerán que se trata 
del relato novelesco de un torneo 
medioeval ? 
No. Se trata simplemente de los 
últimos sablazos del empréstito, 
dicho sea sin asomo de ironía y 
sin ánimo de ofender a nadie. 
i Fuertes lanzadas en el pecho y 
en el abdomen, en el hombro, en 
1 el codo, en un costado y una oreja 
Y una cabeza t o c a d a s , si es que los 
legisladores necesitan ir a un duelo 
para andar tocados de la cabeza. 
¿Honor? Mucho. 
¿Lugar de la escena? La Ha-
bana, 
¿Epoca? La de Zayas o la de 
Crowder; que en esto no están de 
acuerdo los autores. 
¿Honor, Habana, época pre-
sente ? 
Bases principales del acuerdo 
a p e se l a llegado ea 
U Q U I D A C I O N P O L Í T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C C L V I I 
Y ¿de la Alcaldía, qué? 
Pues... lo que hemos dicho 
desde los primeros momentos. 
En la Habana no habrá más al-
calde que el que designe el Parti-
do Liberal, 
A los del Buen Gobierno les fal-
tó en esta oportunidad lo que era 
lógico que les faltara: tiempo y 
práctica. Y les sobró a sus más 
conspicuos jefes lo que no era ló-
gico que les sobrara: soberbia. 
Los buenoŝ  no pueden presen-
tarse en la vida como valores de 
bondad, ni intentar prevalecer a 
títulos de buenos, porque los ma-
los que son los más y los mejor 
organizados los barrerán en el 
acto. 
Eso aparte de que nadie puede 
ser juez de sí mismo. 
El B u e n G o b i e r n o está formado, 
en su mayoría, por elementos cul-
tos y sanos; pero algunos de sus 
directores padecen de un defecto 
en la vista capital defecto que 
consiste en no ver más que un solo 
lado a las cosas. Así un director 
del Buen Gobierno nos observa de 
frente, por ejemplo^ y exclamará 
enfática y dogmáticamente: "El 
Director del DIARIO no tiene más 
que un ojo, una oreja, un brazo, 
una pierna, en una palabra, está 
hecho de una sola mitad." 
De conocernos bien, el director 
del Buen Gobierno exclamaría: 
"Nosotros no percibimos más que 
la mitad del Director del DIARIO." 
Ese defecto en la vista ha con-
ducido al Buen Gobierno a algu-
nos fracasos. 
Pero.. . esto se alarga. 
Quédese para mañana. 
£1 Papa y ¡os 
en Constantinopla 
ROMA Oet. 4. ' 
Monseñor Marmazzi nuncio de S. 
S. en Bucarest, fué encargado hoy 
por el Secretario de Estado papal, 
Cardenal Gasparri, para salvaguar-
dar los intereses católicos en Cons-
tantinopla, durante la ausencia del 
Delegado Apostólico. 
Monseñor Marmazzi ha llegado a 
Constantinopla para cumplir su mi-
s ión. 
Tiene instrucciones de ponerse en 
contacto con Kemal pasha o su re-
presentante y tratar de que se lleve 
a cabo el programa contenido en el 
primer cable enviado por Su Santi-
dad al Jefe Nacionalista. 
El despacho insist ía en la realiza-
ción de una paz justa y suplicada 
que cese ya en el derramamiento de 
sangre. 
La Exposición Ar t í s t i ca en 
el Convento de Sta. Clara 
En la nota que ayer se facilitó a 
la prensa por la Comisión organiza-
dora de las Exposiciones que se 
e fec tua rán en el vetusto Convento 
de Santa Clara, se dice que le ha-
bía sido ofrecida al Presidente de la 
P^mpresa del DIARIO DE L A MA-
RINA, señor Conde del Rivero, la 
dirección ar t í s t ica de^ los trabajos 
de res taurac ión de la "parte antigua 
de la Habana que circundan los pa-
1 redones de dicho convento, 
j Efectivamente, le fué ofrecida la 
, citada dirección al señor Conde del 
j Rivfero, quien agradeciéndolo mu- . 
cho declinó el honor, quedando pro- 1 
bablemente tan delicada misión a 
cargo de la competente Asociación 
Arqueológica nacional de la que él 
forma parte. i 
Hacemos esta aclaración, para 
que las personas interesadas, se- ^ 
pan que deben entenderse con las 
personas que constituyen la referi-
da Asociación. 
SIGUE E N PAIJEKMO, A BORDO 
D E L "PATRAS" E L E X R E Y 
CONSTANTINO 
PALERMO Oct. 4. 
(Por The Assoc"ated Press) 
El Ex-Rey Constantino de Grecia 
continua viviendo a bordo del "Pa-
tias", q u ^ le trajo de Grecia. 
Pl no encontrar residencia, unido 
al hecho de que se ha retrasado la 
salida del vapor para Marsella, ha 
dt'do lugar a rumores de que el cx-
monarca con t inua rá aquí unos dias 
para dirigirse luego a América. 
El Monarca destronado viene con 
frecuencia a t ierra paseándose en 
automóvil con su esposa y despier-
ta gran curiosidad entre los habitan-
tes de la isla lo que párese molestar-
le algo. 
C H I R I G O T A S 
OL-Ní>E LA MOVILIZACION 
GRECIA 
EN 
CONSTANTINOPLA Oct. 4. 
Un mensaje, desde Atenas, comu-
nica que el Gobierno griego ha or-
denado la movilización general de las 
quintas de 1917 y 1918. 
Ha cancelado igualmente todos 
los permisos. 
B U E N T I E M P O P A R A E L 
S E G U N D O J U E G O D E 
L A S E R I E M U N D I A L 
NE& YORK, 5. 
A las siete de la mañana de hoy 
fodo hacía presumir que el segun-
¡•o juego de la Serie Mundial se 
llevaría a cabo bajo buenas condi-
fioifes a tmosfér i tds . El. día amane. 
'-IO claro y algo más fresco. 
Resulta, que todavía 
no está aprobado el emprés t i to . 
Hoy se aprueba. Es muy probable 
que no falte a lgún pretexto 
para alargar el asunto 
unos días . Desde luego, 
que si ello fuera un desastre 
para el país, el Congreso 
y el Senado ya lo hubieran 
votado, porque, entendiendo 
que entonces teudríaja máxgea 
para. . . es decir. . . para eso, 
pues. . . arriba con el himno 
y con los lujos excelsos. 
Hay quién no tuvo en su vida 
una peseta, n i un medio, 
y huy le resulta imposible 
v i r i l con seiscientos pesos 
y lo que cuelga. De modo 
qua si no ven el remedio 
para sus males, la patria 
que se chinche, es lo de menos. 
Así se ven por las calles 
en pintorrajados lienzos, 
nombres de los aspirantes 
a los electivos puestos 
que hay para echarse un trabuco 
a la cara y hacer fuego. 
Todos son patriotas, todos; 
quieTO decir, patrioteros 
que andan buscando el ajiaco 
bien en el Ayuntamiento, 
bien en las Cámaras , bien 
de señores Consejeros. 
Y por mueho que se grite 
y se ponga al mal remedio 
aquí y al lá , no hay enmienda 
y así vamos y así iremos, 
porque la vida sabrosa, 
la vida sin contratiempos, 
¿quién la busca? Los osados. 




En algunos periódicos de Espa-
ña del día 10 de Septiembre úl t imo, 
'se dice que se ha comenzado a im-
plantar el protectorado cuyo tex-
to todavía no conocemos aqu í ; pero 
sus efectos, realmente, ya se sien-
ten y se conocen en T e t u á n , porque 
en el Ministerio de la Guerra se re-
cibió el día 10, un telegrama oficial 
del A l to Comisario desde Te tuán , 
en que decía que "el nombramien-
to de los nuevos Caides de Guela-
i ya, Uladsetub, Qnebdana y Beni-
I Sidel, fué entregado en Meli l la , a 
los agraciados por el Secretario gene 
ral del Alto Comisario, volviendo 
también a Ceuta y a Mel i l la con loa 
Caídes, la Comisión indígena que 
les a c o m p a ñ ó . " 
Dícese que el acto de la entrega 
i de los nombramientos, fué bri l lan-
i t í s imo y a él asistieron m á s de 
I 3.000 h a r q u e ñ o s de dichas kábi las . 
j E l Secretario general leyó la car-
ta del Jalifa y las ba t e r í a s de la 
posición próxima al lugar en que 
ee celebró el acto dispararon 21 ca-
ñonazos. E l Secretario General, 
después de leída la carta del Jali-
fa, y luego de entregados los nom-
bramientos a los nuevos Caídes, 
p ronunc ió un discurso exponiendo 
la polí t ica del protectorado que en 
Marruecos, ha de realizar España . 
A cont inuación , el jefe moro más 
| anciano a rengó a los ha rqueños , 
| aconsejándoles acatamiento a las 
órdenes del Jalifa y del Sul tán, y 
ayuda moral y material a la obra 
que E s p a ñ a va a emprender para 
la implan tac ión del nuevo sistema 
de protectorado en las kábi las paci-
ficadas. 
Después de esta arenga a los har-
queños y cuantos elementos indíge-
nas se hallaban presentes, respon-
diendo a una voz de ese jefe moro 
más anciano, rindieron homenaje al 
Jalifa y al Majzem; el Secretario 
general, Sr. López Ferrer, volvió 
a hacer uso de la palabra, y dijo 
que E s p a ñ a no va a la conquista de 
Marruecos, sino a apoyar la autori-
dad del Jalifa y del Majzem, cuyos 
representantes se e n c a r g a r á n de la 
admin is t rac ión y la justicia. Luego 
se cor r ió la pólvora y se celebraron 
diversos festejos. 
La impres ión de los moros es fa-
vorable, al parecer, al plan del Go-
bierno español y al de la Implanta-
ción de ese protectorado; luego, 
debido a las condiciones polít icas 
que sin duda por el anuncio de 
que se iba a establecer el protecto-
rado en las posiciones avanzadas 
de Meli l la , se sometieron numerosas 
familias de las káb i l a s de Benl-
Tuzim, y de Taferist que una vea 
obtenido el perdón, regresan a sus 
aduares. 
L A . SUSTRACCION DE UNA SUMA 
DE DINERO DE L A ADMINISTRA-
CION M I L I T A R E N L A R A C H E 
Un telegrama del DIARIO DE 
LA M A R I N A , de ayer, dice que ha 
habido un desfalco en Larache, y 
que e s t án complicados tres oficía-
les. Los periódicos de Madrid del 
día 7 de Septiembre, dicen que se 
ten ían noticias de Larache, de ha-
berse descubierto un importante 
desfalco en la Comandancia de la 
Intendencia, o sea de la Adminis-
t rac ión mi l i t a r en aquel terr i tor io . 
L'* desfalcado parece que pasa de 
un mi l lón de pesetas m á s no sólo 
son los oficiales de la misma In -
tendencia los que se han beneficia-
do de toda esa cantidad, porque di-
ce t ambién el periódico, que en el 
asunto es tán complicados algunos 
comerciantes encargados del sumi 
nistro de víveres , quienes con la 
complicidad de los de Administra-
ción mi l i t a r , presentaban y cobra-
ban facturas falsas. 
Esos desfalcos son las verdaderas 
lacras que sin duda s e r á n curadas 
al rojo ardiente, como hacían los 
á rabes en el célebre sistema de me-
dicina de Avicena, que todo lo cu-
raba por el fuego; porque de ahí 
nació el descontento del pueblo es-
pañol , de ah í la certeza, por parte 
de los moros, de que hay sustrac-
ción de cantidades, y los que pa-
gan son después los soldados espa-
ñoles que tienen que i r a Africa a 
v i r tud de los motines que esas exac-
ciones y dilapidaciones producen, y 
si no no hay más que referirnos 
aunque lo haya dicho como'una ex-
culpación que no merece n i siquiera 
examinar, Abd-el-Krim, por boca 
de sus enviados, en aquellas céle-
bres declaraciones que hicieron en 
Par í s cuando decían que los cuatro 
millones de pesetas que se pedían 
por ios cautivos, no eran para el loa 
ni para Abd-el -Krim, sino para com-
pensar las cantidades que se cobra-
ban de más a los moros, cuando ve 
nfan de trabajar de Argelia al Riff. 
Por desgracia, en todos los ejér-
citos del mundo hay sus desfalcos, 
ahora mismo en los Estados Unidos 
el Gobierno es tá reclamando nada 
menos que 3 00 millones de pesos 
que se robaron en la venta de los 
inmensos y numerosos cuarteles 
que ai l í se edificaron para aloja-
miento de 4 millones de soldados y 
que han sido vendidos cuando ya 
no hacían falta. Lo preciso es que 
se castiguen esos c r ímenes que 
traen la cola que arriba dijimos. 
SOBRE L A L I B E R T A D D E LOS 
CAUTIVOS ESPAÑOLES. 
En los periódicos del d ía 14. he-
mos leído una noticia que nos ha 
causado pena después de la esperan-
za que teníamos de que estaba muy 
próxima la libertad de los cautivos, 
pues e-I "Heraldo de Madr id" , dice 
lo siguiente; "Por conducto fide-
digno, pues ia. persona que nos ha 
informado está perfectamente ente-
El acuerdo sobre las zonas neutrales.—Sigue complicado 
el problema de Tracia.—Las r e p ú b l i c a s t r a n s c a u c á -
sicas apoyan la protesta del Soviet. 
ACUERDO CELEBRADO E N MUN-
D A M A SOBRE LAS ZONAS 
NEUTRALES 
CONSTANTINOPLA, 5. 
La cabal ler ía turca ya ha empren-
dido su retirada de la región de los 
Dardanelos. 
RUSIA PARECE L L A M A D A A RE-
Según telegrama de origen turco . SOLVER E L CONFLICTO D E L CER-
en Mudania el acuerdo respecto a CAIVO ORIENTE 
las zonas neutrales a que han nega-i Co".3ta.TltinoPjla. 4 • , • , ^ . 
Rusia se destaca hoy en el hon-
zoiue por primera vez como figura 
do los representantes aliados y tur_ 
cas prescribe que no se construyan 
fortificaciones n i al un© n i al otro 
lado 
operaciones militares de los ingleses 
en Turqu í a cesen inmediatamente. 
llamada probablemente a alcanzar 
, . gran importancia en la solución del los Dai dáñelos, y ^ e las j problema1 turco 
Las negociaciones de Mudania han 
revelado el hecho de que los conse-
jeros de Kemal Bajá e s t án ins tádolo 
para que obtenga de los aliados pro-
mesas, para el cumplimiento even-
tual de todas las condiciones del t i -
tulado pacto nacional, incluso el con-
t ro l de los estrechos y las modifica-
BASES PRINCIPALES D E L ACUER-
DO A QUE SE H A LLEGADO E N 
L A CONFERENCIA DE MUDA-
N I A . 
PARIS, 5 de Octubre. 
La confernecia de jefes militares i cienes o anulac ión de las capitula-
turcoá y aliados en Mudania, ha lie- cioies. 
El proyecto de Imperio mundial ang lo-sajon y 
el testamento de Cecil Rhodes 
En la Conferencia de Washington 
se vió claramente cómo en Inglaterra 
y los Estados Unidos, a v i r tud de la 
disminución del armamento naval 
en aquel instante en que esa celebra-
ción de la Conferencia hallaba a esas 
dos naciones con las marinas más po-
tentes, se t end ía a la dominación 
mundial en el mar. Esto nos hacia 
recordar, en todo el transcurso de 
la Conferencia de Washington, en 
que se t r a tó , como se sabe perfec-
tamente, de relegar a un orden muy 
inferior a Francia y a I ta l ia y de 
aquietar al J a p ó n , que eso mismo 
en su testamento de 19 de Septiem-
bre de 1877, un insigne hombre de 
Cecil Rhodes, de que hemos hablado 
Inglaterra posee casi la totalidad dei 
Africa, después de haber adquirido 
las colonias alemanas extensís imas, 
como su parte sn la Gran Guerra, 
por más de que siempre protesta de 
que "apenas si tuvo reparaciones" 
cosa que tampoco es exacta, porque 
las tiene para el pago de las pensio-
nes de las familias de los desapare-
cidos en la guerra) la Tierra Santa 
también tiene en su poder, como 
quer ía Cecil Rhodes; también tiene 
el valle del Eufrates o Mesopotamia 
por medio de su protegido el Rey del 
Irak, y manda hoy en Constantino-
pla; las islas del Pacífico por debajo 
gado a un acuerdo, que se f i rmará 
en el transcurso del día de hoy, se-
gún despachos privados que aqu í se 
han recibido. 
Las bases principales del acuerdo, 
según dice "Le F í g a r o " , son las si-
guientes: 
lo .—Los ingleses y los turcos se 
r e t i r a r á n de la zona neutral en la 
ori l la meridional de los Dardanelos. 
2o.—Los turcos consienten en que 
los aliados permanezcan en Constan-
tinopla, durante las negociaciones 
de paz, a condición de que las au-
toridades civiles ke rmal í s t a s , tam-
bién se instalen allí . 
3o.—El ejérci to griego deberá eva-
cuar a la Tracia dentro de diez días. 
Si el gobierno griego se niega a dar 
las ó rdens necesarias, las flotas alia-
das b loquearán los puertos griegos 
y las fuerzas kermalistas al otro la-
do de los Dardanelos, a r r o l l a r á n a 
las tropas griegas, expulsándolas de 
ia Tracia." 
Los despachos no dicen que los re-
presentantes griegos hayan aceptado 
estas condiciones. 
Si alcanza éxito en ésto, según se 
dice, t r a t a r á al mismo tiempo de 
cancelar el tratado celebrado con el 
ministro extranjero del soviet, M . 
Tochitcherin en Moscow el 16 de 
Marzo de 1921, que permite al soviet 
i y a los países del Mar Negro com-
part i r el control de los estrechos. 
Muchos de los consejeros del Ke-
mal- no ven con" agrado la alianza 
ruso-turca, en el convencimiento de 
que ya es hora de repudiar un acuer-
do que ha dejado de ser út i l para 
los kemalista3. Nunca ha habido ni 
puede haber, dicen, un afecto perdu-
rable entre rivales económicos y po-
líticos tan naturales como Rusia y 
Turqu ía . 
La cancelación del tratado se con-
sidera por muchos de los nacionalis-
tas como un acto de sana polít ica na-
tura l . 
Una comunicación publicada por 
el General Hari rngton, el general í -
simo inglés, respecto a la conferen-
cia de Mudania, a la cual asiste, di-
ce que la conferencia se desarrolla 
eatliLfactoriamente, y que Ismet Ba-
já , el representante nacionalista, ha 
vuelto a dar órdenes a las tropas na 
negocios inglés, Mr. Cecil John Rho- lde l Ecuador son suyas t ambién en 
des, lo habla previsto y deseado, por-1 Mandatos, a v i r tud del convenio con 
que en una de sus c láusulas dice lo ¡ el Japón y con los Estados Unidos y 
siguiente: ¡solo le falta ya para cumplir el tés-
Este fondo de propiedades y d i - lamento de Rhodes la unión con los 
ñero que dejo s e r á para el establecí- Estados Unidos a f in de constituir el 
miento, proporc ión y desarrollo de ¡ Imperio br i tánico o anglo-sajón 
una sociedad secreta cuyo verdadero, Todo se a n d a r á se dirá ella- por-
propósi to y objeto, ha de ser la ex- . que no son gentes los ingleses ni los 
tensión por todo el mundo, de la i norteamericanos que soporten que ha-
Gran B r e t a ñ a ; la perfección de un | ya ninguna raza en el mundo supe-
sistema de emigración desde el Reí- ¡ ri'or a la suya ni en civilización ni 
no Unido, y la colonización por s ú b - j en sentido moral, ni en aptitudes fí-
ditos br i tánicos , de todas las tierras i sicas; y por eso nosotros siempre 
en donde se pueden, obtener medios ' estamos e«ci tando a las naciones lati-
do v iv i r con energía , trabajo y deci-1 ñas a reunirse en frente de ese gran 
sión y especialmente para aquellos | peligro que queda más al descubierto 
que vayan a trabajar dedicándose a | al conocerse el testamento de Cecil 
la extensión de la influencia inglesa : Rhodes, y como se va cumpliendo-
en Africa, en Tierra Santa, en el va- dicen los ingleses que ese cumpli-
lle del Eufrates, en las islas de Chi-1 miento e's providencial lo cual quie-
pre y de Gandía, en toda la América j re decir que ellos también tienen la 
del Sur, en las islas del Pacífico que j pre tens ión de que la Providencia di-
no posee todavía la Gran Bre taña , I vina protege al imperio anglo-ame-
en todo el archipié lago Malayo, en lajricano.; y todavía por tanto,0 es más 
cost^ de China y del J apón , teniendo I peligrosa su ambic ión , 
siempre como ideal el recabar la coo- ! 
peraciáÁ de Los Estados Unidos de 
Amér ica para formar parte integran-
te de ese imperio. 
Se debe establecer un sistema colo-
nial representado en el Parlamento 
imperial , que debe tender a 
Tiburcio Cas tañeda . 
Las ú ' s noticias de Constanti-
nopla, dV i que la conferencia de 
Mudania, estaba a punto de llegar 
a un acuerdo sobre todos los puntos 
de las proposiciones turcas, con la 
excepción del relativo a la ocupación 
aliada de la l ínea occidental del río 
Maritza, y que todavía se es tá discu-
tiendo este asunto. Decíase que los 
aliados hab ían acordado entregar la 
Tracia al ejérci to turco dentro de 
treinta días. 
unir a 
los miembros de ese Imperio br i tá -
nico que es tán separados, y segura-
mente, la fundación de una Nación 
tan considerable como ésta, h a r á i m -
posible la guerra y ciertamente ha de 
desarrollar las mejores tendencias 
e intereses de la humanidad". ' 
P ívece un sueño fantást ico de am 
INGLATERRA 
PARIS, octubre 4. . 
a quedado casi aiieglado que 
clonalistas de evitar todo contacto I blción tal c láusula de ese testamen-1 üa r t l iou sera el sucesor de Luis 
con los Ingleses. ¡ to ' y 6Ín embargo, por un ligero, exa-! -L;obouis como representante de Fran 
' . men que vamos a hacer de la s i t ú a - j c i a en la Comisión de reparaciones. 
LOS NACIONALISTAS TURCOS | ción ^ de los medios de Mr. Rhodes, | E l Gobierno inglés, según se dice, 
ACEPTAN E N PRICIPIO L A NO- eso 56 va realizando, claro es que : se Propone nombrar a Sir Lamin 
TA DE LOS ALIADOS. • mü'y parcialmente, porque cuarenta ¡ ^ ort l i ington Evans como su repre-
j y cinco años que es el periodo que da- sentante en la comisión en lugar de 
ta del testamento de Cecil Rhodes, 
es un minuto en la historia del mun-
do, tal como viene desa r ro l l ándose . 
CONSTANTINOPLA. 4 de Octubre. 
Los nacionalistas turcos han acep-
tada en principio la nota aliada, res-
pecto a la solución del problema del i 
Cercano Oriente, según se anunc ió m a f n a t « de minas de oro y de ; en el Gabinete francés por M . Ma-
Sir John Bardbury, que renunció . 
M. Barthou, según los planes ac-
tuales, será reemplazado como V i -
Todos saben que Cecil Rhodes era | ce Premier y Ministro de Justicia 
CABALLEK \ TURCA EN L A ZO-
NA N E U T R A L DE CONSTAN-
TINOPLA 
I CONSTANTINOPLA, 5. 
El cuartel general inglés anuncia 
ia apar ic ión de la cabal ler ía nacio-
nal turca en Kandra, en la zona 
neutral de Constantinopla. 
Kandra se halla aproximadamen-
te a 65 millas al Este de Constan-
tinopla, cerca de la costa en el Mar 
Negro de la Pen ínsu la de Ismid. 
Esta es la primera violación que 
«e anuncia de la zona neutral de 
Constantinopla, aunque la caballe-
ría turca repetidas veces ha come-
t'do aná logas violacIone8 de la zo-
na neutral alrededor de Chanak, en 
la oril la Sur de los Dardanelos. La 
península de Ismid ofrece la única 
vía directa para que las fuerzas te-
irefitres se di r i jan a Constantinopla. 
HARIGTON CONFIA E N 
SOLUCION PACIFICA 
trNA 
CONSTANTINOPLA, octubre 4. 
En una declaración oficial del Ge-
neral Harigton respecto a la confe-
rencia de Mudania se dice " la se-
sión de ayer fué levantada dentro 
de una a tmós fe ra que venía a indi-
car una solución pacífica. 
E l mi t ing se caracter izó por el 
evidente deseo, de todos, de llegar 
a una paz", 
LOS TURCOS RECIBEN ORDEN 
D E EVACUAR LAS ZONAS 
NEUTRALES 
PARIS, octubre 4. 
Un despacho especial, de Angora, 
dice que los mandos militares turcos 
han recibido orden de evacuar, en 
seguida, las zonas neutrales en Asia 
Menor. 
aqu í esta m a ñ a n a . 
L A S CONDICIONES 
L O S 
D E V E N I Z E -
LONDRES, Octubre 4. 
E l Embajador americano en In-
glaterra, en su conferencia semanal 
con los periodistas dijo, que»e l ex-
Primer Ministro griego le había ma-
nifestado que había enviado al Go-
bierno revolucionario griego un ul-
t imá tum, que contiene tres puntos, 
a saber: 
lo .—Los aliados tienen que ocu-
par la Tracia. 
2 o.—El gobierno revolucionarlo 
griego t end rá que reconocer que la 
Tracia Oriental, debe ser eventual-
mente devuelta a Turqu ía . 
3o.—Las tropas griegas t e n d r á n 
que evacuar la Tracia Inmediata-
mente. 
E l Embajador Harvey agregó que 
el ex-Primer Ministro, Venizelos de-
claró que si se aceptaban estos tér-
minos, él r ep re sen t a r í a a Grecia en 
el extranjero, y también se har ía 
cargo de obtener el apoyo de los 
aliados. 
La visita del ex-Primer Ministro 
a Londres, ha estado envuelta en el 
misterio, especialmente durante sus 
negociaciones con el Ministerio de 
Estado inglés. 
Lo anunciado por el Embaj/ . lor 
Harvey hoy, ha despejado la situa-
ción. 
L A C O N F E R E N C I A D E MUDANIA 
diamantes, del Africa del Sur y fac- ] noury. Ministro del Interior, 
totum de la Compañía de diamantes | Henry Cheron, Ministro de Agr i -
de Kimberlfey, y la de Beers; ambas • cultura se hará cargo de la cartera 
tienen todavía después de una ex- ¡ del Interior y M. Colorat, subsecre-
plotación que ha dejado resultados : tario de Estado pasa rá a ser Minis-
pecunarios enormes, una existencia I tro de Agricultura. 
tan brillante, que se han colocado en I '— 
primera linea de los negocios del ' DO PAGADO P O R A L E M A N I A , PA-
Africa del Sur. Cecil Rhodes se reu- 1 DA REPARACIONES, ASCIENDE A 
nió después con Barnato, el célebre 1 SIETE M I L MILLONES DE M A R . 
minero africano, y juntos los dos, 
constituyeron una serie de explota-
ciones minerales de oro y brillantes 
que les proporcionaron una fortuna 
Inmensa. 
La salud de Cecil Rhodes no era 
COS ORO 
(Por The Associated Press) 
PARIS ( octubre 4. 
Unos V.000.00 0.000 de marcos en 
oro fueron, en cifras redondas, el 
muy buena, y sin embargo, tuvo ener- ¡ total de pagos en reparaciones he-
gía para salir del Africa tropical de! Por Alemania hasta el 30 de 
lo que se conoce con el nombre de I ab,•ll de está ano, según los dates 
Rhodesia, tomado del propio ape l l i -1 publl(:ados P0! la Comisión de Re-
do de Rhodes, e i r a Inglaterra d o n - I Paracioncs. 
de estudiaba la carrera de derecho, ¡ En„ el total 88 incluyen los pagos 
en esos parén tes i s que le dejaban los i en efectivo y en especie. 
negocios de Africa, en la Universi-
dad de Oxford para tratar de curar 
su tuberculosis que se acentuaba en 
aquel clima tó r r ido africano y de la 
Las entregas de efectivo • fueron 
de 1,425.000.000 marcos o sea me-
nos de la mitad del costo que repre-
senta la ocupación mi l i ta r de la ' re-
que llegó a sanar. Su proyecto de ' s :°n Rhill1: 
ferrocarri l del Cabo de Buena Bspe-! Los caMeg submarinos entregados 
por Alemania han sido val^adosVen 
49.000.000 de marcos. ranza, al Cairo, se va realizando y todo e l mundo sabe que fué . inte-
rrumpido por la oposición de Alema-
nia antes de la Gran Guerra, al ne-
garse a quo pasase por las cercanías 
del lago Nyanza, cuyos territorios 
per tenec ían a Alemania cuando Cecil 
Rhodes concibió la Idea do un i m -
perio africano para Inglaterra; inter-
vino en los negocios del Transvaal, en 
los de Btchuana Lana, y puede decir-
se que en un espacio de seis a ñ o s ! 
Las propiedades, incluyendo las 
minas dei Saar, y pertenencias del 
Gobierno a lemán y en las colonias 
y países aliados, 2,500.000.000 de 
marcos. 
Entregas en especie. Incluyendo 
carbón y tiples. 1,811.000.000 mar-
! eos; entregan cuando el armisticio, 
1.186,000 marcos. 
Estas cifra-: son solamente aproxi-
- . i madas, ya que falta f i jar el valor de 
a d q u i n ó ese enorme err i tor io afn- K b u ^ j ^ 1 mercantesJ entregadosa^ 
cano que dejo en absolu o a Inglate- el de Jarbó , . h ^ 
r ra . con la excepción de las mmas de glaterra y Francia. 
oro y de tres grandes compañías quei 
se l lamaron la Compañía Br i tán ica 
del Sur de Africa, la de la de De Beers 
consolidada, de que hemos hablado 
y de otras de oro del Africa del Sur; 
rada de estas cosas, sabemos que, 
l sobre el rescate ,de los prisioneros, 
' las noticias que se tienen son de-
^ masiado pesimistas a pesar del op-
timismo del Alto Comisario General 
i Burguete. En cambio otro periódi-
co, t a m b i é n de España , dice que 
j Abd-el-Krim ni siquiera necesita 
los cuatro millones de pesetas que 
ha pedido por el rescate de los pr i -
sioneros de Axdir , sino que le^ bas-
ta, como dice, con que le ga ran t í - t ión de Ia Tracia, que sigue siendo 
ce la entrega de ese dinero, uno • la verdadera manzana de la dis-
que fué amigo suyo y que es pro- cordia. 
LONDRES, Octubre 4, 
La conferencia de Mudania, entre 
los representantes de los nacionalis-
tas turcos y los de las potencias 
aliadas, debía empezar de veras hoy, 
después de la llegada, con bastante 
retraso del general Mazakaris, y el 
coronel Sarriyannis, representantes j y ^ o T a T dud¿ alguna como sus 
griegos. _ \ mismos biógrafos ingleses lo asegu-
La sesión de ayer se suspendió , ran que por esta combinación de ne-, 
para esperar la llegada de los gne- goc.:os hizo p0Sibie la primera incur- , 
g2f • . , . ^ , , sión de los ingleses en el Transvaal, ! 
Despachos de Atenas, declaran que conocida con el nombre de Jameson-
1 coronel Plastiras, uno de los ^e-| rajd 
Demostrado ya el poderlo de Cecil i v ^ x>'r jv 
o m ^ r n o m b S j e f e ' d e ^ a 1 Rh0deS f ^ f l u e n c i a inmensa que o X T A R ^ ' i - r N C O MVL P E R . 
c S r g r i e g r E ^ SIN HOGAR, S E T E M E 
el 
fes del reciente movimiento revolu 
cionario victorioso, se rá en el últi-
mo m 
delegación griega. E l gobierno de • comprenderá fáci lmente que las fui-
Atenas también , según se tiene en- dacioneS qUe hizo en ma eria de en-
tendido ha dado instrucciones a sus , señanza? l perpetuidad, para educar 
representantes para que se mués- | en Ia uni;ersklad de Oxford 175 
tren firmes al tratarse de la cues- alumnoS( tenga una importancia cVn-
siderable t ambién polít ica. Cada uno 
de estos alumnos que pueden proce-
A L B E R G U E 
T E R R I B L E INCENDIO AZOTA L A 
S E PTEX TJRIONAL DEL 
POR L A VIDA DE MAS 
T R E I N T A PERSONAS 
D E 
pietario de unas minas de hierro 
del Riff, que se l lama Horacio Eche-
varrieta. 
E l periódico " I n f o r m a c i ó n " dice 
también, y quienes lo afirman es-
tán bien enterados, que el rescate Ismed, en represen tac ión de los 
de los prisioneros españoles en po- ' turcos. se presume que haya recibi-
der de Abd-el -Krim, gracias a las \do direcciones explíci tas de Musta-
E l Brigadier General Harr ington, 
de la Gran Bre t aña , ha recibido de 
su Gobierno instrucciones para que 
actúe , según su criterio, dándosele 
carta blanca en el asunto. 
gestiones hechas por la Comisión 
que preside el señor Cerezo y el Pa-
dre Revilla, que es tá en Alhucemas, 
serán un acontecimiento próximo. 
La Comisión se ha puesto al ha-
bla con Abd-el -Krim, y éste ha ofre-
cido entregar los prisioneros, como 
hemos dicho, sin necesidad de que 
se satisfagan los cuatro millones 
de pesetas, sino que ese acaudalado 
minero vizcaíno Don Horacio Eche-
varrieta, entregue la suma a medi-
da que se rescaten los cautivos. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
fá Kemal Bajá, basadas en las/se-
guridades que se han dado a este 
úl t imo por M . F rank l in Bouil lón, 
enviado francés. 
L a demanda turca de que el ejér-
cito griego evacué a la Tracia den-
tro de 8 d ías se considera casi co-
mo una absoluta imposibilidad. 
Los griegos sostienen que una In-
mediata ocupación turca de la Tra-
cia provocar ía excesos contra la po-
blación cristiana y los turcos pre-
tenden estar igualmente interesados 
en el bienestar de sus correligiona-
rios bajo el rég imen actual. 
(Pasa a la página QUINTA) 
NORTH BAY, Ont., 5. 
E l temor de que más de treinta 
vidas se hayan perdido en el incen-
der de las colonias inglesas y de los dio que está arrasando la parte sep, 
Estados Unidos rec ib i rá una beca de ' t̂ 11!1''0111*1 da Ontario se expresa en 
300 libras al año durante los tres 11̂ 3 ú l t imas noticias que se han re-
años de sus estudios, y realmente ex-!ci,J'do hoy a primera hora de la 
cluye en absoluto a todos los de ra- zoha azotada por esta calamidad, 
za latina entre esas 175 becas, por- Poco después de las 12 de la no-
que tapibién concede algunas a Ale- , che George W. Lee, presidente del 
mania, en su testamento; y así la | ^t'rrocarril Temisk^iming & Nor-
ciáusula tercera de esas fundaciones i tliertí Ontario publicó la siguiente 
escolares dice: "He sabido que el | declaración respecto al fuego que 
Emperador de Alemania ha hecho 
obligatorio el estudio del inglés en 
las escuelas alemanas, en su conse-
cuencia dejo cinco becas en la Uni-
versidad de Oxford, cada una de 250 
libras esterlinas al año, para estu-
diantes de nacimiento a l e m á n " . 
Así es que nosotros podemos juz-
gar, los latinos, con máá*independen 
ijótá haciendo estragos en el Norte: 
"Más de 5.000 personas han que!, 
dado sin hogar. 
"Tres trenes con 24 carrog ocu-
pados por 1.400 refugiados han sa-
lido de Cobalt para North Bay. Se 
es lán preparando otros trenes con 
la mayor rapidez posible. 
"La pérd ida de propiedades as-
cia, puesto que nada le debemos, esa ceuderá evidentemente a millonp* 
obra gigantesca para el dominio del de pesos. Todavía arden y crui-n 
mundo por los anglo-sajones, que se 1*8 llamas atizadas por un viento 
la ocurr ió a Cecil Rhodes y que se va que afortunadamente va calmando 
desarrollando poco a poco en el mim- ae. No hay probabilidades de 3 : 
do; ya_Se puede decir que realizando, llueva y será preciso dejar que el 
el sueno del dominio de Africa, de ] incendio se extinga por e solo 
P M i í N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 de 1 9 ¿ A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A ; 1 4 P R E N S A 
D'f»«CTO». 
Di». JOSK I. RIVERA. 
PREEIDÍNT»; 
CONDE CELRIVBRO J O A Q U I N PlMA 
PRKCIO» DK SUSCRIPCION: 
AS0CIACÍ0N DEL ROSARIO 
PERPETUO DEL VEDADO 
1 m e s 
3 Ic! 
6 I d . 
l A n o 
H A B A N A 
$ 1 - 6 0 
4 - 8 0 
9 - 0 0 
1 S - O O 
1 m e s 
3 I d . 
I d . 
1 A fio 
P R O V I N C I A S 
_ 5 1 - 7 0 
SCO 
9 - 5 0 
1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e s 6 - 0 0 
6 I d . 1 1 - 0 3 
1 A n o 2 1 - O 0 
Prado 1 0 ? A p a r t a d o 1010, 
M I E M B R O D K C A N O E N C U B A L'li. " T H K A S S O C I A . T E D P r . S S S " . 
B T T T R R l " L " L ~ 0 
Casi subversivo viene ayer el ve- ] Las gratificaciones se fondaron 
terano Colega de la calle de Cuba, ¡ con una ley y las leyes deben cum-
| protestando contra la preterición de ! plirse. 
Jos empleados en la distribución del j Por otra parte los empleados con-
dinero del empréstito. trajeron compromisois fundados en 
Realmente, el comercio y con es- i la existencia de gratificaciones y sn-
"inaruguis-
al "Avisador Comer- j mo". 
cial"—el del ramo de víveres—tiene Pague el Estado lo que debe y 
razón de quejarse por esa "medi- i cada cual cumplirá con sus aeree- 1 
da" de no pagarles a los emplea-. dores. 
A T R A V E S D E MIS L E N T E S 
i pee.al.dad el comercio tan estrecha-• pnmlrlas es alentar el 
T e l é f o n o s : J l e d a c c l ó n : A - 6 3 0 1 ; A d m l a l s - U T U o n o 
:r«j-ta: A-5334. l i d Dana , n; en l e ligado 
Recibí una visita. La de un super-
Los P. P. Dominicos y la Asocia viviente del Hammonla Sr. Manuel 
ción del Rosario Perpetuo del Vedado ¡ Alvarez. 
celebraron solemnes fiestas a su Pa- | Me hizo el relato del terrible c'la-
trona la Virgen del Rosario los dias , ma, por que fué uno de los úl t imos 
30 del pasado y l o . del presente con 1 que se salvaron. 
arreglo al siguiente orden. j Un relato verídico, imparcial, a 
Dia 30. Dio principio un so- mi juicio y como yo me quejara de 
lemne novenario, con exposición re- i que hubieran atribuido ciertas gra-
zo del rosario, cánticos, le tanías can- l ves declaraciones a un mil i tar ('li-
tadas y 
culpable. Tero no creo en una m-n 
.ntencion por parte de ellos. 
De todos modos t i drama es iri 
viciable. Desde las 8 de. la maña 
hasta las seis de la tarde estuve co^ 
templando las más desgarradoras 
cenas, fueron horas de angusúr 
bien pudieron conducirnos a la 
ra . 
Pero en honor de la verdad 
nos, puesto que mucho de ese dine-
ro burocrát ico iría a pagar a las bo-
1 degas, donde se fió caritativamente 
Comallonga. escritor copioso ¡a muchos modestoe funcionarios, que 
ahora t endrán que ser malor paga-
A l señor Ar turo Carbonell que me I Josc 
dirige una extensa carta excitándo- que siempre trata de asuntos de ver-
me a la buena obra de educación j d'adera uti l idad para el país, descri- . 
cívica de nuestro pueblo, de mutuos ¡ be. sus impresiones en la visita que ;clores a la íuerza 
perdones por los yerros que todos ¡ hizo a las piadosas escuelas de San \ 
cometemos y de solidaridad de es- | Viceiité de Paul. Y luego de consig-
fuerzos y comunidad de intenciones ; nar sus aplausos a la Ins t i tución Je-
por la dignificación de las costum- | suita por los bienes que hace, no solo 
brea y el respeto a los viejos ideales | instruyendo sino educando bien a 
de patria libre ¿qué he de contes-
tar si a esos empeños nobles y pa-
trióticos creo haber consagrado la 
mayor parte de m i existencia? 
Aunque el señor Carbonell que 
dice haberme leido mucho y ser mi 
amigo, efectivamente no conozca en 
toda su extensión mi constante hu-
De lo contrario se extenderán las 
qniebraa y su resultante la miseria." 
E l refrán de que el que no tiene 
padrinos no se bautiza, va a com-
probarse ahora en grande escala. 
Si después de todas estas defen-
"Se disculpan los legisladorcp—di-j sas periodísticas los empleados no 
re ©i "Avisador" comentando el sen- j cobran sus sobresueldos será que. . . 
sibiie caso—con que esos mil lones iios periodistas no servimos para apa-
tantas jóvenes cubanas y dirigiendo, i Q"* »o les deben por su trabajo a 1 drinar a nadie, como no sea en al-
con Sor. Petra Vega ese admirable I los empleados, entran en el concep-¡ gUna cuest ión personal. 
establecimiento de enseñanza y cari- to dc "gratificaciones", y alegan que 
dad donde han salido tantas cuba- \, „ * ,., ^ V • 1 
ñas preparadas para las luchas ci9 ¡ •« ^ P " ^ 1 ^ no estó en hora oportu-
la vida y lo 
Este dia por la noche se cantó 
una solemne Salve como víspera de 
la fiesta principal. 
El coro dir igido por el P. Eugenio 
in te rpre tó la gran salve de Slava. 
Ofició de capa el párroco P. Do-
mingo Pérez, ayudado por los P. P. 
Mariano y Encina. 
El templo apesar de la l luvia, es-
taba invadido de fieles. 
Los editoriales de nuestro colega 
encantos del hogar, d i - !na <le dedicar dinero a "gratificado-j ei "Heraldo de Cuba" siguen consa-
ce:< ^ ' nes". Pero se callan que la República ; gran(io preferente a tención a los 
1 bien; si esos socialistas del : fja p.-vg îo y sigUc pagando j asuntos políticos, que existen toda-
milde labor por el bien publico, me bien, dan esos frutos ; por qué por1 * , . ,4^ ^ M , a-uuiua ^ L u , nu 
complace que en mí deposite sus lo menos no respetamos sus creen-,r0n tmla p u n t ^ 3esun Parece' aun después que 
ideas y conmigo convenga en que, na- i cías, y los estimulamos con nuestros S1*^5**5 trescientos mensuales "per ia quiebra de las colectur ías produ 
da satisface más al ciudadano ni 
nada resulta m á s digno del ciuda-
dano, que el cumplimiento estricto,, 
espontáneo y constante, de los debe-
res sociaJes, 
de conciencia, corazón vida?: 
Exacto,' exact ís imo discurrir : si 
tan hermosa resulta la obra ¿por 
qué no respetar las creencias de los 
i que la realizan? 
CUENTOS CUBANOS, Por Helio- | Ha sido mi criterio invariable: 
doro Carcía Rojas, Prólogo del doctor ! ya que no nos sintamos obligados por 
Luciano Mart ínez. Obra premiada la grat i tud cuando el provecho ea 
por la Academia Nacional de Artes y para nuestros paisanos y no para no-
Letras con indiscutible justicia, Vo- | sotros directamente ¿por qué no te-
Dustos aplausos en su fecunda labor ' capita", como "gastos de representa-
ción". Si nadite les ha dicho a esos 
jo la desbandada de agrupaciones po-
lít icas que se juzgaban integradas 
señores que la República no está en j p0r hombres entusiastas de su pro 
condiciones de pagar gastos de re- grama, al extremo de ser capaces de 
proaentación a quien no !ra tiene en 
realidad, se lo decimos nosotros aho-
ra. Y declaramos, en cambio, que es 
defenderlo a bas& de "pan y cebo-
lla". 
Pero los asuntos políticos según 
notoria injusticia y falta de equidad j ei popular periódico, no están cla-
maniffesta, sacrificar a los emplea-j rogi ni ¡levan camino de aclararse, 
lumen impreso en "La Propagandis- ner siquiera respeto para los bene-j dos del Estado, negándoles a nom-I Que<ja el consuelo de que en todas 
ta". Ejemplar este muy amablemen-, factores? ¿es que el bien público ha ^re de la República, como si estaLarte<, cuecen habas pol í t icas . Es 
te dedicado por el autor al que estos j de estar sujeto a nuestras opiniones 
e intransigencias? fuera un deudor tramposo, lo que | to egj ia política está en banca-
legalmente se les debe, pues las ta- > rrota lo mismo en Cuba que en No-
Batur r i l lo redacta. 
Declaro que este l ibro de poco 
más de 150 pág inas , bien pudiera j Acuso recibo del úl t imo volumen ' les gratificaciones fueron derogadas j ruega_ 
constar de 300 sin riesgo de que ¡ de la instructiva Revista de la Fa -1 por otra. Recuérdese que cuando de-j n , , p r t a n q f a 1 " v r p r a l d o ' 
fatigara al lector. Son cuentos ge- J cuitad de Letras y Ciencias de la I • n { l e ( . o 5 r a r l a s a virtud ae un ¡ 
Tiuinamente criollos, verdaderamen-j Universidad, dirigida dicha publica- ' 
'Si La sCtuación económica y fis-to descriptivos de costumbres y sen-; ción por el ilustre Dihigo y tres de ! Decreto deI Ejecutivo e«e Decreto 
timientos populares. En la mayor ía j sus más notables compañeros en la ¡se Hmttó a S U S P E N D E R eli pago de 
de ellos la acción no aparece tener | Facultad. Vienen repletos de excelen-i aquellos sobresueldos, gratiflcacio-
por escenario la gran Urbe, ni siquie- i tes materiales estos números de 1 y 2 j I i e s 0 qttiei.a I!,amárse5es, has-
ra las Capitales de Provincias, sino del tomo X X X I I . . . , , n , —- —- «•— 
que se desenvuelve en la hermosa | También he recibido, aunque no ; tanío I"6 «**>-vtera ©i ^onKreso" ! trabajo, más de información que de 
campiña cubana, en las soledades | leído todavía , el trabajo dado a co- | Transcurrieron tres meses y diez y 
campesinas, tan plenas de naturales j nocer en la apertura del Curso Acá- ' ocho días, al cabo de cuyo tiempo 
bellezas, tan propicias al bien social : démico, el domingo úl t imo, por 8tl ej Congreso echó abajo las gratlfi-
si en ellas hubieran fijado las mira- ; autor el Catedrá t ico Carrera Jus- ^ c0ni0 no ^ hacer. 
das los directores de la conciencia ! tiz. , ' * ^ , ^ 
nacional, los fomentadores de la ! Se t i tu la este folleto de cien pá- l "> con efecto retroactivo, las gratín-
inconsciencia y mantenedores del fa- ginas bien impresas, URBANISMO. ; cacionea o lo que sean, cesaron des-
tai analfabetismo. \ (Preliminares de ciencia municipal) . ¿jp que ia j ^ y ^ publicó en la "Ga-
García Rojas, Inspector Escolar, | Y es seguro que de ser una mag-• ceta of;cla)V, no antes. Ksta P, ^ 
ex-maestro rura l , hombre del pue- , nífica exposición de ideas progre- , , . . . „ n„0 
blo elevado por su propio esfuerzo i sistas y de eruditas lecciones, dada verdad histórica. Tan histórica que 
en el fecundo campo de la pedago- ! la rara competencia del autor en en algunos Departamentos del E s -
gía. espír i tu sano enamorado del estos asuntos a que ha consagrado ! tado, se llegaron a expedir certifi-
ideal de cultura de su pueblo, ha , los mayores esfuerzos y la más, con- ca(1(>s de adeudo p0r ^ concepto 
nodido y sabido tomar del natural i ü n u a d a atención. I . • 
estos apuntes y copiar del natural — |a 1 ^ empleados públicos afectos a 
estos tipos, grandes o risibles, feos | Hace algunos meses el ilustre Dr. \ olios, líos cuales certificados se ne-
o admirables. A este respecto publicó entonces ' gociáron y están en poder do los in-
E l prólogo de Luciano Mart ínez ! de Sanidad y Beneficencia, organizó ; tere8a(ios y de negociantes influyen-
El dia l o . de Octubre tuvo lugar 
la fiesta principal. 
A las 7 y media, se celebró misa 
de comunión, se acercaron a recibir 
las asociadas del Rosario Perpetuo 
del Vedado y la Habana y los tercia-
ríos, además comulgaron gran nú-
juero de fieles. 
— E n efecto el Sr. Reyes hizo de-
claraciones, pero yo estaba presen-
te por que los cuatro náufragos que 
veníamos para Cuba no nos separa-
mos en ningún momento. E l Sr. Re-
yes dijo la verdad. No hizo cargos 
injustos ni crit icó, la actitud del Ca-
pi tán. Este se por tó valientemente, 
pero cuando desde su puesto daba 
i órdenes no era obedecido por la t r i -
pulación. Los marineros locos, aban 
donaron el barco antes que los pasa-
jeros, pero nox hubo burlas ni can-
ciones grotescas. Y ' el barco se hun-
dió por donde estaban las car-
boneras. ¿La causa de la catás t rofe? 
La ignoramos. 
— E l Capi tán deU Hammonla fué 
._!_e-af!'?i-f_ué amenizad0 con P r e - i antes Capitán del gran barco Impc-
rator, debe ser, pues, un experto ma-
rino . 
Yo Inqu i r í—¿hubo pereza? ¿Cree 
usted que el barco hubiera podido 
ser remolcado si a tiempo hubiesen 
pedido auxil io. 
—Le pregunto ésto porque en los 
primeros momentos sent í indigna-
bendición con el San t í s imo . | baño, a un compatriota, me explicó: ra depurar los hechos, lo hab'o cL 
franqueza. Apenas algunos oficioi 
acompañaron al Capitán y vo 65 
cuando nadie quedaba en 0 1 ^ - ! ^ 
más que él, los esiuerzos de. los 
rinos ingleses avisándole para '(.la" 
se apresurara a salvarse. ],0 (]Ue p'-
zo pocos minutos antes de que 
Hammonia desapareciera. eí 
Nuestra odisea después fué liorr-' 
ble. No fuimos bien tratados, sjt-
ropa, sin zapatos, sin dinero pare 
ciamos mendigos, pero de los quf. ,.' 
inspiran compasión. Veinti trés VrQ 
gos dias que no quiero record.i- ' " 
que han enfermado nuestro cuerpo"' 
nuestro e s p í r i t u . . . . : , - que no nr,g 
permiten conciliar el s u e ñ o . . . '¡¡F 
El Cónsul Español se portó "calja. 
llerosa y noblemente, acoxnpañju; 
donos y exigiendo casi a la Coniuai 
ñfa que nos proporcionara el dinero 
necesario. Esta es la verdad. " ' ¿ 
Ya lo sabe el lector. 
He tratado de darle los detalle» 
importantes, los que él necesita par*; 
formar un justo concepto del asun-
to. 
Hubo hechos reprobables por par. 
te de la tr ipulación y de algunos ofL 
ciosos motetes 
La misa de comunión estuvo a 
cargo de Fray Félix del Val . 
A las 9 la iglesia del Vedado es-
taba ocupada totalmente por los fie-
les . 
Da principio la misa solemne a 
toda orquesta. 
Oficia Mons. Alberto Méndez Go-
bernador Eclesiást ico de la Dioce-1 ^ ó n Pues \eiCieo 6,1 e* m e ^ r conceP- . 
sis, ayudado por los P. P. Laje e to a !os Remanes. ^ mi mipreeión \ , j p d re robable6 
•era que los calumniaban. Pero e l ' Isaac, nos hay diferencia, villa-Orquesta y voces bajo la direc- Periodista debe rectificar porque su ' ' ' t i nen u 
•n del P. Eugenio in te rp re tó la gran m i s l ó n . e s d e l l c a d a ^ ^ 110 incurt0 de preciosas vidas caiga el castS 
I a conciencia en un nuevo error * b 1 "-ascis-n 
cion 
misa de Pontifical de Perosi 
MOVIMIENTO POLITICO 
cal mejora, o tiende a mejorar, se-1 mingo de Guzmán en hombros 
gún lo que se nos ha dicho y publi-1 terciarios, asociados del Rosario 
, , Perpetuo; un numeroso grupo de 
camos en la primera parte de es tc (n iñas vest{das de angeleS) portando 
Ocupó la sagrada cá tedra el P. 1 , F31 Sr- AIvare* me di jo—Quizás 
Fab ián Encina, quien cantó las glo-1 hubo Pereza 0 una equivocación dis- I 
rias de Maria bajo la advocación del 
Rosario. 
Por la tarde a las 5 se organizó 
una procesión que recorr ió las calles 
C. 13 D. y Linea. 
La procesión llevó el siguiente or-
den : 
Cruz y ciriales, escuelas parroquia-
les del Vedado, estandartes represen-
tando los 15 misterios,'llevados por 
lindas n iñas de la barriada, vestidas 
de blanco, la imagen de Santo Do-
de 
sobre sus cabezas. 
castigo 
Consuelo Morillo de Corantes 
INCURABLES 
no lisonjea, hace justicia a la obra.; una serie de conferencias sobre ma-, 
Ya antes la hicieron Jurados de i ternidad e higiene in fan t i l ; creo que tes- < ^ & t > e <luaar «Jue «a i^ej ampa 
Juegos Florales y la Academia con ; con la salida del buen médico del , ra a Jos empleados públicos? 
su premio tan enaltecedor. Particu- ; Departamento sanitario murió la no-1 Los empleados el que más y el 
larmente el capí tulo " L a maestra ; ble intención. Y es necesario Que1 ne n , ^ ^ hall contraído deudas 
r u r a l " es de un verismo encantador. 1 se labore mucho, por el Gobierno y . ... _ „ ^ ut~t*. 
Heroísmo, verdadero heroísmo han > en la Prensa, en defensa de las mií-i <íue eneraron sal lar cuando hiele-
necesitado tener las cubanitas medio jeres en cinta y de los ciudadanos;ran efectivos sus créditos contra el 
preparadas para la. función pedagó- ; en embr ión: mueren muchos inoren-; Tesoro. SI ahora no se les paga, que-
gica. a quien ha tocado, por caren-| tes apenas nacidos, y sucumben o : dar4n antrampados y pasarán ante 
cia de "buenas aldabas" desempeñar ; quedan enfermas para siempre mu-! acreedores como nersonas de ma-
aulas mixtas en barrios campesinos, i chas madres por falta de cuidado y ;8US acreedores como personas íle ma 
La indiferencia de las madres ig- I por ignorancia de las familias. ¡la fé ; sus acreedores, al mismo tiem-
n'ras, la ojeriza contra los leídos y i A este respecto público entonces ' po, sufrirán serio quebranto econó-
escrebidos de los padres ignaros, el I el doctor Pelaez Laredo, médico de niico, mucho más en estos tiempos 
aislamiento, la falta de comunica-j visita del benéfico CENTRO B A - 1 v d l n e r o h a v u o : ) t o a t o m a r 
clones, la dificultad de la vivienda. | LEAR, un folletito que debió ser r e - j e n q " e e ~ ainero ha vuoJto a tomar 
la pésima condición de la casa de es- j producido y circulado por todo el ,el va or <luc h,,bia perdido.' 
cuela-de yaguas y guano o de tablas j país, recordando lo que se hace en 
de palma y zinc-con pisos de tierra, Estados Unidos y recomendando lo ¡ Ya hemos dicho que el "Avisador" 
crítica, no parece muy despejada o 
tan satisfactoria la situación política. 
E n efecto; hemos hablado con al-
gunas personal dados respecto del 
asunto, y nos ha parecido observar 
en sus manifestaciones cierta reser-
va, cierta duda o ambigüedad. Cuan-
do tratamos, con nuestras pregun-
tas, de fijar el alcance de sus pala-
bras, de aclarar algunos de los con-
ceptos que vertieron,, nos ha pare-
cido que esquivaban las respuestas; 
que no.s contestaban en término* 
vagos, Imprecisos, dubitativos; que 
L A PBPAGANDA L I B E R A L . 
Esta noche se ce lebrará en Con-
cepción y Calzada de Jesús del 
Monte, la gran fiesta liberal de 
Arroyo Apolo, en honor de Cuesta 
y Barreras. 
LOS ELECTRICOS L I B E R A L E S . 
Los conductores y motoristas 11-
cestos y ramos de flores que espar-! beraJes' 1d^ .™ ^ *e 
cian al paso de la Virgen, la Virgen i *anda ,el PT "V - ? 
del Rosario llevada en hombros do al P ^ d e r o del Vedado. 
P o r Virgr in la G i l de H e r m o s o . 
E s t a es l a novela, m á s bonita 
que se h a escr i to p a r a m u j e -
res . L i b r o de dolor y de que-
r e r e s ; df. m e l a n c o l í a s y con-
f í o j a s . L a s f i g u r a s o u » por 
#•1 de s f i l an , v a n dejando, pren 
dido en c a d a p e c i n a , un g i r ó n 
dc su prop ia d i c h a . U n tomo 
en r ü s t i c a & 
L a m i s m a nove la , e n c u a d e r n a -
da en te la 
O.TO 
1.20 
L A F I E S T A D E L A SORPRESA. 
Se hacen preparativos para la 
los distinguidos jóvenes de este ba-
r r io , Srea. Humberto y Serafín So-
lís. Segundo Díaz, José Méndez, Héc-
tor Betancourt, y Ramón Villaruovo, 
daa guardia a la virgen recogiendo i gran fiesta de la "Sorpresa"., con 
que ce r r a rá el Partido Liberal , su 
c a m p a ñ a de propaganda el próxi-
mo día 15. 
las cintas las encantadoras Srtas. 
Ana Maria Alvarez, Maria Rodríguez,-
Silvia Fuendevilla y Juanita Arre-
chavaleta, que visten precioso tra-
je blanco y velo del mismo color. 
A I aparecer la Virgen en la puer-
ta del templo una banda de música 
dirigida por. el maestro Sr. Péne la 
ejecuta el Himno Nacional. 
Cierran la marcha Mons. G. Po-
x i - » ' x.1 l e t t i . Secretario de la Delegación 
hacían distingos; que establecían hl- ApoStólica, revestido de capa, avu-
pótesls. L a síntesis de sus contesta-j dado de ios P. P. Pelaez e Isaac, ce-i ¡ ¡ K e p t u n o V a tod¿¡" ios'profesio-
la banda que eje-
AJGBUPACÜON D E PROFESIONA-
L E S L I B E R A L E S . 
Por orden del Presidente de este 
Comité Gestor, doctor Eduardo Bo-
rre l , tengo el honor de citar para 
el viernes, 6 del corriente, a las 8 
de la noche en el Círculo Liberal 
O T R A S N O V E X A S S E I E C T A S 
F L O R D E L I S , por l a B a r o n e -
s a de O r a c y . U n lomo en 
r ú s t i c a 
K L F I N N A L D E U N A L E Y E N -
D A , por Ancrel K u i z y , ) P a -
blo. U n tomo en r ú s t i c a . 
L A C A S A S O L A R I E G A , por 




>r H u -
no en r ú s -
novela , por 
L a r a . Un 
clones era la siguiente: L a s i túa- ¡ rrando la marcha 
ción política no es clara. Hay en 
ella dificu'tades. No nos atrevemos a la iglesia( Mons poletti entoiló 
a decir que también sea peligrosa, una salve que fué ejecutada por el 
u ocasionada a peligros. Los elemen- coro 
i Terminada esta el P. Herrero, ocu 
bajo puntal y apestosa letr ina; la 
lucha con las familias por que el 
trabajo de los muchachos en el cam 
í n f d ^ ^ ! r L e / r í ' ' - P r Í m e r i 0 Para! ^ t u v o ayer poco menos que subver-que durante la ges tación sea la cien-
tos directores se muestran un tanto 
recelosos y hasta inquietos. Eli pre-
sente está algo confuso. E l mañana 
es inseguro o incierto. Ahora se no-
ta, se advierte cierta dispersión en 
i las fuerzas políticas. L o que prin-
cipalmente hacen es observar, escu-
¡driñar, tantear, explorar, tomar el 
pirso a lo que existe. No se descu-
bro ninguna orientación clara, defi-
nida, ni en el Gobierno, n i en las 
Cámara», ni en los partidos, ni en 
sus hombres representativos. Como 
, nales que integran dicho organismo, 
cutó vanas piezas musicales. 1 a f. de tomar los acuerdos relaeio. 
?.e ^ f . ^ í f . ^ ^ J l P ' W 1 ^ ' nados con la organización de la 
asamblea general de profesionales 
defenderá la candidatura del 
i señor José María de la Cuesta, pa-
Otra bien cortada pluma que s« 
pó la sagrada cá tedra , hablando de ra Alcalde de la Habana y sobre la 
la Virgen del Rosario. I in tervención que debemos tomar en 
' Terminó el acto con una marcha la _actual c a m p a ñ a electoral, 
a la Virgen. Habana, 4 de Octubre de 1922. 
Dr. Gustavo Herrero. 
L I G A NACIONAL. 
cia quien vigile, d i r i ja , evite males 
po le parece mas necesario que 1 y prepare el éxito del caso fisioló-
enseñar les a leer, las m i l y mi l con- gico que es el parto, y después se 
trariedades y los m i l y mi l obstáculos i salven los niños, ya por la buena j 
coa que han tropezado y tropiezan las lactancia, ya porque se deseche ese , Pone al servic10 de la • causa de los 
maestras rurales, epilogados por la i error fatal que atribuye a fenómenos ! empleados, causa que nada tiene que 
tardanza en el cobro de sus sueldos | de la dentición, naturales y pasa je-! ver con la causa 1089 en que están 
metidos otros funcionarios. Itnañatta, parece que lo prudente, a1 
Esa pluma a que aludimos, es la iu menos perjudicial, es encerrarse 
pueblo no ha sabido comprender. i de intoxicaciones, s ín tomas de enfer-
¿INuestro pueblo dije? E l Gobier- j medad graves y no pocas veces con-
no actual ma lve r só los fondos de 1 secuencia del descuido pre-natal. 
mayo y junio, y los pobres maestros ; Lo que decía entonces Pelaez es 
y maestras no han cobrado esas men- I exacto: la mujer recien casada, en i 
sualidades. | cuanto advierte que otro ser alienta ¡cual escribl0 *yer lo «U16 líos acontecimientos, sino estos ulti-
¿El Gobierno dije? Los señores i en sus en t r añas , prepara la canasti- | Estamos de acuerdo con " L a L u - i mos los que dirigen, los que mueven, 
legisladores han puesto dificultades ; lia, se entretiene, en bagatelas, pero ' cha" cuando dice que ni legal ni ID© ahí el que, algunas veces, lo 
para el sagrado pago. Alguno de no se preocupa de consultar periódi-
el porvenir—un próximo porvenir, cos ^ ^ cultos celebrados en ho. 
—no está claro, la política se hace nor de su patrona. 
a l día. Es verdad que algo de esto E l domingo t e n d r á las mismas 
pasa en' casi todo el mundo civiliza-1 fiestas. E l Rosario Perpetuo de la 
~, r , „ „ - „ ^ « M * i > í . * . i . á H a ' , : , a P a ' fl'16 radica en la iglesia de ido. Como no se sabe que aconteceiá j ^ ^ ^ ^ 1 / é Y> re. 
sidencia de los P. P. Dominicos. 
Por la tarde h a b r á procesión que 
Las n iñas que portaban cestos y 
flores, vestidas de blanco eran: Ele-
na y Carmen Huget, Delia Cabrera, 
Aidé Vi l l a , Manuellta del Valle, Car-
melina Solís, Gloria Saaverio, Ana i Barrio de Dragones. 
Maria Herrera, Sofia Rodrigue/,, Pa-1 En honor de los candidatos de la 
quita Vi l l a , Alicia y Carmita Vi l la l -1 Lf ga, dectores Benito Lagueruela 
ha, Elena Rodr íguez , Celia Vi l la , Gra- ' y Emil io Sard iñas , t end rá efecto el 
ciela Otero y su hermana Josefina i día 7 del actual, a las 8 de la no-
Blanco, Lucy Yenkts. , che un mi t in en la calle de Cha-
Felicitamos a las asociadas del vez número 4, lugar del Comité 
Rosario Perpetuo y a los P. Domini- i o f ic ia l del Partido Popular en di-
F L O f l D E D U R A Z N O 
W a s t . Un tom 
t i c a . 
S O L T E R A . P r c c i t 
M a n u e l A c o s t a 
tomo, en r ú s t h 
L O S C I E a O S , por C a r l o s L o l 
v e i r a . So? e s t á a c o t a n d o l a 
e d i c i ó n de e s ta in teresante 
n o v e l a cubana. U n t^mo, en 
r ú s t i c a 
D O S M U N D O S A L H A B L A * 
C u a r e n t a d í a s de re lac iones 
inte i f l a n e t a r i a s . X o v e l a f a n -
t á s t i c a , por J o s é E e r r a n d i z . 
U n tomo, en r ú s t i c a 
E L S A N T O O F I C I O . E p i s o d i o 
XV.T1 de E l H i j o de P a r -
d a i l l á n , por M . Z é v a c o . U n 
tomo en r ú s t i c a . 
A N T E E L C E S A R . E p i s o d i o 
X V l l l de E l H i j o de P a r d a i -
l i á n , por M; Z é v a c o , 1 tomo 
en r ú s t i c a 
L A S A L A S N O M A D A S , por 
R u b é n M. C a m p o s . U n tomo, 
en r ú s t i c a 
L E C T t m A S P A R A 1,A J T T V E W l 
L A S M I N A S D E L R E Y S A L O -
A I O N , por R i d e r H a g a r d . P r e -
c io sa e d i c i ó n i l u s t r a d a con 
grabados en n f g r o y colores, 
e n c u a d e r n a d a en t a l a . . . . 
E L O J O D E G U A T A M A , por 
el C a p i t a l G i l s o n . P r e c i o s a 
e d i c i ó n i l u s t r a d a con g r a b a -
dos en negro y colores, en-
e n c u a d e r n a d a en t e l a . . . . 
L O S M E J O R E S C U E I T T O S P A B i 
V X 5 Í 0 8 
C o l e c c i ó n de boni tos tomitos , 
i l u s t r a d o s con p r e c i o s a s l á -
m i n a s en co lores y e n c u a -
dernados en c a r t ó n . T í t u l o s 
que h a y a l a v e n t a : 
del incansable y siempre ocurrente i «.n (fierta espera. A veces sucede que 
redactor de "Puntos de vista", el o0 8on los hwnbres los que dirigen 
ellos, ilustrado, con diploma acadé 
mico, pre tendió que nada se debía 
camente, si puede hacerlo, a un tocó-
logo que le enseñe a evitar toxemias. 
moralmente puede el Gobierno no- ¡cuerdo es cruzarse do brazos y aguar-
darse a' pago de las gratificaciones dar. Esta Línea o norma de conducta 
E L G A T O C O N B O T A S T 
O T R O S C U E N T O S . 1 tomo. . ; 
Eduardo | E L P R I N C I P E P O R Q U E R I Z O . 
Puentes 1 1 tomo 
recor re rá el lindo Parque de H y 
21. 
Lorenzo Blanco. 
pagar a la maestra y al. conserje ¡ causantes de dolencias graves y no tt ',os empleados públicos. 
Y a se han expedido numerosos cer-rura l como a n i n g ú n otro infeliz ser- i pocas veces de prematura muerte de 
vidor de Cuba ¡Que reclamara con- I jóvenes madres, 
t ra Menocal o Zayas la maestra; que \ Hay que defender el tesoro patrio ;íifÍcados por 080 cmK>ePío >' Ia ^ 
estableciera una demanda contra ! que es la juventud; hay que velar ser ííCl,al para todos. 
Gelabert en el Juzgado la conserje!. ; por la repoblación del país con el 
¡Ah: si estos letrados y estos r i - j mayor número posible de factores 
cos y estos infelices legiladores de | nativos; hay que ilustrar, que adies-
mi t ierra vieran como García Rojas j trar, que civilizar, para decirlo me-
el calvario de las maestras rurales jor, la vida matrimonial , fecundado-
y sus hijitas tuvieran que ser con- \ ra del acervo social, 
serjes o maestras como la señori ta j La estadís t icas demográf icas pro-
ducen tristeza: perdemos mucho ele-
mento sano y nuevo, por eso. por fal-
ta de verdadera civilización. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brilIanteSjj 
zafiros y otras piedras preciosas, pre^ 
¡es ahora tanto más juiciosa en l i -
ba cuanto que en su vida pública 
actúan, en la actualidad, factores que tentamos Tariado surtido. 
nos son e x t r a ñ o s . . . " 
cho Barrio. 
En dicha fiesta t omarán parte los 
señores doctor Emil io Núñez. doc-
tor Manuel Castellanos, 
González Velez, R a m ó n 
Valdés, Antonio Pardo Suárez, doc- i : E I X X ( ^ n f Í ^ ' r / í i A I ? - R 0 ? í Y 
n ^ . i J i m -n . i ' O T R O S C L L . N T O b . Un tomo. 
tor C. Giménez de la Torre, Rafael HANSEL Y G R E T E L y otros 
Cepeda, Dr. Agust ín Izquierdo. 
E l r e súmen es ta rá a cargo del se-









Los nuevos trabajos 
rosos profesionales cubanos ea pro-
! bable que venga en la Delegación R E L O J E S 
Estévez de esta Cuento: enán dife 
rentemente pensaran y hablaran ; 
cuán otro concepto tendr ían del de 
ber y de la justicia! 
<T. N. ARAMBURU, 
L A N G U I D E C E L A 
H U E L G A V i E N E S A 
D E P R O P I E T A R I O S 
V I E N A Oct. 4. 
La gran hostilidad por parte del 
público y la actitud de las autorida-
des han hecho que los propietarios 
de fincas urbanas casi abandonaran 
la huelga que empezaron el martes 
por la noche. 
Estos amenazan ahora con que di-
r i j i rán sus esfuerzos en contra del 
Gobierno, negándose a pagar con-
tr i buciones. 
Centonarés de pleitos por perjui-
cio? ha]!, sido entablados por los in-
qulliiios contra sus patronos y se 
cree que ostos se rán seguidos de mi-
les de pleitos m á s . 
E L O G I O S A L A O R G A N I Z A C I O N 
P O L I C I A C A A M E R I C A N A 
i LONDRES, Octubre 4. 
' Una inmensa conferencia mun-
j dial del calificato, que ha de abra • 
¡de su país . , , , . , zar a todos los países musulmanes 
del Congreso Médico LOS doctores jmio L a p e z i ^ p ^ ™ ; ^ " ^ ^ so está a ^ l a i L d o p*™ ^ * f f * 
5 y P. V. Azpurua, do Caracas, Vene- J diamantes, y en plahno y bnllan^j lugar en Gaya,, Bengaha e India en 
zuela, han remitido sus observado-I tes. Surtido en oro y plata, de boUin i I>:ciem hre. , ^ ,t XT 
nes sobre el tema oficial de la Sec- j ¡lo « con correa, para caballero. | , VÁ despacho al Dayli Ne^rs que 
ción de Odontología t i tu lado: "Et io- 1 ' fla a ™™c*v ,a ,.n,otl(;ia que 
ei comité del califícate de toda la 
India está convidando a los Go-
I biernos de Angora, Constantinopla. 
I rak , Egipto, Persia, Afghanistan y 
otros países musulmanes para que 
envíen sus delegados. 
A la lista anterior de 315 tra-
bajos ya publicados, hay que agre-
gar un número bastante grande de ' a de la piorrea Alveolari 
¡ nuevas contribuciones de profesio-
nales de guba v de los demás paí- o t ro aot*bl« profesional caraque-
I ses de la América Latina, siendo I fio' 61 eminente doctor Luis Raze-
' t t i 
M U E B L E S 
NEW YORK, octubre. 4. 
algunos de ellos de verdadera im- I u ^ i c u i a i * nutauie, que lunna , 
portancla científica, y t r a t ándose de 1 Parte de la Oficina Sanitaria Ipter- | de cedro y de caoba, con 
asuntos de gran originalidad. 
va por 
i 
E l doctor Salón Núñez , de la Re-
pública de Costa Rica por ejemplo, 
Francisco Laguarda. del Departa-'presenta al Congreso una intere-
mento de. Policía de Buenos Aires, ' san t í s ima cont r ibuc ión t i tu lada : 
que ha asistido a la conferencia na- "Algunas observaciones sobre l a 
cionál de policía de aquí, salió para Ankilostomiasis en Crista Rica". 
Hudamerica a bordo del American Parece probable que el notable pro 
Legión, • ¡ fesional ceivtro-ameriqano, que es 
Iba acompañado de sus ayudantes médico de la Facultad de Medicina P0*" eI Profesor de Medicina Legal 
César Echevarr ía , comisario de ¡den. ' ( je Ginebra, Suiza venea represen- de líu Universidad de la Habana, 
ación, y Germán Salgado, secre- tando a su país . ' doctor Raimundo de Castro. Los 
3 de la Policía de Buenos Aires. 1 T„ . , ' ' . _ ^ , trabajpg del doctor Castro son cono-
Al despedirse, en el muelje. del , , E 1 , d o f 0(r 7 ° ™ ^ G- T>errI" «Ot*'. c idM en tdag parte9 T gu labor cons. 
comisario de Policía de New Yoiic. ;,aoterlor 0f0 df. la " « ^ ^ de tí(nte. eficiente v verídica es moti-
Enright, le dijo el señor L a g u a r d a ' ^ f " Z f & ^ & W de a(l"ella I vo de aplausos entre propios v e ¿ 
v u su policía era la mejor organi- Quitad de Medicina, ventajosf.- , trañog> t̂ratamiento púlpo-radicu-
z&da que existía en el mundo. | mente conocido en nuestro país, ha • 
La banda de policía de, New Yorlc' ehylkdb el t í tu lo de su trabajo que 
tocó varias piezas en el muelle an_ ver5!ará sobre "la Leptospira de Nó-
guche. El doctor Pe r r ín trata de ve-
higienista notable, que forma 
j de la Oficina Sanitaria Ipter-
' nacional, ha presentado un trabajo ! na y bronce, para «ala, comedor f 
titulado "La Defensa contra el pe- I emito 
ligro venereo'S que ha de ser oh- . 
jeto de interesantes discusiones en 
el Congreso. 
Entre los demás trabajos presen 
tados ú l t imamen te figuran los si 
guientcs: "Acidosis del globo ocu 
lar como prueba de la muerte real" 
ta 
c o n l a s E S E H C I A S 
Dr. J O H N S O K r : 
E S Q Ü 1 S I T A P A R A E L BAflO Y E L P A f l U E L O , 
De v e n i a : D R C G U E í ü A J O H N S O N , Obispo 3 6 . e s a u l n a a Agylar . 
nir al Congreso, a pesar de que ha 
dedicado gran parte de su tiempo al 
Congreso de Medicina de México 
que se está celebrando en la actua-
lidad. 
E l doctor Noguera Gómez, de la 
! Universidad de Caracas ha envia-
do una importante contribución al 
estudio de las "alteraciones de los 
"Esteres Etílicos del Chauimoogra 
por el método de preparación. 
E l doctor Juan F . Rubio, notable 
oculista de Guayaquil, ha remitido 
un trabajo de valer en el que rela-
ta una "nueva variedad de Edema 
Parpebral". E l 
1 ecuatoriano que es amigo de nume 
lar", por el doctor José D. Amieva 
competente odontológico de la ciu-
dad de Matanzas, cuya experiencia 
en los asuntos de su especialidad 
es bien conocida. "Endoscopla rec-
tocolica como medio de diagnosti-
co en Clínica médica", por el doc-
tor Badilas, bien conocido especia-
lista en gastro-enterología. 
S E R A N E X P U L S A D O S D E 
H U N G R I A , L O S E X T R A N J E R O S 
N O D E S E A B L E S 
BUDAPEST, Oct. 4. 
"Un nuevo registro de todos los 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-,' extranjeros residentes . en Hungr ía 
y Ca, 
cuentos . U n t^mo. 
I^A B E L i L A D U R M I E N T E D E L 
B O S Q U E y otros cuentos . U n 
tomo 
C A P B R U C I T A R O J A y otros 
cuentos . U n t o m o . . . . . » 
L A L E Y E N D A D E P A K S I F A L . 
U n tomo 
E L V I O L I N M A G I C O T O T R O S 
C U E N T O S . U n t o m o . . . . 
B L A N C A N I B V E y otros cuen-
tos. U n tomo -
L A C E N I C I E N T A y otros c u e n -
tos. U n tomo ^JJlft 
B I B L I O T I C A A G R I C O I Í A E S P A R C I A 
E L G A N A D O C A B R I O . R a z a . 
( r x p l i t a c » 6 n y enfermedad^fh 
por C . S a u z E g a ñ a . U n lomo 
en t i l a . ". 
V A L O R A C I O N A G R Í C O L A Y 
C A T A S T R O . 'por Z a c a r í a s 
H Í l a z u r M o u l i i a . U n tomo en 
t e l a . • 
V K T B R I M A R I A F O R E N S E . 
M e d i c i n a legal y tox ico lor ta 
por P e d r o M a r t í n e z B a s e l f a . 
U n tomo eii l e l a 
A G U A S S U B T E R R A N E A S . R e -
S i m e n , i n v e s t i g a c i ó n y apro-
v e c h a m i e n t o por L u o a s E * r -
n á n d e z N a v a r r o . U n tomo en 
te la • ; • 
E L A L C O R N O Q U E Y E L C O R -
C H O . C u l t i v o , a p r o r e c h » . -
miento <> i n d t i s t r i a s d e r i v a -
di's, por L u i s V e l a z d"» M « -
drano y J e s ú s U s a r t e , U n to-
mo en te la • • 
I . rB .1 tOS 3>B T K X T a 



























































































































t u d i a n t c s y a s u s f a m i l i a s . c:n« . « « f . ^ á l d e 
TES BERNAZA) NUF̂ L 16. 
J£LF. A-3050 
SILLAS DE VIENA 
L E G I T I M A S 
D E 
ha sido ordenado por el Ministro 
del Interior con vista de expulsar a 
todos aquellos que no sean desea-
bles. 
La acción se t omará por razones 
polít icas y económicas. 
H u n g r í a se ve obligada a prote-
jer sus abasteeimieutos y reservar 
sus oportunidades comerciales pa-
ra sus propios ciudadanos. 
V B I . O ? 0 . - G - a U a n o " ( e s p i t e » % 
K ^ p t U n c O , A p a r t a d o , ^ U 1 9 • T ^ J l -
" " i m l » 
A - 4 9 5 8 . Kal>*na 
O O O D O O O O O O a D O O O ^ 
D E l DIARTO D E LA W^1^" o 
O X A lo enrnentre u!»í«» ^ ^ 
O cualqnier población «»« Q 
O Kepóblic». ^ 1 
MARCAS Y PATENTES 
RICARDO MORF> 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patent«g. 
20 afloe de práctica. 




De venta en 
ROS Y NOYOA 
A V E N I D A D E U A U A No, 9 * 
CUENTE C O N NOSOTROS 
P A R A L A G R A N V E R B E N A 
¡TENEMOS CUANTO U S T E D D E S E E ! 
Argollas, pulseras, peinetas j otros artículos de GalaÜt y Carey» 
especialidad de eeta casa. 
Panderetas,, abanicos, niantillas, castañuelas, «to. 
De R a m ó n C a n » ^ 
O ' R E i L L Y , 7 5 
Sapeetai/dad «n reparaciones d; ©stos artículot. 
" L í E S P E R A N Z A " 
. s a t iene a su dlspas ic iOti ^f0aas 
sur t ido de l ibros de t . r t c Pa * ^ j , , i ] o , 
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La civilización precolombiana co-
mo decía en mi ú l t imo ar t ículo, es 
básica para de ella arrancar el es-
tudio de la misión clTllizadora de 
nuestra España en América. E l 
gran continente descubierto por ga-
llego Inmortal (soy un origen de 
la nacionalidad hispana de Colón) 
es hasta geológicamente distinto del 
resto del planeta en que vivimos. 
Su evolución a t ravés de los siglos 
es por cierta bien diferente de Eu-
ropa y Asia. Fósi les mas gigantes 
que los hallados en terrenos euro-
peos y asiát icos se han hallado en 
las m o n t a ñ a s Kocallosas de los Esta-
dos Unidos, en las inmensas pam-
pas argentinas, en el Brasil y Cen-
tro América. Aves de alas colosales 
QU# quizás en aquella pr imit iva at-
mósfera caliginosa de los primeros 
días de la creación volaban entre 
estallidos formidables de tempesta-
des gigantes y hund ían sus cuellos 
de cuatro y sies metros de largo 
en los lagos agitados engullendo 
raices de heléchos y conjunto de su 
e n t r a ñ a y voraz a l imentac ión . Tor-
truosos animales y reptiles que 
truos animales en f in y reptiles que 
la mente caprichosa no puede con-
cebir se han hallado en las e n t r a ñ a s 
de la tierra Americana como si esos 
fósiles fuesen la historia de la apa-
rición de América escrita con ca-
racteres inmensos y en un alfabeto 
eterno e imborrable. Aquellos p r i -
meros' días (siglos) en los que del 
fondo insondable de los mares sur-
gió húmeda y ardiente la t ierra de 
América entre el apocalipsis de un 
mundo que se desgarraba en terre-
motos formidables saltando en pe-
daros las mon tañas surgiendo atro-
r.adores huracanes, infierno en f in 
de lucha gigantesca entre la vida y 
la muerte, caos tan inmenso que no 
cabe en la humana muerte, fué sin 
duda el origen de este continente 
que al rodar de los siglos el dedo 
de Dios todopoderoso h a b r á reser-
vado para ceñir una corona tan 
grande como su genio a la nación 
descubridora. Si pues, el origen del 
continente fué como los sabios ase-
guran distinto en su formación del 
resto del mundo, ¿cómo no había 
de serlo el de la humanidad que en 
éi había de vivir? Colón y los suyos 
por tanto al hollar con sus pies la 
tierra de América , al clavar en las 
rubias arenas de sus playas y ha-
cer que ondeara a la brisa aquel 
morado pendón Castellano que ha-
bla sido besado por el sol de la 
victoria en las vegas rientes de Gra-
nada, hallaron sin duda una raza 
de humanos seres psicológicamente 
distinta a los que venían del viejo 
mundo, como distinta era la flora 
esplendorosa del mundo nuevo y lo 
i fué la antigua así como su fauna 
compuesta en el tiempo prehis tór i -
I co de horribles monstruos y hoy de 
i las m i l variadas especies de anima-
i Ies y vistosos pá jaros de plumaje 
i matizado de regios colores que en-
cantan la vista desde la opulenta 
i ave del para íso cuya cola asemeja 
; una cascada de colores y de luz, 
j basta el minúsculo colibrí que ase-
| meja una abeja volteando al sol. 
I La civilización pues, hallada por 
j Colón tenía en su seno la monstruo-
; sidad de los sacrificios humanos, la 
¡ ido la t r ía feroz que fué deshecha 
1 por nuestros humildes frailes admi-
! rabies, en su labor civilizadora de 
j la cual y al compararla con el es-
I tado social hallado por Colón me 
ocuparé en el sucesivo ar t ículo . 
I 
Jjdo. Enrique Valencia y Martín 
' de Herrera. 
B o l s a s d e V a n i d a d , B a r a t í s i m a s 
Vanity Cases de enchape, oro f ino , desde $3.00. Un Vamty 
Cases cuvo uso cada día está m i s arraigado, es indispensable a 
toda mujer que frecuenta la so ciedad. La Bolsa de Vanidad, 
permite el retoque a cada momento. LOB hay preciosos, todos 
de formas nuevas. 
6 6 
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V E N E C I A 9 ? 
T E L F . A-3201 
NOTAS PERSONALES 
3VAS ( E R R A Y H E R R E R A 
Tras brillantes ejercicios ha ob-
tenido el grado de bachiller el in -
teligente joven Juan Cerra y Herre-
ra, hijo de nuestro antiguo Agente 
en Bejucal, D. Narciso Cerra. 
P lácenos felicitar sinceramente 
al talentoso joven, y desearle nue-
vos éxitos en sus estudios univer-
sitarios; felicitación que hacemos 
extensiva a su amante padre y ex-
celente amigo nuestro. 
F A R A N D U L E R I A S 
P R E S F A T A C I O X D E MIMI AGUGLIA 
Y a P o d e m o s R e s p i r a r ! 
pero como usted igual que todos, habrá hecho acopio de bilis y 
de malos tragos, necesita tomar mucha 
G A I T E R O 
para que se le temple el organismo. Estomacal y digestiva. 
PIDALA EN TODAS PARTES 
En la t a r d ^ ^ a y e r ,ai-ribó a 
nuestras costas la eminente actriz | 
italiana en c o m p a ñ í ^ d e l primer ac-
tor italiano Giovani Grasso y to-
do el conjunto d ramá t i co que ac-
t u a r á en el teatro "Nacional." 
Será esta noche la primera fun-
ción de la temporada con la cono-
cida comedia de Dar ío Nicodeml 
"La Enemiga". 
He aqu í el reparto que se ha da-
do a la obra: 
Duquesa Ana de Nievres: M i m l 
Agu glia. 
La Condesa: R. Bernardinl . 
Florencia L u m b : A. Fel ic io l l . 
Marta Regnault: G. Piconi. 
Luisa: S. Lizio. 
Roberto de Nievres: Carlos Bru-
netti . 
Gascón de Nievres: Frank Puglia. 
Regnault: A. Ara to i . 
Lord Lumb: L u i g i Aguglla. 
Monseñor Guido: Vincenzo Fe-
r ra i . 
Gerardo: S. Sinatra. 
Mañana h a r á su presentac ión el 
tnota^bilisimo comediante Giovani 
Grasso con " E l abogado defensor" 
de Vorals. 
5o nos dice* que la Compañía 
además de sus dos prestigiosas y 
primeras figuras, cuenta en su elen-
co con muy discretos artistas que 
han de interpretar muy homogénea-
mente las obras de su repertorio. 
Esta noche tendremos ocasión de 
comprobarlo. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
2d-5 
MATANZAS DIA A DIA 
040 
1.50 -í 
\,a Directiva de 1» Sociedad de Ins-
tmeción "Naturales del Concejo de 
Boal j su Secretarlo. 
La comisión nombrada por la Di-
rectiva de esta Sociedad, para ofre-
cer al Secretario de la Sociedad se-
ñor Salvador Díaz Rodr íguez , una 
demostración de reconocimiento a 
su meritoria labor, acordó celebrar 
en honor del entusiasta secretario 
un almuerzo, una fiesta familiar so-
cialmente considerada. 
E l culto secretario de los boalen-
ses, quiso declinar el homenaje ca-
r iñoso, estimando que la sim.patía 
de que goza socialmente es para él 
laudo suficiente a su trabajo. La 
•Com^si^n no cedió al ruego de 
aquél , y ha comenzado su labor or-
ganizadora. E l acto se l levará a 
cabo el día 15 del corriente. 
Los boalenses. nos decía uno de 
6stos. tenemos la sat isfacción de 
contar en nuestro haber, la consti-
tución de la primer sociedad de ins-
t rucción, pues si no lo es por su 
fundación, lo es por la marcha f i r -
me hacia la finalidad perseguida, 
r in desmayos ni claudicaciones, ha-
biendo formado en cada corazón 
un bloque de resistencia para ven-
cer los obstáculos, y un manantial 
de cariño y de amor que alcanza a 
todos los compoblanos. 
Las visitudes sufridas, se admi-
ten como contratiempos naturales, 
que el tiempo y la constancia" y la 
bondad misma de la causa defendi-
da tienen que resolver. De ah í su 
pujanza, su fé y su decisión. He-
mos encontrado siempre un puña-
do de hombres dispuestos al traba-
jo colectivo, cada cual en su es-
fera de acción, y ese es el resorte 
supremo de una vida regular, ecuá-
nime que perdura vigorosa en la 
colonia boalense. Nadie puede des-
conocer el méri to de un secretario 
que cumple su deber, siempre dis-
puesto al sacrificio del tiempo aun 
aunque sea a cuenta de su descan-
so, atento a no perder el hilo de 
ningún asunto social interior y ex-
terior, y loa boalenses que han te-
nido en ese elemento valioso, ven 
pon legít imo regocijo al joven Sal-
vador Díaz Rodr íguez , que en el 
breve espacio de unos meses, ha 
rendido una labor digna de todo en-
comio. 
A l rendirle un tr ibuto de simpa-
tía y reconocimiento, ofrecen una 
Prueba más de afecto a la inst i tu-
ción y laboran en provecho de la 
misma alentando las energías de to-
dos hacia el cumplimiento del deber 
y la preparac ión individual de nue-
vos adalides que con t inua rán su 
ebra de cultura y de bondad. 
Adelante es su lema y adelante 
van y hacia ellos nuestra admira-
ción y nuestro aplauso más entu-
siasta. 
CEÍXTRO GALLEGO. 
rrespondencia despachada por el 
¡ departamento de Secre tar ía y de 
aprobar en todos sus pormenores la 
¡ l abor de la Directiva, se puso a dis-
• cusión un asunto de v i ta l in te rés 
j para los laboriosos hijos de San 
Lorenzo, viéndose, por este moti-
I vo, casi todos los asociados reuni-
| dos. 
j T ra t ábase , nada menos, que de f i -
j jar el lugar en que ha de ser fa-
j bricado el colegio, para el cual 
i cuenta con el dinero necesario, y 
' un Comité Administrat ivo compe-
• tente, que será el representante le-
) gal de la Sociedad en España , 
Después de considerar detenida-
mente el asunto, se acordó —con 
, mucha lóg ica— levantar el cole-
j gio en el centro mismo de la pa-
; rroquia, en un hermoso campo, de 
j expléndida vegetación, conocido con 
el nombre de "CARDADO", y en el 
¡ cual se celebran anualmente las clá-
¡ sicas fiestas de carnestolendas, tan 
alegres y populares en varias regio-
nes de Galicia. 
Todos los hijos de San Lorenzo 
y demás parroquias veSlnas. llama-
das a disfrutar los beneficios de 
dicho plantel de enseñanza, se ¡felir 
citan mutuamente por este buen 
acierto, y nosotros los felicitamos 
sinceramente a todos, por el entu-
siasmo que demuestran en pró de 
su obra cul tural . 
Octubre 5. 
Anoche fué a la escena de "Sau-
to", "La Corte de F a r a ó n " , por la 
compañía de María Jaureguizar. 
Una obra legendaria, pero innega-
blemente preciosa, y ello prueba, el 
que ha resistid'o los años sin enve-
jecerse. 
Ganas de oir su música bullangue-
ra y de ver una obra conocida, don-
1 de resaltan con más vigor las cua-
j lidades del artista, llevó un crecido 
¡ público al Teatro. 
No nos ex t rañó ver la sala de 
! "Santo", de bote en bote, habicTa 
í cuenta de la calidad que suponíamos 
al espectáculo, y prolongado ayuno 
de teatro, aqu í donde no hay más 
que cine diariamente, 
Pero la labor de la Compañía de-
jo mucho que cTesear. La señora Jau-
reguizar, aunque no es aquella que 
brilló en "Albisu" . .y ya en la actua-
lidad en " M a r t í " , la Meca de la zar-
zuela española , hizo lo que pudo, lu-
chando con el ocaso de su gloria, 
que ya se desvanece. Pero el bendi-
to «rctor que encarnó el papel de 
José, y el mismo Fa raón , si se hu-
biera visto, a buen seguro que aban-
donar ían la carerra de las tablas. 
Porque, o le faltan aptitudes, para 
"ese" asunto, que no todos sirven, 
o tomaron al público de Matanzas, 
| por un entusiasta decidido de las 
moner ías , y allá le dieron monos pa.-
ra contentarlo. Y esto, sería lo más 
reprochable. 
¡El casto José! un papel que re-
quiere la expresión de excesiva in-
genuidad y el buen hombre, lo llenó 
de chistes picarescos, desprovistos 
de genio, y aún más , de gracia. 
E l fa raón ( l lamémosle familiar-
mente), se a jus tó mucho m á s a su 
"role" pero presentaba un aspecto 
tan exento de realeza, que cualquie-
ra lo hubiera confundido con un 
comparsa de baile de másca ras . 
DE SAN JOSE DE LOS BAÑOS 
M I T I N POLITICO 
Asistimos ayer al mi t in que ce. 
lobraron los liberales en el poblado 
| de . Banagüises en honor del doctor 
¡ J u a n Gronlier, candidato al Go-
bierno Provincial de Matanzas, y 
de los señores José Rosario Torres 
¡v Roque del Busto, candidatos res-
pectivamente al Consejo Provincial 
y a la Alcaldía de este té rmino . 
Bril lante resul tó la fiesta l iberal . 
j D'Í este pueblo concurr ió una nu-
trida caballería al frente de la cual 
ibau los señores Torres, Busto, doc_ 
i lor Hernández , doctor Miranda y 
oras personalidades del partido. Por 
i ferrocarril se trasladaron a dicho 
i lugar más de doscientos liberales y 
unu comisión de dsmas. 
Un inmenso gentío c i rcundó la 
i tribuna liberal, por la que desfila-
ron varios oradores, entre los cua-
ASOCÍACION D E D E P E N D I E N T E S 
E l baile se ce lebrará el 10 de Oc-
tubre, a beneficio de la señora V i u -
da de Víctor Muñoz. 
SANTA MARIA D E C A R B A L L I D O . 
Y culpar íamos a los actores, si 
solo ellos hubieran puesto lunares 
en el desempeño de la obra; pero 
otros detalles, que no escaparon a 
nuestra marcada atención, nos ense-
ñó el cauce, que viene de más arr i -
ba. El coro, demasiado flojo, despro-
visto de armonía, y falto d'e voces; 
y los efetos de luces, fueron tan de-
! plorabies, tan defectuosos, y anties-
téticos, que completaron el desluci-
miento. 
Bien;, que está visto que los ma-
tanceros estamos privados de ver en 
nuestro suelo, las obras como fue-
ron escritas, y como deben presen-
tarlas. 
La Junta t e n d r á lugar el día 8 
de Octubre de 1922. a las 2 p, m. 




sabe decir. No fa l t a rán los Obse-
quios Florales. 
Hi lda Fortuny, por el señor Jo-
sé Rodr íguez . 
Failda será recitada por una n i -
ña del Colegio. 
La función es pues un cariñoso 
homenaje de todos, absolutamente 
de todos a Hilda, Flores, música, 
poesías. Unas horas graciosas en 
honor a su gracia y a su talento. , 
EMIGRADOS D E RIOTORTO. 
La Junta de Directiva tendrá 
lugar el día 6 de Octubre a las 8 
en el Centro Gallego. 
ORDEN DEL DIA. 
Lectura del acta. 
Balance del mes de Septiembre. 
Cubrir una vacante de suplente. 
Asuntos generales. 
Una nueva etapa comenzó hoy pa-
ra los esutdiantes, después del acto 
solemne de la apertura del curso, 
llevada a cabo casi s imul t áneamente 
en el Inst i tuto y la Escuela Normal. 
F u é por la m a ñ a n a . Con />a asis-
tencia del Claustro, y de los»Direc-
i tores. 
Palabras de aliento para los que 
llevan por delante un año de lucha, 
fueron pronunciadas. 
Hoy vuelven a tener las calles, 
esa nota s impát ica . 
Esta m a ñ a n a los alrededores de 
la Escuela Normal, parec ían un pe-
dazo de cielo, por el color azul de 
tantos uniformes nuevecitos, de 
otras tantas iniciadas en la causa 
noble de aprender a enseñar . 
¡Sea de ellas el t r iunfo! 
CLAY. 
H^^H Anoche cont inuó su labor la 
Asamblea de Apoderados. F u é dis-
^ cí- r U t ^ 0 "̂ i11110!0381111611̂ 6 el Informe 
'™ayor I de la Sección de Sanidad, pronun-
todas c iándose elocuentes discursos por 
los miembros de la Sección y por 
los Asamble ís tas que reba t í an al-
;ABJ)0 gunos de sus puntos. 
Pres idió el señor Méndez Nejra. 
La sesión duró hasta cerca de las 
19 d08 de la madrugada. Se t r a t ó en 
f i l a de todos los asuntos relaciona-
dos con la asistencia sanitaria en 
" L a Benéf ica" y la labor social 
qne allí se lleva a cabo, atendiendo 
a todos los pormenores que recla-
n ^ H i n a el gran Sanatorio. 
3 OJO PAX LORENZO D E A R B O L Y SU 
COMARCA. 
Esta progresista sociedad galle-
ga, continuó la importante Junta 
General que hab ía empezado el 25 
del pasado, y la cual tuvieron que 
suspender por falta de tiempo ne-
cesario para la resolución de los 
asuntos que a la misma confió la 
Directiva. 
- E n la Primera etapa de la Junta, 
^ s t a conoció y aprobó el estado eco-
n ó m i c o de la Sociedad, felicitando 
P ja .Tunta de Gobierno por el crecí-
• miento del capital social durante 
• ios primeros trimestres del año en •curso. 
SOCIEDAD D E L P I L A R . 
Hilda Fortuny. 
Una comisión que forman miem-
bros tan distinguidos y tan aman-
! tes del arte excelso de la música 
como los señores José Castillo, Pre-
sidente social; Ar turo Pérez Qui-
ñones , Secretario; Waldo Horta, 
Presidente de la Sección de Recreo; 
Enrique Bernal, Presidente de la 
Sección de Declamación; Manuel 
Quiñones , Presidente de la Sección 
de Ins t rucción y en una carta aten-
t ís ima, me invi tan al gran recital, 
que la genial pianista, señor i ta H i l -
da Fortuny, ofrecerá en los elegan-
tes salones de la Sociedad del Pi-
lar, la noche del sábado próximo, 
acto hermoso que comenzará a las 
ocho y media de la noche. 
e r 
^spués de dar menta de la 
E l programa es de un alto empe-
; ño ar t í s t ico . Y sólo una intuición 
\ admirable, un ^arte exquisito, un 
: conocimiento profundo de la téc-
j nica y una ejecución maravillosa, 
como la de graciosa y linda señori-
! ta Hi lda Fortuny, pueden atreverse 
a ejecutarlo coronando con un gran 
| t r iunfo, cosa que damos por seguro 
| los que conocemos su amor, al ar-
1 te divino. 
Programa. 
! Primera Parte: 
11.—Polonesa en La bemol mayor. 
I 2.—Nocturno en Fa sostenido me-
I ñor . Chopín. 
Segnnda parte: 
5. —Sonata en Fa menor (Appassio-
na t ta ) . Beethoven. 
. .Tercera parte: 
6. —Preludio. Rachmaninoff. 
T . — L a Campanella (Estudio Ca-
racterizado) Liszt. 
1 8.—Rapsodia Húngara núm. 12, 
Precio de las localidades. 
| Palco J 5.00 
i Billete familiar "2 ,00 
1 Billete personal . . . . " l.OO 
La seftorlta Margarita Ordex re-
I citará, a lyuna» de las exquisitas com 
I poíiriones que tan magístralmente 
m 
les recordamos al represent|inte 
matancero doctor Juan Rodríguez 
Ramírez , a los señores Víctor Va-
lladares, Eustasio Mart ia tu , PriscL 
liano Piedra, José ZuZlueta, coman-
dante Suárez, doctor Julio Miranda, 
Bruno Cuesta y al doctor Juan 
Gronlier, loa que pronunciaron elo-
cuentes discursos. 
El señor Bústo , candidato a la 
Alcaldía, a tendió a la concurrencia 
con su proverbial cortesía. 
Es digna de nota la circunstancia 
de no haberse registrado el menor 
desorden y el tono comedido de los 
j oradores que guardaron los debidos 
I respetos a sus adversarios, 
j La aparición del doctor Julio Mi -
I randa en la tribuna fué saludada 
¡ con grandes aplausos. Pronunc ió ún 
¡ breve discurso explicando las razo, 
neá que le movieran a ingresar en 
el liberalismo y al finalizar su 
arenga, la mul t i tud le t r ibu tó una 
¿ r a n ovación. 
La fiesta fué amenizada por la 
"Ohambelona" del vecino pueblo de 
Mart í , famosa ya en esta provincia 
matancera; una especie de "bunga" 
en la que figuran dos cornetines, 
: una guitarra, dos sartenes, una re-
l i a de arado, dos maracas, dos t i m -
1 baiea y . . . una mandíbu la de caba-
l l l o . Un conjunto de instrumentos 
I disimiles que producen acordes de 
j marcado sabor africano, pero que 
en tus iasmó al ¡goberano público. 
Terminamos esta brece reseña ma_ 
n i íes tando que la policía de este 
pueblo pre tendió disolver la mani-
feptación política que la noche an-
tes del mi t in recorriera las calles 
¿Uíl mismo, acompañada de la 
"Chambelona." Por este hecho la 
conducta de esos guardadores del 
orden ha sido duramente censura-
da, puesto que no hubo ofensas ni 
provocaciones por parte de los ma. 
n í es tan tes , y existía además un 
previo acuerdo por los bandos po-
lilicos opuestos, de realizar con la 
mayor cordura todo los actos que 
originaran la presente campaña elec-
1 toral . 
UNA MULTA 
Ha sido multado con treinta pe-
eos, por el recto Juez Municipal, 
doctor Riera, el Secretario de esta 
Adminis t rac ión Municipal señor Pa. 
blo Torrens. por disparo de ama de 
fuego duante una fiesta política. E l 
Juez previno al infractor de Impo-
nerle 30d ías de arresto en caso de 
reincidencia. 
Y a propósi to . El Juzgado se 
propone ser inexorable con todos 
j aquellos que durante este período 
electoral sostengan r iñas por causas 
políticas, o porten indebidamente 
armas prohibidas. 
Sepan esto, pues, todos aquellos 
que no quieren respetar el derecho 
ajeí-i). 
E l Corresponsal 
FUNCION E X T R A O R D I N A R I A . 
Esta tarde, a las 5, se ce lebrará 
en el teatro "Pr inc ipa l" una fun-
ción extraordinaria, cuyos fondos 
serán empleados en impr imi r el cen-
tón conmemorativo del aniversario 
de Santa Teresa de Je sús que se 
celebrará recientemente en esta 
ciudad. 
La compañía de José Rivero pon-
rirá en escena una s impát ica come-
dia que ha obtenido ha l agüeño éxi-
to cada vez que ha subido a la es-
cena del "Pr inc ipa l" . Nos referi-
mos a "No te ofendas, Beatriz", de 
Arniches y Abat í . 
teatro "Payret" una función, ex-
traordinaria como homenaje de des-
pedida a la bella y elegante artis-
ta italiana Et ta Cielo. 
He aquí el programa de tan inte-
resante velada: 
Primera parte. 
Sinfonía por la orquesta. 
E l interesante drama de David 
Powell t i tulado "Los dientes del 
t igre." 
Secunda parte. 
Presen tac ión del espectáculo fan-
tást ico del célebre artista chino L I 
Ho Chang, t i tulado "Una noche en 
el Palacio encantado de P e k í n . 
Et ta Cielo p r e sen t a r á las siguien-
tes creaciones de la Moda francesa: 
Tercera parte. 
A l ' r e s e n t a c i ó n de la troupe coreo-
gráfica Wlaskinow Riachinsky, que 
i n t e r p r e t a r á bailes t ípicos europeos. 
Cuarta parte. 
Un gracioso monólogo por Sergio 
Acebal. 
Baile moderno por Wlask ínow. 
Rumba por el aplaudido actor cu-
bano Otero, 
Número especial para Etta Cielo, 
por Manolo Noríega. 
También tienen n ú m e r o s en el 
programa la s impát ica t iple Luz 
Gil , que can t a r á bellas canciones, y 
el talentoso actor y autor Gustavo 
Robreño, que i n t e r p r e t a r á un gra-
cioso monólogo. 
E L E S T R E N O D E L A MINA 
ERRANTE. 
El s ábado próximo comenzará 
a actuar en el teatro "Payret", la 
compañía bufa de zarzuelas, de Re-
gino López, Ofrecerá cuatro fun-
ciones; que i n a u g u r a r á con " L a 
Mina errante", ú l t ima obra de Fe-
derico Vil loch. 
"La Mina errante" ha obtenldc 
recientemente muy buen éxito. La 
música es del maestro Anckermann 
y para élla ha pintado muy bellaí? 
decoraciones el escenógrafo Nono 
Noríega. 
LA TEMPORADA D E L 
" P R I N C I P A L " . 
Dentro de la mayor animación se 
desliza, la temporada del "Princi-
pal." E l público cont inúa favore-
ciendo cada noche con mayor ahin-
co, al elegante coliseo de Animas. 
Esta noche i rá a' escena la come-
dia " E l amor Vela", de Robert de 
Flers y Cavaillaux, obra donde se 
luce extraordinariamente la archi-
Bimpática Amparo Alvarez Segura. 
Mañana Viernes se e s t r e n a r á : 
"Que no lo sepa Fernanda", "vau-
deville" francés que, según se nos 
asegura, cons t i tu i rá uno de los me-
jores éxitos de la temporada. A l - , 
go así como "La Chica del Gato." 
El sábado, a las cinco de la tar-
de, se ce lebrará en el "Principal" , 
una atractiva función. En ella pro-
nunc ia rá Amparo Alvarez Segura 
una conferencia, sólo para señoras , 
titulada "La comedia del A m o r " o 
"Para buscar novio." 
Como el asunto de la misma es ¡ 
de exclusivo in te rés para el sexo I 
femenino (nada menos que conse-
jos para hallar novio, en estos tiem 
pos de escasez y crisis) no se permi-
t irá a los hombres el acceso al tea-
tro. 
Claro es que ya se es tán arman-
do patrullas para entrar en la sa-
la a mano armada, Pero la empre-
sa está dispuesta a rechazar, aun 
con la fuerza públ ica si es necesa-
rio, las violencias del sexo feo. 
¡Pues no faltaba m á s ! 
E L H O M E N A J E A E T A C I E L O . 
Esta noche se ce l eb ra rá en el 
EN E L TEATRO "CERVANTES." 
En este simpático coliseo situa-
do en la calle del Prado en el mis-
mo local del antiguo cine "Margot" 
y del teatro "Cómico" , ac túa con 
buen éxito una discreta compañía 
de comedias en la que figura el no-
table primer actor Soriano Víosca, 
que. tan aplaudido fué en su re-
ciente actuación con Ernesto V i l -
ches. 
La compañía pone en escena las 
obras más celebradas del repertorio 
español y extranjero, i n t e r p r e t á n -
dolas loablemente, merced a un es-
merado ensayo y al talento de sus 
actrices y actores. 
Esta noche, como de costumbre, 
hab rá dos funciones. En la de las 
7 1|2 se exhibirá la pel ícula " E l 
espejuelo" y se pondrá en escena 
la comedia "De asistente a cap i t án" . 
A las 9 y media se pasa rá la 
cinta "La senda torcida" y la com-
pañ ía In t e rp re t a rá " E l crimen de 
la calle de Leganitos." 
BENEFICIO A L O L I T A DURAN. 
En el teatro " M a r t í " , se celebra-
r á esta noche una función a bene-
ficio del esta talentosa actriz. 
Se ha combinado, a dicho f in , un 
variado e interesante programa. 
La compañía que dirige Norie-
ga pondrá en escena La Trapera, en 
la que toma parte Lo l i t a Duran; E l 
Monte de la Belleza (estreno) y 
Las Estrellas. 
E n esta obra, la beneficiada ac-
t u a r á , interpretando la Antoñ i ta . 
Sergio Acebal p r e s t a r á su valio-
so concurso. Y el tenor Diego Ló-
pez can ta rá lo más selecto de su 
repertorio. 
Auguramos un feliz éxito a L o l i -
ta Duran. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS. 
DE AMARILLAS 
Su pintura para los labios tan-
to en pasta como líquida, no tie-
ne rival. 
D e p ó s i t o : r n b a , 1 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 4 7 9 . 
Obito. , 
En la tarde del sábado 3 0 del 
| pasado mes, dejó de existir en este 
¡ pueblo la virtuosa dama señora A u -
rnra López Calera, madre amant í -
' sima, esposa car iñosa y alma no-
ble y generosa. La ráp ida enferme-
dad que contrajo y mot ivó su des-
aparición entre nosotros no dió mu-
1 cho tiempo para que los auxilios de 
; la ciencia ejercieran los efectos que 
de ella se espera. 
Tan pronto cundió por el pueblo 
la infausta noticia todos los' com-
Fonentes de esta sociedad se d i r i -
gieron a la morada donde se ense-
ñoreó la parca impía demostrando 
el sentimiento grande que a todos 
afligía. A l s igu ien te -d ía , a las 3 de 
bajo un torrencial aguacero que pa-
la tarde, se efectuó el sepelio, y, 
recia talmente que eran las lágri-
mas que derramaba la naturaleza 
a su paso, como demost rac ión del 
dolor que a ella también le invadía, 
con un acompañamien to grandís imo 
compuesto por elementos de todas 
clases sociales de Amarillas, Calime-
te, Aguada de Pasajeros, fueron lle-
vados los restos de la extinta has-
ta la necrópolis de este pueblo. Nu-
merosas ofrendas florales dedicadas 
por su afligida madre, esposo, her-
manos, hijos y familiares y amigos 
exponían lo mucho que se le amaba 
y apreciaba. 
E l distinguido joven señor Alber-
to Domínguez, Administrador y Jefe 
¡ de Correos y Comunicaciones de la 
. Oficina Local, nuestro amigo dis-
tinguido, con verbo fecundo y es-
píri tu elevado despidió el duelo, pe-
roración sentida y llena de frases 
justicieras que hacían rodar lágri-
mas de los ojos de los oyentes. 
Desde el primer momento nos 
asociamos al dolor que tan cruento 
NACIONAL. 
Compañía de Mimí Aguglia y Gio-
vanni Grasso, "La Enemiga".-
PRINCIPAL. 
Compañía de José Rivero. A las 
4. función extraordinaria: "No te 
ofendas, Beatriz". A las 9 " E l 
amor Arela". 
PAYRET. 
Func ión a beneficio dé Etta Cielo. 
M A R ' y i . 
Compañía de Noriega. Func ión a 
beneficio de Lol i ta Durán . 
CERVANTES. 
Compañía de Soriano Viosca. A 
las 7 112, "De asistente a Capi tán" . 
A las 9 112, " E l crimen de la calle 
de Leganitos". 
CAMPOAMOR. 
A las 5 1|4 y 9 1|2. 
NEPTUNO. 
A las 9 1|4: " E l valor de la ven-
ganza". 
FAUSTO. 
A las 5 1¡4 y 9 1¡4: "La tortuosa 
senda. 
VERDUM. 
A las 9, "Colegio de s eño r i t a s " , 
por L i l a Lée . 
R I A L T O . 
A las 5 1|4 y 9 3|4, "Conflicto 
de pasiones." 
I M P E R I O . 
A las 4 y 9 114: "La Gorriona." 
OLTMP1C. 
A las 5 1|4 y 9 1]2, " E l derecho 
de mentir".v 
A C T U A L I D A D E S . T R I A NON. 
Compañía de A, Pons, En prime- A las 5 y 9, "Las hué r f anas de la 
ra tanda sencilla "La comida de las j tempestad." 
panteras." En segunda doblé, "Co- ¡ 
razones sin rumbo" y "La palanca 
de Arquímides . 
C I N E S . 
C A P I T O L I O . 
A las 5 114 y 9 I f ! 
hi ja" . 
"Su única 
G R I S . 
A las 5 1|4 y 9 1|4, " E l mejor 
oro, el amor." 
MAXIM. y 
A las 5 112, " A t l á n t i d a . " ' 
i L I R A . 
I " E l amigó Cayena.' 
sufren los familiares de Aurora 
(Q. E. P. D . ) , con su desapar ic ión. 
Yo elevo mis fervorosas plegarias al 
Ser Supremo para que acoja en su 
Santo Reino el alma noble del ser 
que hoy duerme su ú l t imo sueño 
en el lugar de los justos, y para que 
dé res ignac ión a los afligidos fami-
liares que lloran sin consuelo pérdi-
da tan valiosa y querida. 
Paz a sus restos. 
Atenta Invi tac ión. 
Una comisión de distinguidos jó-
venes pertenecientes al vecino y sim-
pático pueblo de Calimete, en aten-
ta circular me invi tan a un sun-
tuoso baile que se l levará a cabo en 
los espaciosos y ventilados salones 
que se encuentran enclavados en la 
calle de González, el día 10 de oc-
tubre. 
Aunque estoy invitado por varias 
sociedades para fiestas que se lle-
varán a cabo en dicho día, doy las 
más sinceras gracias a los cultos y 
atentos jóvenes de Calimete por su 
fina y delicada invi tación. 
Son mis deseos que obtengan un 
; gran éxito en su s impát ica fiesta 
I bailable. 
Contesíanclo. 
Un lector del DIARIO me pregun-
ta en carta anón ima por qué no des-
miento ciertas informaciones e r ró -
neas dadas por un corresponsal de 
un periódico capitalino en -este pue-
blo, y así poner las cosas en su l u -
gar. 
Yo le dií?o al lector, que. tengo 
formado un juicio muy especial del 
deber de corresponsal y que no soy 
amante de polémicas en la prensa, 
la que solo sirve para in te rés de la 
patria, de la sociedad y de la hu-
manidad y no para asuntos part i -
culares ni discusiones haladles. 
A l César lo del César . E l pueblo 
sensato juzga y comenta las acciones 
de sus componentes. No necesita 
tal o cual opinión para dar palma-
das a quien a ella es acreedora ni 
cri t icar acremente a quien se lo 
merece. 
Todos sabemos el por qué de 
ciertas correspondencias. 
E l Corrcsponsa^j 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 de 1 9 2 2 A R O X C 
1 1 
H A B A N E R A S 
E X E L P L A Z A 
L A F I E S T A D E MAÑANA 
'De fiesta en fiesta. 
Así va el Plaza actualment©, 
A la del martes, en la serie «e-
"manal de la temporada, siguió la 
de ayer, muy animada y muy concu-
Trida, como siempre las noches ame-
ricanas. 
Obra fiesta h a b r á m a ñ a n a como 
'homenaje a la bandera escolar. 
Y la del 13 de Octubre. 
Un banquete. 
Gran banquete en honor de los 
"populares cronistas Alberto Ruiz y 
Eduardo Cidre. 
La fiesta de m a ñ a n a , patrocfmF 
da por distinguidas señor i t as del 
mundo habanero, t end rá un doble 
•lucentivo. 
La P iña t a . 
Y el Concurso de Bailes. 
Obra del j a r d í n E l Fén ix será la 
^piñata, de gran t amaño , hecha toda 
con flores. 
Tend rá cintas numeradas corres-
pondientes a otros tantos premios 
que ya especificaré m a ñ a n a con ex-
presión de los donantes. 
Otros premios más . 
Para el Concurso de Bailes. 
E s t á n expuestos todos los objetos 
que ,han de regalarse, entre ellos 
una ar t ís t ica Copa de Plata, en una 
de las vidrieras de la Casa de Hie-
rro. 
Exhibición que se rá por todo el 
día de hoy y de m a ñ a n a . 
E l jurado para dicho concurso lo 
integran las distinguidas damas M i -
na P. de Truf f in , María Montalvo de 
Soto Navarro y Rosita Montalvo 
Viuda de Coffigni. 
Con el querido compañero Héctor 
de Saavedra fo rmaré parte del j u -
rado. 
Ha querido des ignárseme, 
Y lo acepto. 
D I G I E R E B I E N 
y no padece, del estómago, el que toma después de las comidas el sin ri-
val café de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
BOLIVAR 37. TELEFONOS A-3g20 Y M-7623 
A N 1 F I E S T 0 S 
M A N I F I E S T O , 592, go l e ta a m e r i c a n a 
B u r k e l a n d , c a p i t á n C h r i s t o p h e r proce.-
dente de St . J o e cons ignado a Cp. de F e -
b les y R e m o l q u e s . 
VXVHKES. 
B u e r g o A l o n s o 2.519 p iezas m a d e r a . 
T . G ó m e z 8.521 id i d . 
A m . P i t c h L u m b e r 6.440 id i d . 
M A N I F I E S T O 593 v a p o r a m e r i c a n o , 
L A K E S L A V I , c a p i t á n N o r d i s c k proce-
dente de S a n P e d r o M a c o r i s i , c o n s i g n a -
do a L y k e s B r o s . 
Con c a r g a de t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 594 vapor i n g l é s G r e q s - » 
t ake V a s t l e , c a p i t á n D o n a l d procedente ' 




V I V E R E S » 
C . Xi. 1.400 s a c o s j u d i a s . 
A.. C u e n t a e h i j o 300 id id^ \¡ 
3 H 1 S C E I , A N E A S . -
. P • N i W' i i« 
• O t a o l a r r u c h l C o . 7 toneles v l d r . . ^ 
• J . C h a r a v a y 4 c a j a s h o r m a s . 
JT. JVIaseda 3 i d e s t a ñ o . 
•A. -A. 1 b a ú l m u e s t r a s . 
S a r á 2S4 c a j a s b ó t e l a s . 
C . G . . G . 2 B . ca lderas , 
i , P . 8 I d i d . 
N e s t l e A . S. M i l k 1 c a j a anuncios . . 
F e r n á n d e z Co. 3 bu l tos tej idos . 
Co leg io N e l l y 1 c a j a cobre. 
D u s s a q Co. 3 .000 gara fohes v a c í o s . 
R o d r í g u e z M . C o . 21 f a r d o tej idos . 
•M. C a m p a Co. 11 id i d . p 
F e r n á n d e z S. C o . 4 b v i d r i o s 
P . C h a o Co. 5 id i d . 
G ó m e z H n o . 24 c a j a s i d . 
V d a . H u m a r a 12 b id i d . 
B a n g o S. Co . .2 c a j a s t e j idos 
N . M . 3.000 garofones v a c í o s . . 
J . M . R o d r í g u e z 11 b. loza. 
P . C h a o Co. 10 c a j a s v i d r i o s . 
E . O. 14 i d i d . 
C . N . G . 1 c a j a p e l í c u l a s . 
C . U . C . 1 c a j a p e í c u l a s . 
C a s t r o F . 2 id tej idos . 
JSE. A l b e r d i 5 i d efectos de uso. 
D E I i O K E R E S 
V I V E R E S . 
W . H . S m i t 20 c a j a s cerveza . 
F . G.. S . 1.00 sacos aroz . 
B . . G. . C . 2 c a j a s v i n o . 
M . G . 4 id w h i s k e y 1 id g i nebra 1 Id 
a n u n c i o s . [ 
C . Conde 300 c a j a s cedvoza 6 id a n u n -
c i o s . 
A.. B o n a 100 i d w h i k e y . 
M . a. 10 c a j a s t é 8 id s a L 
A . /Co. 27 i d i d 10 id t é . . 
,T. R . C o . 50 id w h i s k e y 2 i d anneios . 
R. . L . . CK 150 c a j a s c e r v e z a 1 i d a p a -
ratos . . I 
2 . C . 50 id cerveza , , 
P . I n c l a n Co . 150 id i d -
H . A s t o r q u i C o . 250 id i d . 
N U E V A S T E L A S 
H e m o s rec ib ido nuevo s u r t i d o de f u l a r 
de s e d a y de a l g o d ó n , en i n f i n i d a d de 
-preciosos d i b u j o s , r a t i n é de seda y de 
a l g o d ó n en todos colores, c r e p é c a n t ó n 
de d i f erentes c l a s e s y o t r a s m u c h a s 
novedades . 
"LA ZARZUELA" 
I T E P T O T O Y C A M P A N A R I O 
Serano 5 id c h o c o l a t e . 
P r o v e e d o r a C u b a n a 100 c a j a s w h i s k e y , 
50 id g i n e b r a . 
J . G a l a r e t a Co . 50 id i d 
A. B a l b o a 21 c a j a s c o n s e r v a s . 
V . D . 100 c a j a s w h i s k e y . 
G . H . 200 id i d . 
J . G . G . 200 i d i d . 
C . P . C . 10 id i d . 
F . P . C . 100 id i d . 
J . R . C . 100 I d I d . 
F . D . 100 id id.. 
G a r c í a Co . 15 id c o n s e r v a s . 
C . P . , C . 10 id id 100 id s a l . 
A . P . H . 200 c a j a s w h i s k e y . 
P r o v e e d o r a C u b a n a 20 c a j a s b i s c o c h o s . 
C . C . 700 id c e r v e z a . 
J . B a r k e r 25 id i d . 
C . C . 40 id i d . 
N . C a s t a ñ o 100 id i d . 
I . A . C . 50 id i d . 
M . A . G . 50 id i d . 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S 
G o n z á l e z H n o . 10 c a j a s qussoa . 
J . D a n z a g o r t a , 3 7 bu l tos v ino . 
G ó m e z H n o . 16 c a j a s c o n s e r v a s 20 
c u a r t o s v ino. 
A g u i l e r a M y Co. 21 c a j a s a l p a r g a -
tas . 
M I S C E L A N E A S 
M . K o n n 2 c a j a s escopetas , 
G ó m e z H n o . 15 i d . loza, 
R . Ve lo so , 7 i d . v ino , 
N . M. 1 c a j a r e s t o s m o r t a l e s . 
S o l í s E . Co. 2 i d . tej idos . 
D E G I J O N 
V I V E R E S 
M o r a l e s P a r e d e s , 50 c a j a s s i d r a . 
G o n z á l e z S u á r s z , 100 i d . m a n t e q u i l l a , 
A l o n s o y C a . 50 i d . i d . 
M i r a n d a G . y Co . 30 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z y Co. 15 i d . i d . 
P r o v e e d o r a C u b a n a , 100 c a j a s w h i s -
k e y 50 i d . g inebra . 
J . G a l l a r r e t a y Co. 50 i d . i d . 
A . B a l b o a , 21 c a j a s c o n s e r v a s . 
V . D . 100 c a j a s w h i s k e y . 
G . H . 200 i d . i d . 
J . G . C . 200 i d . i d . 
C . P . C . 100 i d . i d . 
F . P . C . 50 i d . i d . 
J R . C . 100 i d . i d . 
F . D . 100 i d . i d . 
G a r c í a y C a . 15 i d . conserva*. . 
G . H . 10 i d . i d . 
C . P . G . 10 idN i d . 100 i d . sa l . 
A . P . H . 200 c a j a s w h i s k e y . 
P r o v e e d o r a C u b a n a , 0 c a j a s bizcochos . 
S. L , C . 5 c a j a s c e r v e z a . 
J . B a k e r , 25 i d . i d . 
C . C . 40 i d . I d . 
N . C a s t a ñ o , 100 i d . i d . 
I . A . C . 50 i d . i d . 
M . A . C . 50 i d . i d . 
M . B . 50 i d . i d . 
F . C . C . 25 i d . i d . 
TL C . 50 i d . y h i s k e y . 
M . T . 23 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S 
L e g r a c i ó n I n g l e s a , 1 c a j a a p a r a t o s . 
L , S. 1 i d . a q u i n a r l a . 
P e s s a n t Co. 2 I d . i d . 
A n g l o C u b a n a 2 f a r d o s f i b r a i 
IT. S. M . 3 c a j a s h i lo . 
"W. A . C . 3 I d . m a q u i n a r i a . 
G . V SS i d . p i n t u r a 
L a r r e a C o 1.436 c u ñ e t e s Id. 
W . A. C . 50 t a m b o r e s aceite . 
C . V . 448 c u ñ e t e s p i n t u r a . 
F . M a s e d a , 32Ó i d . i d . 
H n o s . F e r n á n d e z , 4 c a j a s accesor ios 
f o t o g r a f í a s . 
4 X 2 C P O R T A O Z O K 
N e w T o r k , v a p o r a m e r i c a n o T i a -
r e s : 
3 c a j a s dulces; 
6 id. tabaco. 
12 p a c a s 13 t e r c i o s id. 
8308 h u a c a l e s t o r o n j a s . 
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Banderas cubanas 
Se acerca el 10 de Octubre, una 
de las más gloriosas fechas de la Pa-
tria. La enseña nacional no debe fal-
tar en ninguna casa donde se venere 
el recuerdo imperecedero de los fun-
dadores de la República. 
Si usted no quiere utilizar su ban-
dera por estar ya muy usada tenga 
presente que en El Encanto hay un 
gran surtido de banderas de filaiia 
de lana pura y de filaiia de algodón, 
en todos los tamaños y a precios re-
ducidos. 
También hay filaiia, de lana y de 
algodón, por varas, en varios anchos 
y en lodos los colores. 
Tenemos, además, banderas de to-
dos los países, a los más bajos precios. 
El Departamento de banderas está en 
la planta baja de Galiano y San Mi-
guel, donde a la vez pueden ustedes 
admirar el más extenso y selecto sur-
tido de ropa de cama y de alcoba, ar-
tículos decorativos, artículos de felpa, 
mantelería.... 
De la verbena. Siluetas. 
En ia riariera que exhibe el traje 
de española llaman poderosamente la 
atención las siluetas en madera que 
hizo la Compañía Fotográfica, Aguila, 
107, a distinguidas señoritas del ba-
rrio hispano. 
Las siluetas están presididas por la 
Presidenta de este barrio, Mercedes 
Romero de Arango, la dama toda aris-
tocracia y distinción. 
• * • 
Ayer decía una señora: 
—La verbena está aquí, en El En-
canto, porque apenas se puede andar 
de tanta gente como hay en todos los 
departamentos. 
Así era, en efecto. Y así sucede to-
dos los días. 
Es que-»-como la propia señora ex-
piraba—en El Encanto se encuentra 
todo lo que se necesita. 
A V I S O A L A S D A M A S 
X>«gdo e l d í a l o . e s t á n e x p u e s t a s e n n u e s t r a s v i d r i e r a s l a s F A N T A S I A S 
D E nrvxExtxro. 
S e g u i m o s l iqu idando los r e s t o s de "Verano. 
Galiano 70 E L B U E N G U S T O Teléf. A - S U O 
C7538 a l t 10 t 3 3 d 8 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
^ 6 
V a p o r a m e r i c a n o P a s t o r e s , c a p i t á n 
G l e e n , procedente de P u e r t o L i m ó n y 
e s c a l a s , cons ignado a W . M . D a n i e l s . 
D E C R I S T O B A L . 
J . B a r q u í n C o . 1 c a j a s o m b r e r o s . 
T a u l e r S. y Co . .10 i d . i d . 
F . P a r d o , 70 i d . i d . 150 i d . s i d r a ; 
5 i d . c o n s e r v a s . 
O r t s y Co . 200 i d . i d . 
V i e r a H n o . 50 i d . i d . 
G a r c í a y Co. 25 i d . i d . 
Muftiz y Co. 250 i d . s i d r a . 
M e d á l H n o . 15 i d . c o n s e r v a s . 
M . R o b l e s , 27 j a u l a s a j o s 6 c a j a s 
m a n t e q u i l l a , 3 b a r r i c a s s i d r a y 1 bul to 
ropa . 
J . A . V a l l i n a , 66 c a j a s c o n s e r v a s . 
G a r c í a F . Co . 60 i d . i d . 
R o m a g o s a y C a . 30 i d . embut idos . 
G o n z a l á z S u á r e z , 100 i d . i d . 
S o l í s B . Co . 1 i d . e n c a j e s . 
M a r q u é s de P i n a r de l R í o , 2 j a u l a s 
muebles . 
D E L A C O R U Ñ A 
V I V E R E S 
E . R . M a r g a r i t , 106 ces tos cebol las . 
H . A l o n s o 2.000 h u a c a l e s id. 
R o m a g o s a y Co. 200 cestos id. 
J . C a l l e y Co . 100 c a j a s id. 
J . V á r e l a , 150 i d . i d . -
C o s t a G o n z á l e z , 50 50 i d . c o n s e r v a s . 
R o m a g o s a y C a , 488 i d . cebo l las . 
P r i e t o H n o , y C a . 1 b a r r i l v ino . 
M e l l a H n o . 500 c a j a s cebol las . 
M I S C E L A N E A S 
A . L ó p e z , 1 c a j a e n c a j e s . 
Solifio S. y Co. 1 i d . i d . 
J . L o n g u e i r a , 2 i d . a g u a m i n e r a l . 
J . M. R o m e r o y Co . 3 i d . jugue te s . 
F . F o n t e l a y C a . 1 i d . enca je s . 
M . R o m e r o y Co. 4 i d . f lores . 
F . B . M o r e l r a , 1 c a j a encajes . 
J . G o n z á l e z , 2 i d . te j idos . 
E X P O R T A C I O N 
V a p o r a m e r i c a n o S iboney , p a r a N e w 
Y o r k : 
600 c a j a s lece. 
15 tor tugas . 
400 s a c o s uesos. 
150 p a c a s e sponjas . 
100 b a r r i l e s mie l . 
2.600 a tados cueros . . 
93 u a c a l e s l e g u m b r e s . 
5175 i d . t o r o n j a s . 
160 s a c o s a z ú c a r . 
304 c a j a s y 574 b a r r i l e s . 
2.005 terc ios .tabaco. 
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V a p o r , a m e r i c a n o G o v . Cobb, c a p i t á n 
P e l a n , procedente de K e y W e s t , cons ig -
nado a R . y. Br f innen . 
M I S C E L A N E A S 
M . E s p i n a c , 1 c a j a s e m i l l a s . 
C . F e r r e i r o , 5 i d . m e d i a s . 
L l a p o u r S . 5 i d . i d . 
A m . R . E x p r e s s , 19 b u l t o s expresos . 
x c A x r z r r s s T O s s e 
V a p o r cubano M a r # b í , c a p i t á n G o i t i a , 
procedente de N e w O r l e a n s , cons ignado 
a l a C í ^ i a n D e s t i l l i n g . 
E n l a s t r e . 
M A H T r i E S T O 587 
V a p o r a m e r i c a n o H . M . F l a g l e r , c a -
p i t á n H a r r i n g t o n , procedente de K e y 
W e s t , cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
N . M . 760 i d . i d . 
M . G a r c í a , 869 c a j a s p e r a s . 
N . Q u i r o g a , 453 i d . uevos . 
S w i f t Co . 400 i d . i d . 80 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . 
W i l s o n Co. 100 I d . i d . 
Federac ión Nacional de Esgri-
mistas Amateurs de Cuba 
• • • 
¡Esi s M l m n 
w m d © í n i a A L T A m M ® i f á l a 
( S ® 0 Í M © S I 
Ü R A L L A ¥ C O M P O S T E L A . = T E L E F . . M i ; 
CITACION 
Kos pide la Federac ión Nacional 
de Amateurs de Esgrima de Cuba, 
que citemos por este medio a los 
¿cñores esgrimistas se sirvan con. 
curr i r a la Junta General que ha 
dp celebrarse en la Sala de Armas 
del "Centro de Dependientes" el 
viemes 6 del actual, a las 9 de la 
noche. 
í in esta reunión se ha de tratar 
de asuntos Importantes, y se da rá 
posesión a la Directiva elegida en 
la reunión anterior, como también 
se da rá cuenta de haber sido apro-
bado sin reparos por el Gobernador 
ol Reglamento de la Federac ión . 
Por dicho motivo se cita espe-
cialmente a los señores : 
R a m ó n Fonst. 
Coronel Alberto de Carricarte. 
Brigadier Alberto Herrea. 
Comandante Rodolfo Villegas. 
Dr. Manuel Secades Japón . 
Dr. Ramiro Mañal ich. 
David Aizcorbe. 
Manuel Dionisio Díaz. 
Como miembros de las diferentes 
comisiones a log señores : 
Fernando Calves, Porf ir io Fran-
ca, Silvio de Cárdenas , Ensebio 
I Campos, Enrique Llansó , doctor A r 
*uro Sansores, Salvador Quesada 
Torres, Capi tán Pedro A. Castells, 
Alvaro Ledón. 
Eduardo Alonso, SusinI de Ar-
mas, doctor Felipe Rivero, Gustavo 
Rey, Leopoldo F e r n á n d e z Ros, 
Orestes Ferrara, Conrado Massa-
guer, Sergio Carbó, doctor Juan 
O'Naghten, Albertb Barrerajb, |Car-
los Fe rnández Cabera. 
Teniente Plazaolas, S. Menció, 
r."ancisco Agüero , Eduardo Héctor 
Alonso, doctor F. Aguirre . 
Ricardo Gispert, doctor José 
Mart ínez Cañas, Leopoldo Antón . 
Capi tán Oswaldo Miranda, Aurelio 
Prieto. 
Doctor Yi r ia to Gut iér rez , doctor 
Alfredo Bof f i l l , Octavio Seiglie, A r . 
mando Para jón , Capi tán José Ca-
brera. 
Francisco Gran San Mar t ín , 
Francisco Mediavilla, Enrique Ra-
mos Izquierdo, Salustiano Olózaga, 
Capi tán Lorenzo del Por t i l lo , Víctor 
Batista, doctor Echegoyen. doctor 
Marcelino Weiss, doctor A. Carta-
ya, señor José Caminero. 
J . G u t i é r r e z , 34.000 k i l o s m a n t e c a . 
M o r r i s Co . 200 t e r c e r o l a s i d ; 13.608 
k i lo s tocino. 
F . B o w m a n Co . B00 c a j a s h u e v o s . 
A . A r m a n d , 500 i d . I d . 
A . R e b o r e d o , 14.215 k i l o » co les . 
M I S C E L A N E A S 
F l o r i d a S u g a r , 100 b a r r i l e s ace i te . 
A r e l l a n o Co . 10.241 tubos. 
G . T i r e R u b b e r 225 bu l tos a c c e s o r i o s 
auto. 
L . B . R o s s , 7 autos . 
J . U l l o a Co. 3 I d . I d . 
J . U l l o a , 3 i d . i d . 9 c a j a s a c c e s o -
r ios . 
Li . B . G w l n n , 5.340 a tados cor tes . 
F á b r i c a do H i e l o , 1350 i d . i d -
T . P e ñ a C o . 1.061 p i e z a s m a d e r a . 
L y k e s B r o s , 165 cerdos . 
R o d r í g u e z A i x a l á , 423 b u l t o s e fectos 
s a n i t a r i o s . 
M J L N T T X B S T O BSS 
V a p o r e s p a ñ o l Montev ideo , c a p i t á n 
J u l l á , procedente de B a r c e l o n a y e s c a -
l a s , cons ignado a M . O t a d u y . , 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
S. P . H . 10 s a c o » a v e l l a n a s . 
R o m a g o s a y C a . 146 c a j a s c o n s e r v a s . 
J . B a l c e l l s Co . 120 b u l t o s v i n o . 
J . T o r r e s , 5 c a j s s l i cor . 
P r o v e e d o r a C u b a n a , 20 i d . c o n s e r v a s . 
C . V . R o d r í g u e z , 3 b u l t o s a ñ i l . 
B a r r a q u é M . Co . 830 c a j a s ace i te . 
S a n t e i r o Co. 50 s a c o s a v e l l a n a s . 
A l o n s o Co . 75 I d . i d . 
P l ñ á n Co. 40 i d . i d . 
R . C . 50 j a u l a s i a jo s , 25 c a j a s a l -
m e n d r a s , 6 i d . a g u a s m i n e r a l e s y 8 
sacos comino . 
J . R . 10 c a j a s a l m e n d r a s . 
J . R a f e c a s y C a . 7 c a j a s c o n s e r v a s . 
J . R . C u e s t a , 18 i d . I d . 
J . B a l c e l l s Co . 225 c a j a s ace i t e , 150 
s a c o s a v e l l a n a . 
G e n a r o G o n z á l e z . 100 I d . I d -
M. O r i o l , 12 c a j a s c o n f i t u r a s . 
J . G . 160 i d . c o n s e r v a s . 
S. F . 30 b a r r i l e s v ino . 
G o n z á l e z S u á r e z , 100 s a c o s a v e l l a -
nas . 
P . M . C o s t a s , 23 b a r r i l e s v ino . 
R o m a g o s a y O í . 42 c a j a s a j o s . 
E . R . M a r g a r i t , 25 i d . i d . 18 i d . f i -
deos, 1 i d . efectos. 
i'", u a m u ñ o , 50 c a j a s a l m e n d r a s . 
S. A r m a d a Co . 25 i s a c o s M . 
P r o v e e d o r a C u b a n a 1 bocoy v ino , 7 
b a r r i c a s bote l las . 
M a l e t Co . 4 c a j a s c o n s e r v a s . 
B a l l e s t e r M . 50 j a u l a s a j o s . 
P . P é e r z , 1 i d , j a l e a s . | 
M I S C E L A N E A S 
R . Ve lo so , 13 c a j a s bloques . 
P a d r e P e n s i o n i s t a , 1 c a j a o r n a m e n t o s . 
M . S e b a s t i á n , 2 I d . tapones . 
A . Q u e s a d a C o . 6 f a r d o s pape l . 
V i l a TÍO 2 c a j a s d r o g a s 8 id . , a n i s a d o . 
U r q u i a C o . 1 i d . ca l zado . 
J . L a p o r t a 16 pape l . 
I n d u s t r i a l de C u b a , 1 f a r d o tapones . 
J . M o r l ó n , 4 i d . l i b r o s » 
F . M o l l a 1 i d , p l a c a s . 
S. R a m o s , 1 i d . I d , • 
G a l l e g o Co . 1 i d . p e l í c u l a s » 
B a g u e r G . 1 i d , ca lzado . 
F . T a q u e c h e l , 7 i d . d r o g a s . 
C . V i z o s o Co . 15 f a r d o s c á ñ a m o . 
M . V a r a s , 7 c a j a s cordones , 
G . G a r c í a , 7 15 c a j a s c l i c h é * . 
A m a d o P . Co . 2 i d , t e j idos . 
M i r a n d a P . 2 b a r r i c a s v i d r i o s , 
V . R e a l , 10 c a j a s p a v l l o . 
D . P . B a r a ñ a n o , 6 i d . i d . , 
A . S i m ó n Co . 4 i d . i d . 
P . M . C o s t a s , 75 i d . pape l . 
M e n é n d e z R . Co . 6 i d . p e r f u m e r í a . 
J . G a r c í a Co . 1 I d . te j idos . 
P . L i n a r e s Co . 5 i d , i d . 
J . C . P i n , 10 i d . i d . 
R . C a ñ á i s , 1 i d , bas tones . 
G . T u ñ ó n Co . 2 i d . te j idos . 
J . P a r a j ó n C o . 1 i d . a c c e s o r i o s . 
D a l y H n o . 2 i d . t e j idos . 
A . F u , 3 i d . p e r f u m e r í a . 
R . H e r n á n d e z Co. 1 i d . te j idos . 
C . S. B u y , 3 i d . i d . ~ 
M . S á n c h e z , 1 i d . t e j idos . 
P u j o l Q. Co . 8 i d . p e r f u m e r í a -
E c h e v a r r í a C o . 1 i d , c i n t a s . 
V . M . R u i l o b a , 2 i d . ca lzado . 
F . P a l a c i o s C o . 5 f a r d o s c á ñ a m o • 
A . R . V i l e l a , 6 c a j a s b loques . 
• F . B l a n c o , 3 i d . p e r f u m e r í a . 
Acebo S. Co . 1 f a r d o a l g o d ó n , 
W . F a c 4 c a j a s p e r f u m e r í a . 
J . C h o n g , 3 i d . i d . 
J . R . P a g é s , 10. i d . b loques . 
B a n g o G . Co. 5 i d . t e j idos . 
S o l i ñ o S. C o . 2 i d . i d . 
P-. C a s t r o Co. 14 i d . bloques. - H 
S u á r e z C u e t o 5 id . , I d . 
S . F e r n á n d e z , 1 id . , t e j i d o s » i 
C a r a s a y C a . 10 i d . bloquea,. í'm 
L l o r e d o y C a . ] 1 i d . . I d . 
A . E s c u d e r o , 1 i d . , calzado^ f 
C a ñ á i s Co 1 Id % tej idos . 
S á n c h e z H n o . 2 i d . I d . , j t'\ 
A . B a r g r e l i , 1 i d . , i d . , ' 
C . T a r r a g o n a , 2 c a j a s cordones^ '1 
C . M a r t í n e z H n o . 5 i d . placas. '^M 
C a m p o s F e r n á n d e z , 1 id . , cuellos, ' 
M a n g a s Co. 2 c a j a s t e j i d o s L j¿ 
tones. 
B . G u t i é r r e z Co . 13 i d , ; p e r f u m e r t á 
P . L u n g , 5 I d . I d . 
C . S. B u y , 5 i d - id. . 
B . P a r d í a 5 i d . . Id» 
A . L ó p e z , 2 i d ^ i d ^ 
J . C a t á , 1 I d . , ropa . 
M . R o d r í g u e z . 5 bu l tos Imp; 
A . R e v e s a d o C o . , 1 I d . id , , 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
A l o n s o Co. 702 c a j a s conservaa 
S. P . H . 14 i d » a l m e n d r a s y 40 
m e m b r i l l o . 
F e r n á n d e z G . R a m o s , 50 Id^ ifc 
R . M a l e t 50 i d . a r r o z » 
F . T r á p a g a C o . 110 Id», conserva*. 
M I S C E L A N E A S 
E . S a r r á , 2 c a j a g efectos. 
P é r e z L a n z a , 1 i d . a b a n i c o s » 
G . C a r t e l , 1 i d . i d . 
B . T e n C o . 1 I d . I d . , ! 11 
M . G a r c í a D , 1 i d . i d . . 
V i ñ a s C , 20 T\d. l a m p i s t e r í a -
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
R o m a g o s a Co. 1225 c a j a s pasas. 
J . T c r r y , 2 bocoyes v ino . 
T o m á s Co. 10 c a j a s a n i s a d o » 
P e ñ a G . Co . 50 i d . , v ino . 
G . F . C . 100 i d . ace i te . 
E . R . M a r g a r i t , 73 I d . p a s a s ; 84 
dos h igos . 
J . T e x i d o r 62 c a j a s I d . 25 i d 
G . A c e v e d o C o . 215 i d » i d , . | 
h igos , 14 s a c o s a n í s . 
R . S u á r e z Co. l á id . , i d . . 515 ci 
s a s ; 108 i d . h igos , 10 i d . . a j o a J | 
R o m a g o s a Co . 12 s a c o s com; 
i d . a n í s . 
G o n z á l e z C o v l á n Co. 50 i d . í 












J ^ A S I E M P R E A F A M A D A 
O P E R A 
S f c U E SIENDO L A F A V O R I T A D E L A S F A M I L I A S 
Si usted necesita para la Verbena, alguna tela chinesca, en seda o en algodón, o alguna seda de 
color entero, no deje de pasar por nuestros almacenes, que acabamos de recibir telas primorosas y • 
las damos a unos precios que l e causa rán grata sorpresa. 
Tenemos Crepé de China, 30 colores, incluyendo los más nuevos, a $1.25 vara. 
También hemos puesto a l a -venta los nuevos modelos de vestidos, en todos los colores y tallas, 
a precios extremadamente bara tos. 
E n a r t í cu los de cama, tan necesarios en una casa, nuestro surt ido es tan grande y los precios, 
tan económicos, que de següro e n c o n t r a r á usted algo que le convenga. E l invierno se avecina y debe,., 
prepararse, aprovechando nuestra gran rebaja en colchonetas, colchones, sábanas , frazadas y so-
brecamas de p iqué blancas y de color. 
No olvide q«© «MI sedería y perfumería tenemos los mejores precios, 
« L A O P E R A " 
F e r n á n d e z , B c l m o n t e y C í a . , S . e n C 
AVenida de I t a l i a 68 y 7 0 - San M i g u e l 6 0 - T e l é f o n o A-4S48 
Han llegado los figurines y patrones Butterick. 
"Ageñcla T R Ü J I L L O M A R I N . C7996 
FOLLETIN 1 1 7 
Ei Corazón en la Mano 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
P O R 
E. PEREZ ESCRICH 
ITaera e d i c i ó n a u m e n t a d a p o r r a v a t o f 
T O M O XC 
( D o venta en "La M o d e r n a Poos la ' ' 
O b i s p o . 135.) 
(Con t inúa ) 
do, otro poco de indecisión y otro po-
co de mal humor. 
Ten ía miedo al dómine . 
Estaba indecisa entre Ar tu jo y Ra-
fael, y esta indecisión la desesperaba. 
Ser ían aproximadamente las nue-
ve de la noche del mismo día en nue 
Aníbal a r regló los asuntos de su ami-
go. 
Luisa, medio echada en uno de los 
elegantes divanes de su gabinete, en-
vuelta en un peinador de seda, se ha-
llaba con los ojos medios cerrados. 
Una l ámpara de cristal de Vene-
cia, de un color azul de cielo, era la 
única luz que alumbraba el gabine-
te. 
Aquella luz t en ía algo de volup-
tuoso, trasmitiendo un t inte encan-
tador a todos los objetos de la habi-
tación. 
L a hermosa marquesa t en ía algo 
de fantást ico, b a ñ a d a por aquella luz. 
Pa rec í a una hada, una ondina bro-
tando de entre las aguas de un lago 
encantado. 
Sus grandes ojos azules respiraban 
melancol ía . 
E l portier que cerraba la puerta 
del gabinete se alzó por un costado 
y la esbelta f igura de Aurora apare-
ció en el hueco abierto entre la tela 
y el marco de la puerta. 
Lujisa se incorporó como ©1 que 
espera a uno y le ve entrar. 
— ¿ V i e n e contigo? p r e g u n t ó a su 
doncella con alguna prec ip i tac ión. 
—Nada de eso, respondió Aurora. 
— ¡Cómo! ¿Se ha negado? 
—No está en Madrid. 
— ¡Ah! ¿Crees tú que es cierto eso? 
— ¡ T o m a ! La posadera me ha dicho 
que la noche pasada se r e t i ró muy 
tarde, que no se acostó, que estuvo 
medio llorando j o r espacio de dos 
horas, y ú l t i m a m e n t e , que al amane-
cer le pidió chocolate y la cuenta, y 
luego hizo qr.e un mozo le cogiera 
la maleta y le a c o m p a ñ a r a a la admi-
nis t ración de la diligencia. 
—Eso puede ser un pretexto. 
— ¡Ah, señora! Yo no soy tan ton-
ta que me contente con lo primero 
que me dicen cuando a usted l a i n -
teresa las cosas. He Ido a la adminis-
t rac ión . 
—Bien hecho. 
— Y he visto en el l ibro de los pa-
sajeros: "Don Deogracias Mart ínez , 
billete de interior para Zaragoza, 
ciento sesenta reales." 
Luisa se quedó pensativa. 
Buscaba la razón, la causa de la re-
pentina marcha del dómine , pero no 
podía encontrarla. 
Esto le preocupaba. 
Un enemigo que nos aborrece, que 
tiene armas terribles para a n o n a d á r -
nos, y huye, no es veros ími l ; a no ser 
que la ívga. sea para causarnos un 
daño más positivo m á s verdadero. 
¿Por qué se marchaba, en vez de 
presentarse al día siguiente en su ca-
sa y decirle: "Señora , yo sé la his-
toria que usted oculta á las gentes; 
o se une usted conmigo para lograr 
que Rafael vuelva a su pueblo, o ese 
secreto de jará de serlo?" 
Dejar el campo de ese modo no era 
natural , atendido el ca rác t e r poco su-
frido del dómine . 
Luisa hubiera preferido sorprender 
en si'.s rubias trenzas la primera ca-
na, a la Ignorancia en que la fuga 
del preceptor la dejaba. 
Estas reflexiones fueron ráp idas . 
—Dlme Aurora, volvió a decir: 
Aníbal ¿no ha podido enterarte de 
la inesperada marcha de ese viejo? 
— A y , señor i ta ! El picaro Aníbal 
no se encuentra hoy por ninguna 
parte. Tres recados he mandado a su 
casa; pero nada; como si ta l cosa. 
Desde esta m a ñ a n a que sal ió después 
de recibir una carta, no ha parecido. 
Luisa, viendo que cuanto m á s bus-
caba la luz, más se h u n d í a en las t i -
nieblas, despidió a su doncella. 
Mul t i tud de pensamientos se agol-
paban a su mente. 
Inmutable como la estatua de la 
reflexión, hermosa como Eleohac, 
el emisario del para íso , pe rmanec ió 
Luisa algunos segundos con los ojos 
fijos en los tizones casi consumidos 
de la chimenea. 
Las Ideas se sucedían con ráp idez 
en su men té . 
Pensaba correr ella misma en bus-
ca del dómine, arrojarse a sus pies, 
suplicarle que guardase su secreto 
en lo más recóndi to de su corazón ; 
pero Inmediatamente se ruborizaba 
de aquel pensamiento, desechándo le 
con repugnancia de su imag inac ión . 
Tan embebida se hallaba en sus re-
flexiones, que no observó que un 
hombre había entrado en su gabi-
nete, y después de t i rar el gabán so-
bre una butaca, se sentó en otra jun-
to a la chimenea. 
Aquel hombre era A r t u r o . 
E l vizconde permanec ió un mo-
mento contemplando a su prima. 
Por f i n le di jo: 
— ¿ T e sientes mejor, Luisa? 
La marquesa lanzó un grito, e i n -
corporándose en el confidente, se 
quedó sentada. 
— ¡Ah! Me has asuntado, Ar tu ro , : 
le dijo. 
— ¿ N o me esperabas? 
— S í . . . s í . . . te esperaba; pero 
qué quieres, tengo la imaginac ión 
llena de preocupaciones, el corazón 
lleno de sobresaltos. 
— ¡Sobresal tos! ¡Preocupac iones ! i 
¿Y por qué? 
— E l viejo ha salido de Madrid, y ! 
sabe nuestro secreto. 
— ¡Buen viaje! respondió Ar tu ro i 
encogiéndose de hombros. M a ñ a n a ¡ 
saldremos nosotros. 
— ¿ N o s o t r o s ? p r e g u n t ó Luisa con ; 
asombro. ( 
—Sí , para I ta l ia . 
— ¿ N o decías que pasado el i n -
vierno? 
— Q u é quieres, el hombre propone 
y l i o s dispone. 
—No te comprendo. 
—Pues bien, querida prima, abre-| 
viando: m a ñ a n a se efectuará el quin- l 
to y sexto desafio que t u amor me i 
proporciona. 
Luisa abr ió los ojos extremada-1 
mente, y l evan tándose del sitio que I 
ocupaba, fué al lado de su amante, 
d ic iéudole : 
— ¿ T e bates m a ñ a n a ? 
—Irremisiblemente. 
— ¿ C o n Rafael? 
—Sí , y después con su amigo Aní-
bal. 
— ¡Dos lances en un día! dijo L u i -
sa con admi rac ión . 
—Sí , Luisa dos lances. Pero no te 
sobresaltes: sa ldré bien, como siem-
pre. ¡Oh! Si no hubiera invertido 
algunas horas de mi vida en apren-
der el manejo de las armas, estoy se-
guro qu.e t u pobre primo hace tiem-
po que se estarla pudriendo debajo 
de una losa; pero ya comprenderás , 
querida prima, que esto no puede 
continuar así . Es preciso que termine. 
¡Dian t r e ! ¡Seis duelos en menos de 
dos años ! Voy parec léndome mucho 
a don Juan Tenorio, con la ún ica d i -
ferencia que don Juan era Incons-
tante con las mujeres, y yo soy f iel 
contigo hasta lo Inverosímil . 
— ¡Ah! exclamó Luisa. No pu,edes 
pensarte el daño que me hacen tus 
palabras, t u tono chancero, cuando 
m a ñ a n a . . . 
— Y qué quieres, cada uno mira 
las cosas a su manera. Pero no nos 
queda tiempo que perder. Si me lo 
permites te comunicaré el plan que 
he formado. 
—Habla, le dijo Luisa, eu cuyo 
hermoso semblante se retrataba l"1 
sobresaltos de su corazón. 
—Pu.es como te he dicho, cou 
nuó Arturo con indiferencia, man 
me bato con Rafael y con su 
Anibal . El lance promete ser i ^ 
para alguno. Ese joven que ha 
do el atrevimiento de amarte, 
profesa un odio mortal. Me COB 
que t i ra rá a matarme. Yo por m f j 
te espero pagarle en la misma u 
da Como tu buen talento compi 
derá , si la suerte me favorece y » 
to a los dos, es preciso que po 
algunas leguas de distancia entre .̂ 
persona y el sitio de la cataS = 
Así pues, he tomado mis (li.'PO8'. 
nes para trasladarme a Bayona, ^ 
de vendrás a reunirte conmigo Y 
de donde nos trasladaremos ]«Bl, 
a I tal ia . . 
Ar tu ro se detuvo, y viendo J 
Luisa nada decía, continuó de 
modo: 4s 
—Supongo que no te opondrá^ 
una cosa justa. ^ 
— H a r é lo que dispongas, coUt» 
con cierto temor la marquesa. -
— ¿ T e haces la víctima? ^0 
quieras; pero te advierto que 
mienzan a cansarme tus vacilacioi 
que estoy resuelto a que antes áe_ 
meses seas la vizc ondesa de la * 
ma. Si me bato por tí" otra vez a 1 
ro decir con el rostro levantado: 
bato por m i esposa, p o r 5^ B$ 
A f? O X L 
DJARIO D E L A MARINA Octubre 5 de 1922 P A G I N A C m C D 
H A B A N E R A S 
¿SE SUSPENDE' 
Verbena^ 
¿Verdad que se trao?f!ere? 
«Un rumor, solo un rumor, pero 
que va a cen tuándose insistentemen-
te.. 
Héctor de Saavedra, en sn sección 
mat inal , tan buscada y tan leída, 
liabla hoy del particular exponien-
do las razones que aconsejan el 
aplazamiento del /gran festival ca-
i-jtativos 
EX B E L E X 
i E s muy reducido el tiempo de 
I (iue se dispone para poder hacer de-
bidamente el arreglo, instalación y 
embellecimiento de cada uno de los 
Uarrios. 
Todo al f in , quedará resuelto en 
ia junta de las presidentas en Pa-
lacio. 
Junta que debió ser hoy. 
Pero que se efectuará mañana . 
F L O R E S 
Cultos. 
De los pc"jmeras viernes. 
Esto es-, los nueve primeros vier-
nes., de un mes en otro mes. 
Dará comienzo esta novena de-
-rotíKim-a m a ñ a n a , primer viernes 
\üe Octubre, en la Iglesia de Belén. 
Tna festividad hoy. 
San Plácido. x 
E s t á de días el brigadier Plácido 
-Eernández;. pundonoroso Jefe de la 
jp-olicía Na-cionaL, tan estimado y tan 
-Querido.. 
Innumerables se rán las congratu-
laciones, con tal motivo^ para el ca-
ilvalleroso funcionario. 
H a b r á comunión a las 7 de la 
m a ñ a n a , misa cantada y sermón a 
las 8 y luego, a las 4 y media de 
la tarde, trisagio y reserva. 
E s t a r á expuesto el Sant ís imo. 
Todo el día, 
DIAS 
Reciba mi saludo. 
Con votos por su felicidad. 
Enrique FOXTAXILLS . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúadere en el DiARiO DE 
LA MARINA 
M i m b r e s c o n C r e t o n a 
X I EVAS REBAJAS 
E l surtido más grande y art ís t ico 
Que ha venido a la Habana. 
¡ Preciosidadesi 
" L A CASA QUINTANA" 
A T G . <1C I tal ia (antes Galiano) Í4-76 
Teléfonos A-4264c y M-4r»áÜ 
D U L C E S Y H E L A D O S 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o e n e l a c t o 
* ! i FHOL CUBANf S í I I m o y Sao J o s é , Telf . A-4284. 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flores 
ion las de " E L C I - A V E L " . El» el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbra y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
Ux a las artistas, de $10.00 a la más 
•rali osa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
!te del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y dk 
casas paro bodas y fiestas desde 
más sencillo y barato al inejor y máj 
exli-aordinario. 
Centros de meta artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre! 
de Coronas, Cmces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
R I Q U I S I M O S . 
1E N TE GUSTA 
e ! b a e a 
" BILIASIO, 126 
T E U f , A-407B 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a n á i s 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
LLEGO E L " F L A X D R E " . EN ESTE 
VAPOR H A LLEGADO E L CUA-
DRO DE PELOTARIS, MAS NAU-
FRAGOS DEL " H A M M O N I A " . 
<4ÉL F L A N D R E " 
Procedente d'e Saint Nazaire, San-
tander y la Coruñay ha llegado en 
la m a ñ a n a de hoy, conduciendo car-
ga general, 5 87 pasajeros para la 
Habana y 27 4 pasajeros de t ráns i to 
y dos polizones. 
Ninguna novedad ocurr ió a hordo 
durante la t ravesía d'el "Flandre", 
que se realizó con la mayor anima: 
;ión, pues se organizaron varias fies-
tas para engrosar los fond-os dé la 
Sociedad de Salvamento de Náufra-
gos, que produjeron unas 5 m i l pe-
setas.. 
LOS PELOTARIS 
En este vapor y como ya hah íamos 
publicado, han llegado 30 pelotaris, 
que integran el cuadro del F r o n t ó n 
Jay Alay, para la temperadla que em-
pezará en breve. 
Con ellos han venido coTredoreji, 
amigos y familiares.. 
NAUFRAGOS D E L "HA^I^ÍONTA,1 
En el "Flandre" han llegado cna-
tro náufragos del vapor a lemán 
""Hammonia". y que relatan poco 
"más o menos., las mismas escenas 
gue ya hemos publicado.. 
Él señor Alonso Ri bal derla comer-
ciante establecido en esta ciudad en 
e l giro de carnicería , es UTIO cíe los 
náTifragos llegados. Dice que en In -
g l | te r ra y en España, se ha pnblica-
oo que el n ú m e r o de víct imas ascien-
de a 18 6., cifra és ta que cree no es 
exagerada, dado que él vió irse a 
pique a muchos botes y caer mucha 
gente al agua. 
Añade que venía en el vapor ho-
landés "Leerdam", pero pidió su 
trasbordo al "Flandre". 
En el "Leerdam", que hizo esca-
l a especial en Southampton. para re-
eQger a los náufragos , vienen la ma-
yor parte de éstos. 
También vienen en el "Orcoma", 
2)asajeros del "Hammonia", 
1 Durante la traversía del "Fla-ndre" 
íal leció una anciana pasajera de ter-
eera clase, cuyo cadáver fué sepul-
tado en el mar. 
NACTMTENTO 
niño Gurnesoga, José Zabala, Leo-
no-do Manzábal , Manuel Gómez, Pa-
blo Bernardino., Ju l i án Unamuno, 
José Maguregui, Juan Obalde, Pau- | 
lino Ituarte, Julio Guisásola, Nicasio 1 
Rincón, Marcelino Várela, , F e r m í n ¡ 
I Olaguiaga, José M. Ruiz, Gerardo : 
Hernandores-, Pedro Gárate , Teodoro I 
J á u r e g u L \ \ 
E L SAN MATEO 
Procedente de Boston ha llegado ' 
el vapor inglés "San Mateo", que 
trajo carga general y dos pasajeros. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
CARTA P A S T O R A L QUE E L I L T M O . T RUMO. SR. DR. E N R I Q U E P E . 
R E Z S E R A N T E S , OBISPO D E C A M A G Ü E D I R I G E A SI S DIO-
CESANOS CON MOTIVO D E L A TOMA DE POSESION D E SU DIO. 
C E S I S 
LOS FERRIES 
I-.os ferries Henry M. Flagler y 
Estrada Palma, han llegado de Key 
West con 2 6 wagones cada uno. 
E L MALM 
Procedente de Nueva York l legó j 
hoy el vapor noruego Malm que tra- i 
jo carga general. 
ESTACION TERMINAL 
MoTimÍCTito de viajeros y otras no t i -
cias , 
E l General Salvador Ríos 
Hoy llegó do Manzanillo el gene-
ra Salvador Ríos. 
E l Obispo de Matanzas 
Esta m a ñ a n a regresó a Matanzas 
Monseñor Severiano Sainz, Obispo de 
aquella dlóceses, que l legó el martes 
de Roma 
José Ferrer 
Llegó de Cienfuegos esta m a ñ a n a 
el conocido comerciante de aquella 
plaza señor José Ferrer, 
E l Magistrado Camosoltas 
Esta m a ñ a n a llegó de Santa Clara 
el Magistrado doctor Manuel Carne-
sol tas. 
E l día 27 de septiembre nació a 
bordo una n iña hija de los pasajeros 
de tercera José y Generosa López. 
Fué bautizada por el Capellán de a 
Ivordo imponiéndole el nombre de 
Marina del Carmen siendo sus pa 
drinos los señores Ramón del Valle 
7 señora I rma Ordoñez. 
Entre los pasajeros de c á m a r a del 
"Flandre'1 f iguran los señores Jai-
me Tentón, Juan Ossine, Sara Loin, 
Angela de Varona, Ramón Negre, 
R a m ó n Suero, Luisa Barbarossa, Lui-
sa F e r n á n d e z , Agus t ín Rescado, 
Francisco Gastón, José Agrámen te , 
Juan Gnesdon, De Varona Para jón 
7 señora , R a m ó n Negri y familia, 
Ramón Suero y señora , Eduardo Cha-
ple y señora , Carolina de Zayas, Ra-
món del Valle, Capitolina G, de Cas-
tro y familia, Antonio Caso y s e ñ o r a , ' 
Lorenzo Vidal , Ricardo Chávez. An-
tonio Carrero, Manuel Solar, Higi-
nio Ar ramber r í , Petra Pérez Pino, 
Joaquín Trecet. Félix F e r n á n d e z Jo-
val, Mercedes de Fe rnández , José A. 
Rodríguez, Antonio Rodr íguez , Al-
fonso Alvarez, Nelle Gut iérrez , Ra-
món Suárez López, Antonio Berron-
do, Manuel Berrendo, Amelia Fer-
nández, Elo> Gastelumendi, Augus-
to Plato, José Bulnee y familia, Ma-
tilde Flgueras, Juan Carvajal, Flo-
rentino. Funchaca, Alonso Ibarguen-
¡go;tia, Filomena y Amparo de Solo, 
Gonzalo Luis Polo, Bernardo Alva-
rez, Ramón Aristondo, Amella Ba-
eardí Cape, Julia Ruiz, Juan M i -
guel Ferrer y familia, Eusebio y Ne-
mesio Gárate, José Ferrer y señera, 
Santos Sufnaga, Armando Ferrer, 
José Alberdi, Ricardo Lastra, José 
M. Uñarte, Elfas Amuschátegui, Fe-
Lpe Larrinaga, Jasó Muñoz, gatur. ' 
Otros viajeros 
Llegaron por distintos trenes de ; 
Camagüey el doctor Oscar Zayas ex- I 
snbsecretario de Gobernación. 
Sancti Spír i tus Luis Ramírez y fa- \ 
miliares, Pablo Torre—conocido ga-
nadero. ¡ 
Matanzas, Jos; Fe rnández . 
Salieron por distintos trenes a Ma-
tanzas, doctor Celso Cuellas del Río, \ 
el senador Manuel Vera Verdura y 
Sra. 
Cienfuegos: Justo Gómez y fami-
liares. 
Sancti Sp í r i tus : Leopoldo del Cas- i 
t i l lo y señora . 
Central Reforma: José H . Mart í - ¡ 
nez. 
CentraJ Mercedes: Ingeniero Gas-
tón Arango. 
Guane el representante a la Cáma-
ra Narciso Camejo. 
Cascajal el ingeniero Bernardo Nú-
ñer . 
Madruga, el representante a la Cá-
mara Justo Carrillo Morales. 
Bolondrón : J. Tarafa. 
Puerta de Golpe: José Besu Polier. 
Bases p r i n c i p a l e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Las misiones militares compues-
tas de oficiales franceses, Ingleses 
e Italianos, han salido de Constan-
tinopla para Andrinópol is , Robosto 
y Lule-Burgas para investigar las 
acusaciones de atrocidades y man-
tener una vigilancia pacífica. 
E l "Times" publica en su edición 
de esta m a ñ a n a , una extensa carta 
del ex-Primer Ministro Venizelos de 
Grecia, protestando contra la devo-
lución de Tracla a los turcos y sugl-
ilendo, como úl t imo recurso, que la 
provincia sea ocupada por las tro-
pas aliadas, hasta que ee ponga en 
ejecución un tratado de paz, 
MASANA C O N F E R E N C I A R A N 
P O N C A I R E Y V E N I Z E L O S 
PARIS Oct. 4. 
Venizelos el ex Jefe del Gobierno 
de Grecia, ha solicitado ser recibido 
por el Premier Polncaró para con-
ferenciar sobre asuntos de Grecia. 
Poincaré ha fijado al viernes para 
reeiblr al Ilustre eutadlsta griego. 
E L HOGAR CRISTIANO 
Este espí r i tu cristiano exige la 
santidad más acabada en el hogar, 
empezando por la santidad de la 
vida conyugal. Es, pues necesario 
que los esposos, tras de haber re-
cibido los bendiciones d'el cielo al 
pie del altar el día solemne de sus 
desposorios, después de haber reci-
bido dignamente el sacramento del 
matrimonio cierren las puertas a 
los enemigos de este sagrado contra-
to, que no en vano se distingue de 
todos los demás contratos que se 
realizan entre los hombres y en el 
comercio humano, y sobre todos, los 
cuales es tá cien codos más elevado: 
sus nobil ís imos fines, su naturaleza 
su elevación por Jesucristo a la dig-
nidad del sacramento así lo exigen. 
Es necesario que juntamente con 
el amor, que siempre deben profe-
sarse los que se han unido con vín-
culos indisolubles y se han hecho 
una misma carne, exista un constan-
te y mutuo respeto, y que. conscientes 
los esposos de los sagrados y nobilí-
simos fines del estado conyugal, tra-
ten santamente lo que santamente 
debe tratarse. 
Este mismo esp í r i tu cristiano im-
pone a los padres la obligación de 
amar a sus hijos, como a porción de 
su propio ser, sin pecar por exceso n i 
por defecto, ya que de ambas mane-
ras suelen a veces faltar los padres 
en el cumplimiento de la al t ís ima 
misión de educar a sus hijos , a los 
cuales deben amar con amor racio-
nal, pensando que están dotados de 
un alma inmortal , criados por Dios 
y Para Dios. Deber es, y muy sagra-
do. (Te los padres el de educar a 
sus hijos en el santo temor de Dios 
y en las práct icas de las virtudes que 
la excelsa rel igión cristiana ense-
ña, Esmerándose aún más en la for-
mación del corazón de los hijos, que 
en el cuidado de sus cuerpos. Con 
amor sí, pero sin titubear, sin vaci-
lar j amás , los buenos padres ha-
b rán de reprender y castigar a sus 
hijos cuando éstos lo merezcan, pues 
ya lo he dicho el Esp í r i tu Santo 
y lo confirma la experiencia, odia a 
sus hijos eC padre que no los repren-
de y castiga. 
Los padres cristianos t e n d r á n ale-
jados a sus hijos de las malas com-
pañías y (Te las malas lecturas que 
pueden ser tanto y mas dañosa que 
aquél las , siendo muy de lamentar que 
existan padres los cuales por nada 
pe rmi t i r í an que anduviesen sus h i -
jos en la compañía de hombres per-
versos, y ve^ há s t a con buenos ojos 
que lean libros- novelas y periódi-
cos escritos por hombres depravados, 
cuyo objeto al escribir ha sido él de 
corromper por medio de lecturas se-
ductoras. 
Los padres que se precian de cris-
tianos, tienen alejados a sus hijos 
de ciertos espectáculos, que tanto 
por desgracia abundan, en los que 
con la salud del cuerpo pierden la 
niñez la salud y purera del alma; 
en los que a d*iario se ve que apren-
den tiernos niños lo que mejor fue-
ra que siempre ignoraran. En ciertos 
espectáculos y en determinados bai-
les necesariamente pierde la juven-
tud la á u r e a c¿ rona de la v i r t ud y del 
candor, esas joyas que son su prin-
cipal y más estimados ornato. Mo-
das hay que son incompatibles asi-
mismo con el puífor femenino, si en 
el cual nada valen las demás gra-
cias y dones naturales y los padres 
cristianos las detestan y persiguen, 
como se persigne a un falso amigo. 
Imponiendo sn criterio el de loa mo-
distos, los cuales no es de presumir 
que sientan por la juventud el mismo 
Interés que los propios padres de-
ben sentir. 
I r án asimismo los buenos padres 
habituando a sus hijos al trabajo, 
así Intelectual como corporal, no per-
mitiendo que estén j amás ociosos, 
pues eabicTo es que "multam mall-
tiam doult otlosltas", o. como deci-
mos vulgarmente, es la ociosidad 
madre de todos los vicios. Es nece-
sario, en una palabra, que en el ho-
gar cristiano vaya la niñez a Imita-
ción de Jesús nlfio, creciendo en sa-
bidur ía , en edad y en gracia delante 
de Dios y de los hombres. Es, por 
fin obligación grave de los padres 
cristianos llevar a BUS hijos a cen-
tros de educación cristiana y exigir 
) a su maestro el mayor rigor en la 
1 enseñanza de la doctrina de Cristo, 
1 y en la vigilancia del cumplimiento 
de los deberes que tal doctrina ense-
j ña. 
1 ¡Qué premio tan grande h a b r á n de 
! recibir los padres que fielmente cum-
. píen con la á rdua misión de educar 
cristianamente a sus hijos, misión 
que no está exenta de sacrificios! En 
esta misma vida suelen los buenos 
padres recibir parte de ése premio, 
ya que bien sabido es que» la gloria 
| de los hijos participan también los 
I padres. 
i No hay que temer, no, que niños 
¡ crisitanamente educados, sean, de 
ordinarios, esos jovencitos escandalo-
¡ sos, baldón y vergüenza de los pue-
:blos; esos jovencitos. muchas veces 
i imberbes, que se emborrachan, que 
i insultan, que blasfeman, que a na-
j die respetan, ni siquiera a los an-
1 cíanos y superiores, que se burlan 
| hasta lo más sagrado, que dicen 
l y hacen públ icamente lo que j amás 
¡ debieran decir ni hacer. Tales hijos 
| deshonran a sus progenitores, ya que 
| nadie hay que en presencia de los 
i espectáculos tan poco edificantes que 
éstos suelen dar, no se sienten ten-
j tados a echar la culpa de tanta mal-
dad sobre los que le dieron el ser. 
i Ser de Cristo impone a los hijos 
| la obligación de respetar, amar y re-
| verenciar a sus padres, a los que les 
' dieron el ser y con el ser la educa-
: ción cristiana; e impone asimismo 
j la obligación de asistirlos en todas 
: sus necesidades así espirituales como 
l temporales. No puede llamarse cris-
i ti-ano. ni siquiera caballero el hijo 
^ que desobedece a sus padree, y en 
i general a todos sus superiores y a 
las autoridades; ni los que los aban-
¡ donan en los trances difíciles de la 
' vida, cuando aquéllos tienen necesi-
] dad de los servicios y cuidados de 
éstos. 
En una palabra:.sed de Cristo sig-
nifica estar al lado de los padres, 
que son modelos de p'adres cristianos 
: significa estar al lado de los hijos, 
: que son la honra y la preciosa coro-
na de un hogar cristiano, de esos 
jóvenes que son la admiración y el 
contento de todos, y que obligan a 
i loe que les conocen a prorrumpir 
j en esta exclamación: dichosos los 
padres de estos hijos. Significa estar 
i al lado de niños y jóvenes qué no se 
pasan los días y aún parte de las no-
ches, como otros, en frivola y perni-
ciosas lecturas, corriendo de acá pa-
: ra allá sin saber j a m á s a donde van, 
sin finalidad alguna, fuera de la 
de la vulgar y absurda de malar el 
, tiempo, siempre en malas compañías 
i rompiendo las sillas de los cafés y 
i de los parques, enemigo del estudio 
¡ y del trabajo en general, consumien-
do esta suerte los mejores años de su 
vida en labrar su ruina para siem-
• pre. 
j ¡Padres cristianos!, pues que vo-
i sotros sois los primeros responsa-
j bles, antes que el Esfado, antes que 
j los maestros, pensad seriamente las 
: obligaciones que vuestro estado os 
j impone; y no querá is tener que 11o-
i rar m a ñ a n a el da^ño que. con un po-
' co de rigor quizás podéis evitar hoy; 
i para eso no temáis privar hoy a 
i vuetros hijos de lo que m a ñ a n a ha 
de hacerles felices; no temáis hacer-
] les derramar l ág r imas hoy, porque 
ellas os a h o r r a r á n a vosotros y a 
¡ ellos el verter muchas y muy amar-
i gas mañana , cuando ya no s i r v ^ i 
i para nada, a no ser para llevar a 
I vuestros hijos á la desesperación y al 
Infortunio acabando de ser la deslion-
j ra de vuestras canas, cuando más 
necesitados estéis de consuelos, y 
; de la ayuda de aquél los, que tienen 
j obligación de pres táros la . 
\ RICOS Y P O B R E S CRISTIANOS 
I 
I Todo el que posee algo, si es ver-
1 daderamente de Cristo, sabe que es 
1 dueño de su propia hacienda, pero 
1 administrador también de los bie-
¡ nes que Dios ha puesto en sus ma-
i nos; y no se olvida de que no es-
tá exento de obligaciones para con 
' los pobres en cuanto éstos necesl-
! ten y él pueda. E l buen cristiano 
j sabe que tienen los pobres derecho 
' a vivir de lo que a él le sobra, y a 
1 veces aún de lo necesario para su ' 
estado y condición. Inculcando el di-
vino Maestro el precepto del amor, 
dice textualmente: "por aquí cono-
cerán todos que sois mis discípulos, 
si os tenéis amor unos a otros". 
(Juan, X I I I , 35), de donde se ve 
que no cumpliremos con el divino 
precepto de la caridad si no socorre-
mos a nuestros prój imos, dándoles 
dándoles lo que podamos y ellos ha-
yan menester. Es. pues, la limosna 
una obra que comprende el ejerci-
cio de dos virtudes, la misericordia 
y la caridad. 
Y es la limosna una de las obliga-
clones que muy insistentemente se 
nos recuerdan e inculcan en las SS. 
EE. y en los SS. Padres. Léese, de 
hecho, en el Eclesiást ico ( I V , l . 22: 
"Hi jo mío, no prives desu limosna al 
pobre, ni vuelvsa a otra parte tus 
ojos para no ver lo" ; porque "el 
que cierra sus oídos al clamor del 
pobre, c lamará también él, y no se-
rá escuchado", dicen los Proberbios 
( X X I , 13), S. Juan dice admirable-
mente: "Quién tiene bienes de este 
mundo, y viendo a su hermano en 
necesidad, cierra las en t rañas , para 
no compadecerse de él, ¿cómo es 
posible que resida en él la caridad 
de Dios?" ( I Ep. I I I , 17). 
Jesucristo en su célebre sermón 
de la Montaña predica la limosna, 
da de comer, etc. No hace falta se-
llamando bien aventurado .al que 
guir, pues, es ésta una verdad que 
siempre ha sido claramente enten-
dida y practicada en la Igiesia; por 
eso' es que S. Juan Crisóstomo colo-
ca en la misma categoría del que 
roba a aquel que. pudiendo no da 
limosna y aparta la vista del pobre. 
"No es menos crimen, dice, robar al 
que tiene, que, pudiendo y abundan-
do, no dar al indigente". 
Hermosa y gallarda es la figura 
del rico misericordioso del rico cris-
tiano, éste aparece muy superior a 
todos los beines terrenales, que no 
le dominan, y consigue adueñarse de 
los corazones; semeja a un buen 
padre, que sabe distribuir los bienes 
entre sus hijos. Por el contrario, es 
repugnante y repulsiva la figura del 
avaro, del usurero; sus en t r añas no 
se conmueven ante ninguna' desgra-
cia, una sola aspiración tiene: acu-
mular riquezas,' sin saber por qué, 
para qué ni para quién; cuanto más 
dinero posee, más ansias siente de 
dinero, que sólo le sirve para escla-
vizarle y hacerlo miserable. Es tan 
repugnante este vicio, que nada hay 
puede atenuar su fealdad. 
Desconocen éstos, que no son de 
Cristo aunque estén bautizados y 
aunque se llamen católicos, lós gran-
des bienes que Dios ha vinculado a 
la limosna; no saben que en nada 
pueden emplear mejor su dinero, y 
en nada que les rinda tanto, como 
en dar limosna. Comprendiólo el 
poeta latino, Valerio Marcial, el cual 
escribió esta hermosís ima sentencia: 
"Las riquezas que diéres a los po-
bres son las únicas que nunca per-
de rá s" . 
En efecto, el que da a los pobres 
acumula tesoros en el cileo. Dios 
mismo se hace su acreedor; y el que 
da limosna, goza ya con esta espe-
ranza, superior a la gloria de poseer 
inmensos tesoros, que han de per-
derse para su poseedor ciertamente. 
E l Profeta Isa ías compara la limos-
na a un manantial de agua viva que 
recibe tanto como da; y aún más , 
porque por la limosna se nos da el 
reino de los cielos, según formal y 
expresa promesa de Jesucristo. 
Se nos asegura, además, que la l i -
mosna nos libra de todo pecado, y 
desde luego de la muerte eterna. Y 
¿cuántas veces, gracias a la limosna, 
no nos habrá librado el Señor de 
tantos males aún temporales, cuán-
tas no habrá acrecentado nuestra 
hacienda, favores todos que, a no 
ser por la limosna, quizá no nos hu-
biese hecho? Repitamos con el Rey 
David, pues es palabra de Dios: "Jo-
ven fui y soy viejo: más nunca he 
visto desamparado al justo, ni a sus 
hijos mendigando el pan. Pasa el 
día el hombre justo ejerciendo la 
misericordia y dando prestado, y 
bendita será su descendencia". (Pgs. 
3 6. 25). Por el contrario, cuántos 
ricos, o que han sido ricos, mueren 
en la miseria, y cuántos hijos de r i -
cos son unos miserables desgracia-
dos. • 
Desde luego para que la limosna 
aproveche, es necesaria hacerla con 
espír i tu cristiano, es necesario que 
el que la da vea en cada pobre a 
Jesucristo, y así se verif icarán aque-
llas palabras del mismo Jesucristo: 
" ture hambre, y me disteis de co-
mer, tuve sed, y medísteis de beber, 
estaba desnudo, y me cubristeis". 
(Hat. X X V , 35) . 
A l hombre descreído, al rico cu-
yo corazón se ha metalizado, no im-
portan esas consideraciones: el me-
ta l es su Dios; pero el que se precie 
de tener como Maestro a Jesucris-
to, a Jesucristo que nació, vivió y 
mur ió pobre, porque eligió la pobre-
zza como mejor que la riqueza; el 
rico cristiano oirá la palabra de Dios, 
gozará en su alma un don descono-
cido de los impíos, los pobres esta-
rán de plácemes, la sociedad reci-
birá de él grandes beneficios y Je-
sucristo desde el cielo le bendecirá . 
PATRONOS V O B R E R O S C R I S T I A -
NOS 
En particular al obrero, el que 
a la naturaleza y al capital une el 
factor formal, activo de la produc-
ción, la fuerza vi ta l humana, fuerza 
muscular, intelectual y moral; al 
obrero, decimos debe el capitalista 
de estricta justicia un jornal ade-
cuado a sus necesidades. Con el su-
dor de su frente tiene derecho el 
obrero laborioso y honrado a preo-
cuparse el sustento individual y el 
familiar, dentro de los l ímites de un 
prudente decoro y en condiciones or-
dinarias. ITene pleno, derecho el ca-
pitalista, a la parte que a su acti-
vidad y a su capital toque en la 
producción, y lo tiene igualmente a 
su sudor el obrero, transformador 
de la materia. 
Desde luego, no cumple con su de-
ber el capitalista cristiano si se con-
tenta con dar a sus obreros el sueldo 
pactado, aunque éste sea el justo sa-
lario, que con frecuencia es superior 
al pactado, ya que no es la oferta 
y la demanda la única norma para 
conocer la justicia del salario: es 
necesario que el pa t rón se Interese 
por el bienestar material y moral de 
sus obreros de tal manera, que dé a 
sus obreros el tiempo y las facilida-
des para el cumplimiento de sus de-
beres religiosos, sus deberes para 
con Dios; y en este punto deben los 
patronos cristianos dar el ejemplo, 
y hacer yer y comprender a sus obre-
ros que "hay una cosa Innecesaria", 
y que primero de todo debemos "bus-
car el reino de Dios y sus justicias". 
Deben los patronos cristianos mos-
trar Interés porque sus trabajado-
res conozcan el Código del cristiano, 
y así aprendan cuáles son las bases, 
les únicas bases do moralidad y de 
justicia. 
I S C E L A N E A 
UNA OPINION 
El cable que da cuenta del pro-1 
| yecto que tiene el profesor Borget, I 
i de unir a Cuba con la Florida, ha ' 
i dado lugar a una serie de considera- j 
| clones por parte de muy d i s t ingu í - ' 
j dos compañeros , todos clientes de 
j La Rusquella, en cuyas consideracio-
I nes deslizan su miedo de que al l ie-! 
varse a cabo ese proyecto, pueda i 
arrebatarnos nuestra independencia. 1 
No participo en esta ocasión del 
pesimismo de tan ilustres camaradas 
y no porque la a legr ía que me pro-
duce saber que hay un f i l t ro "Eclip-
se" que nos da el agua pura y crista-
lina, me impida v e r t í a s cosas por el 
lado té t r ico, si no porque creo que 
una nación puede ser unida a otra 
territorialmente sin mengua ni mie-
do para su Independeopa. 
El que se lleve a cabo el proyecta-
do ferrocarrr i l entre Madrid y Lis-
boa, no ha de dar motivo para que 
los portugueses crean perdida su in-
dependencia y teman que les impidan 
saborear el delicioso vermouth d n -
zsno. 
Territorialmente casi todas las na-
ciones de Europa es tán unidas y cada 
una hace su libre albedrio y tiene 
su bandera, sus leyes su deliciosa 
manzanilla de La Jaca Andaluza sin 
que les importe un comino saber que 
hay un l ímite donde las dos naciones 
se dividen. 
Para alargar la rida nada mejor 
que las tonificantes duchas alternas 
que dan en Valdespm'o de Reina 39, 
suministradas cient í f icamente. 
1905. Se Inaugura en Cádiz la 
estatua del gran orador Emil io Cas-
telar, digno cofrade del meri t ís imo 
y elocuente orador asturiano Don 
Gregorio Alonso, padre amant í s ime 
que compra en La Rufequella las ca-
miseticas de bebé, para preservar a 
sus hijitos de e í i tar ros . 
España tiene el "Puente de las I 
naciones" que la separa de Francia: I 
de un lado están los gendarmes fran- ' 
ceses, del otro los carabineros espa-
ñoles; a veces se juntan y los que han 
estado en Cuba hablan de la maltina 
Tívoli, tan fortificante y grata al pa- | 
ladar y los franceses por su parte 
se duelen ''de que los perfumes espa-
ñoles Gvidor les den "en el suelo" 
a loa de su patria. 
Cuba puede estar unida terr i tor ia l -
mente hasta con W a l l Street, si.ello 
fuera posible, pero mientras nues-
tros gobernantes sean rectos y no 
concupiscentes, se h a r á n dignos de 
todo respeto y la gloriosa estrella 
solitaria no t end rá que temer un 
eclipse, al contrario, cada dia bri l lará 
con más fulgor en su precioso y no 
igualado cielo, más , si por jel contra-
rio, nos separara de la poderosa na-
ción doble distancia de la que hoy 
nos separa y los encargados de ve-
lar por la patria siguieran posponien-
do ésta a sus medios personales, nues-
tra libertad seria un mito. i 
E l Sr. Secretario de un Club muy 
conocido da -cuenta de mía carta que 
recibió del Exmo. Sr. Conde de Ro-
manones y dice enfre otras cosas: 
Ayer se ha recibido la contestación 
do la carta que referente al citado 
viaje se le mandó al Exmo. Sr. Con-
dr de Romanen es, y cuya contesta-
ción al pie de la Letra dice así: 
Hay im membrete con una corona 
Condal y la palabra Romanones. 
Mucho me ext raña que la carta co-
piada al pie de la letra, diga que hay 
un membrete etc., porque de que hay 
un membrete tiene que darse cuen-
ta el que lee la carta; como se dan 
cuenta nuestras damas de lo bara-
tas que venden las medias en el Ba-
zar Inglés de Galiano 72. 
Lo que pasa es, que quien dice eso 
es el Sr. Secretario, no la carta como 
él asegura. 
Por lo demás la aclaración del 
membrete huelga: es lógico que un 
conde ponga su corona en el papel 
que usa para escribir, claro, no' va a 
poner un reloj de pulso de los que 
venden en " E l Br i l lan te" de Neptuno 
e Industria; pero sí t en ía empeño en 
que nadie ignorara lo del membrete, 
pudo haberlo puesto al final después 
de copiar lo que decía el Sr. Conde. 
Tergiversar se llama esta figura, 
con el mismo derecho que se llama 
"Arco I r i s " el gran j abón de Fair-
bank que es el mejor para lavar la 
ropa con muy poco esfuerzo. . 
Tin Joven recien casado decía a 
ot ro:—Ya poseo la mujer de mis 
ensueños. 
—Pues lo mejor era que no te hu-
bieras dormido,—repuso el amigo. 
Lo mejor es que Vd.'se de cuenta 
que los trajes más elegantes y bara-
tos que se venden en la Habana, son 
los que recibe "Strand" de San Ra-
fael 17. Véalos y se convencerá. 
¿Pero es que en la actualidad no 
vemos lo que está pasando? 
¿No hay un señor, (muy señor mío) 
que aconseja leyes, -hace reajustes y 
ordena y manda por todo lo alto? 
¿No estamos cansados de leer en las 
diarios noticias como esta que trae 
" E l T r iunfo" del día 3 del actual? 
No h a b r á emprés t i to mientras no ha-
ya depurac ión . 
E l Senado acordó discufilrlo el 
miércoles, pero en el fondo no está 
dispuesto a hacerlo mientras lia Cvá-
mara no termine con los proyectos 
que fueron recomendados por Crow-
der. 
Hoy se celebra en Payret, el 'gran 
festival organizado para despedir a 
la bella artista Etta Cielo, espiri-
tual embajadora de la moda. 
E l programa no puede ser más 
atractivo y tomará parte el admira-
do compañero Sergio Acebal, Otero, 
el aplaudido Noriega, L i Ho Chang, 
y la trouppe Wlaskinow-Richinsky. 
No deje de i r , bella lectora y lleve 
unos preciosísimos zapatos de t isú, 
de Jos que acaba de recibir la gran 
peletería "La Bomba" que está tren-
te a Campoamor. Son elegant ís imos. 
Fác i lmen te se convencerán mis 
ilustres compañeros de que el peligro 
de l ibertad no es tá ni en que haya 
mar de. por medio ni en que la dis-
tancia sea mas corta o mas larga. 
Que hagan todos lo que tantas y 
tantas veces viene aconsejando el 
ilustre y admirado maestro Don Joa-
quín N. Aramburu, cuyos consejos de 
honradez y patriotismo debieran to-
dos llevar a la prác t ica y ño habría 
porque temer la ingerencia extraña. 
Esa es mi humilde opinión tan hu-
milde como sincera. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
— ¿ C u á l de estos dos criados qule-
(re usía?, 
— A Don Antonio preguntaba Ab-
(don—: 
aquel es Juan, nació en Andalucía 
y éste se llama Antón . 
A l ver que éste en un brete lo ponía 
porque lo estaba oyendo el mocetón, 
contestó con palabra seca y fría 
y dijo al punto Don Antonio: Antón. 
Una anécdota de Pirro, rey de los 
Epí ro tas . 
Dos jóvenes aficionados a la buena 
¡ bebida, que de estar en la Habana 
| acabarian con el famoso vino Mistela 
• que recibe el gran a lmacén de víve-
res "La Flor de Cuba" que está, en 
i O'Reilly 86, se emborracharon un fila 
j y les dio por hablar mal de su rey. 
i Enviólos a llamar, y con tono ame-
i nazador les p r e g u n t ó : ¿si era cierto 
que hubiesen hablado con insolencia 
! de su persona? Cierto es, señor, le 
(respondieron y hub ié ramos dicho 
I más , a no habernos faltado el vino. 
| Rióse mucho Pirro de la respuesta, 
? y los p e r d o n ó . 
Curiosidades. 
Lo te r í a . 
Cuéntase que este juego, que por 
primera vez tentó a las personas 
ávidas de la ganancia fácil en Gé-
nova, fué Inventado, en 1448, por 
Cristóbal Toberna, comenzando a sa-
car fruto de él los gobiernos hacia 
1600 o 1601 . 
La casa de los Sres. Alberto R. 
Langwith y Co. de Obispo 6 6, fué 
fundada el año 18S4 y desde enton-
ces surte de semillas para flores y 
hortalizas a toda la Repúbl ica , 
En cambio sí a Don Antonio le 
dieran a escoger entre todas las som-
brerer ías de esta capital, aunque no 
estuvieran los dueños presentes, es-
cogerla "La Habana' de Aguacate 
37, que es la mejor. 
Muy bien y muy barato. 
Esta es la divisa del gran restau-
rant Marte y Pelona: dar de comer 
bien y barato. 
Dice el cable: Será en Diciembre 
la conferencia de los aliados en Bru-
selas. 
¡Tan taran tan! / 
Por muchas conferencias que cele-
bren, de estar empeñados hasta los 
ojos ni el diablo los l ibra. Veremos 
a ver con que van a comprar dulces 
exquisitos como los que venden en 
San José de Obispo 31 y como se van 
a arregla% para tomar la r iquís ima 
sidra de "Cima". 
¡Como no tomen " m a r e a " ! . . . 
Materia radiante. 
Este cuarto estado de la materia 
(que, como todo el mundo sabe, es 
además l íquida, sólida y aeriforme) 
fué entrevisto por Empedocles (si-
glo V antes de Jesucristo.) y descu-
bierto por W. Crookes en 1876. Acep-
táronlo pocos físicos; pero el descu-
brimiento de la propiedad del radio, 
debido a losj cónyuges Curie (189 8) 
y a otros sabios, confirmó la hipo-
tesis de Crookes. 
También en la gran óptica " A r -
gos" de Prado y San José , le confir-
man la u t i l idad práct ica de las caji-
tas de acero para guardar joyas. Son 
muy manuables, tienen timbre de 
alarma y hacen un disparo al intentar 
moverlas. / 
Al pedir la famosa agua mineral 
"White Rock" debe cuidar que no le 
sirvan una imitación que perjudique 
su es tómago. i 
Unicos Representantes y distribui-
dores H . Astorqui y Co. Obrapía 5 
El chiste f inal , i 
En la botica. 
El boticario después de leer la re-
ceta . 
— ¡Pero veinticinco gramos nada 
menos! 
Debe haber una equivocación segu-
ramente. . . ¡Si esta dosis es para una 
bestia! 
—Precisamente . . . . ya ve Vd . es 
para mi suegra. 
Efemér ides . 
El dia 5 de Octubre del año 1897, 
muere el agitador Brasi leño Cdftsel-
ht i ro como "mueren" los jabones de 
mala calidad que intentan Imitar al 
Copeo con p. en el 'medio. 
1 8 1 3 . Acción de Tesm.alaca (Mé-
jico) y prisión del sacerdote José 
Maria Morelos. 
1 8 1 2 . Orden del general Monte-
verde declarando la guerra a muerte. 
En cambio "La Diana" no declara 
la guerra a nadie, al contrario ofre-
ce al público exquisitos platos muy 
rebajados de precio. 
1808. Muere el eminente flau-
tista Antonio Torres, que tocaba la 
flauta admirablemente como Vd. to-
cará las consecuencias comprando 
muebles caros y malos, si no va a ver 
los que vende "La Predilecta" de 
San Rafael 171, que los da a plazqs 
.-ómodos y sin fiador. 
1899. Inhumación de Madame 
Sadi Carnot. 
De haber sido la Inhumación en 
estos tiempos lucirían finas coronas 
de blscult cual las que fabrican los 
Sres. C. Celado y Co. de Luz 93 . 
905. Muere San Froilan, obispo 
de León y natural de Vlgo. 
En lo que no hay equivocación es 
en afirmar que los dulces mejores 
son los que elaboran en el café La Is-
la, que son famosos en toda la Re-
pública . 
Pida con tiempo en la vidriera del 
mismo café el número que ha salir 
premiado. 
Solución. 
¿Cual seria el colmo del gran al-
macenista de música Don Salvador 
Iglesias? 
Que le pusiera a un víolín el puen-
te "Habana" y que lo tocara con el 
Arco I r i s . 
j Y el colmo de Higlnio García, Re-
i gente e impresor de este DIARIO. 
La solución m a ñ a n a . ' 
Luis M. SOMINES. 
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DEL ARTE CULINARIO 
P O R 1LR C O H D B S A D B P O M J K . R 
DNUeR. 
Truchas a la genovesa, (igualmen-
te aplicable a los otros pescados). 
Lávense, descámense y limpíense 
¡las truchas; colóquese en la besu-
guera, que se llenrará con la mitad 
de vino blanco bueno y mitad cal-
do, en cantidad suficiente para que 
el pescado nade. Echése sal, pimien-
ta blanca, una cebolla grande picaj i 
da de especie, pimiento y corteza de : diente el caldo y el vino coladas, 
pan. Con fuego vivo y con buenas! Hágase hervir agitando siempre 
ebulliciones; retírese el pescado para que la salsa quede líquida, tor-
cuaná'o esté sólido, escúrrase y co-I nándose blanda. 
DOMINIOS DE BRILLAT-SAVARIN 
ENSALADA T R O U V I L L E 
lóquse en una fuente que se conser-
vará caliente. 
Cuélese el vino y el caldo en que 
fué cocido el pescado; échese en una 
cacerola manteca fresca. 
Cuando la manteca esté caliente 
añádanse dos cucharadas de harina, 
mézclese y echése en cantidad sufi-* 
V I B 0 R E Ñ A S 
De mi beneficio 
Se cuecen en caldo y separadamen-
te guisantes, cogollos de alcachofas, 
coles de cuadracjltos y puntas de es-
pár ragos . Después de escurrido todo, 
se coloca en pirámiá'e en una esca-
lera y se cubre con una mayonesa 
espesa, sazonada con un poco de pi-
mienta, y a la que se agregan unos 
pipinillos y alcaparras. Alrededor se 
pone una corona de langostinos y 
por encima unas trufas cortadas en 
rajitas finas. En vez de langostinos, 
se puede poner también trocitos de 
salmón, y para hacerla más econó-
mica, en casas de mucha familia, se 
mezclan las verduras con bacalao 
deshilachado después de haberle 
quitado la sal y haber dado un 
hervor en agua. Se guarnece la en-
salada con huevos duros, partidos en 
cuatro partes. También así resulta 
buena, aunque menos delicada. 
PARA EL MENU 
C R E M A D E C H O C O L A T E 
ESTO SUCEDIA EN VENECIA 
E l viejo palacio ducal de los Spe- los nidos de los primeros pá ja ros ; y 
.-anzi abr ía sus altas ventanas so-
bre el gran canal; el astro de las 
noches hacía reberverar en la su-
perficie del agua una estela de ar-
gentadas agujitas, y el cielo inmen-
cuantas veces tu luz había llegado 
a disipar las tinieblas de la noche, 
el día en que por la vez primera osó 
levantarse hasta t í el pensamiento 
humano! Tu luz i lumina hoy aquí 
so se desarrollaba hacia lo lejos^ por i abajo una humedad activa, ciudades 
encima de las cúpulas y de las to- ¡ florecientes, palacios de mármol , edi-
Tres, Cuando los músicos embarca- ; ficios sobre las ondas. Apenas hace 
dos en las góndolas doblaron el ca- un momento que aqu í mismo, a los 
nal , desl izándose bacia el puerto de pies, a bordo de una góndola, amo-
Ios suspiros, los úl t imos ecos de las rosa te invoca como testigo de jura-
canciones se extinguieron en la no- mentos atentos, olvidando tal vez 
che, y hubiérase dicho que Venecia que tus faces ráp idas imagen son de 
se dormía en aquel profundo silen- las variaciones que distinguen a la 
ció, desconocido de toda la colmena humana especie. Sí: tú has sido la 
humana, excepto de la reina del confidente de innúmeros secretos de 
Adr iá t ico , | amor, de misterios infinitos» y por 
Sólo el sonido codencioso del anti- i largo tiempo aun la juventud entu-
guo reloj llegaba a Interrumpir aquel ! siasta que cree y que espera elevará 
silencio veneciano y tal vez hubie-! hasta tí su canto de amor inacabable, 
ra para mí pasado inadvertida la j Pero l legará un día en que tú , rei-
profundidad del universo mutismo > na silenciosa d^ la noche, solo te se-
si a percatarme de ella no me hu- | florearás de un cementerio de hielo, 
biese invitado la regular oscilación | en que ya no rec ib i rás la luz del sol. 
La mantil la de Blonda Española , 
es tá en ^oáo su apogeo, y en todos 
los países, las damas elegantes, se 
"tocan", con esta exquisita prenda, 
propia de las Madr i leñas y las se- I 
villanas. . ' 
¿Quién puede negar, que L i l a Lu , 
lleva mantil la con es garbo y ese ai-
re castizo, conque se tercian la man-
t i l l a las mujeres*de la t ierra de Ma-
r ía Sant í s ima? 
relojes para medir tus horas, ni se-
res humanos para contarlas. . . 
Tal pensaba yo iluminado ;por la 
intensa claridad de la luna, que pa-
recía agigantar las sombras y arre-
batar los abismos al pie de los pa-
lacios emergentes del agua negra. 
Ese mundo vecino palpita a . . . . 
384.OOC» ki lómetros de nosotros; has-
ta él se transporta el pensamiento 
humano con l igerísimo batir de alas; 
a una velocidad igual a la de la luz, 
esa distancia se franquea, en un se-
gundo y un tercio. Volé, pues, con el 
pensamiento, de Venecia, del Adriá-
tico y del m'undo y me sent í arras- ¡ natural, 
trado hasta mucho más al lá de nues-
tra a tmósfera aérea . 
Camilo Flamarión. 
Se toma un l i t ro de leche, cien 
gramos de crema, dos yemas de hue-
vo y la cantidad suficiente de azú-
car molido. Se mezcla todo muy 
bien, se cuece hasta reducirlo a la 
cuarta parte, cuidando de revolverlo 
continuamente con una cuchara de 
mad'era. Se añade cien gramos de 
buen chocolate rallado. Se hace su-
f r i r la mezcla cinco hervores; se pa-
sa por el tamiz, se hecha en tazas 
y se sirve frío. 
HUEVOS QUIMBOS 
de vaca, la cantidad de yemas de 
huevo batidas que se desee preparar 
En anteriores Vlboreñas , he habla-
do de un beneficio que se propone 
celebrar en el teatro "Méndez" , la 
Comisión de Tennis, de la culta socie-
dad Cuba Tennis Oíiub, 
Las fechas que habia anunciado 
fueron las del 11, primero y del 25 
después, pero ahora la referida Co-
misión ha dispuesto todo para el dia 
20 de este mes. 




2. E l jocoso Monólogo de Juan 
Millá; E l Prestlgitador, por el joven 
José Badell^ 
3. Asalto de esgrima entre los 
jóvenes Carlos Tellez y Alfonso Ló-
pez, discípulos de la Sala Alesson. 
4. E l gracioso juguete cómico en 
un acto, original de Vi ta l Aza Para-
da y fonda con el siguiente reparto: 
Palau José Badell 
D. Emeterio 







2. E l Chispeante Entrem 
un acto de los .Hermanos Quimp 611 
Los Chorros díñ Oro desempefi í 
por la señori ta Carmen Ravifia , 
niña Conchita Gallardo y ei •' la-
Arturo Sánchez. >nc: 
3. Una graciosa película cómi 
La función empezará a las „ H 
y cuarto. ocllo 
Las lunetas pueden adquirirse 
el joven Manolo Peris en Esti 
Palma 47, o bien por el t=lpfra 
1-3 620. ^ 
Su percio es cincuenta centavos 
Y los palcos a cuatro pesos " I 
entrada. ' 0n 
Mucho entusiasmo hay para « J l 
función que cu lmina rá en un 
dioso éxito. 8 ai1-
con 
Aplicadas señoritas 
Las graciosas señor i tas Blanquita 
Zayas, Eudalda Ramírez , María Te-
resa Salvi y Araceli de la Nuez alum-
nas de la conocida profesora señora 
Cuando es tán cocidas, se sirven ba-1 Mar ía Teresa Bermudez .cfé Hernán-
dez, Directora del colegio que lleva 
su nombre en esta barriada, han 
ñadas en a lmíbar , fuerte. 
T O R T I L L A A L RON 
Para hacer una tor t i l la de regu-
lar t amaño , se baten seis huevos con 
200 gramos de azúcar y ralladuras 
de corteza de l imón. Con manteca de 
vaca se hace una tor t i l l a doblándola 
a la francesa. A l tiempo de servirla 
se espolvorea con azúcar muy fina, 
Se cuece en moldés pequeños y se rocía con ron de buena clase y se 
ligeramente engrasados con manteca enciende. 
LA BELLA OTERO CONTRA SU PERFUMISTA SYRDO 
obtenido en el examen de ingreso 
para la escuela normal de maestras 
de la Habana, las más honrosas cali 
ficacionts. 
Son ellas las únicas que se ha 
presentado este año. an 
Su triunfo en el examen fué gr^. 
de. 
Para ellas y también para su pro, 
fesora es mi fel ici tación. 
Asi como para sus padres. 
Vogue 
Nos llega de Pa r í s la noticia qui)J Se sabe también que la Bella te-
"La Bella Otero", ha inicíad'o una ' 
causa contra su célebre y conocido 
perfumista Syrio, por tentativa de 
u s u r p a c i ó n . . . de q u é . . . ? 
Todos en el mundo conocen a la 
Bella Otero, por lo menos de nom-
bre. Su belleza fué tan exagerada y 
tan popular, que le val ló ante el 
mundo entero, el sobre nombre de 
La Bella entre las Bellas, colocando 
á España , en el primer lugar de ca-
tegoría , como el país productor de 
las mujeres más bellas. 
Pues bien, hoy, por una de esas 
ridiculas casualidades que suelen su-
cederse de cuando en cuando, se 
descubre que aquella belleza mun-
dial que causó tantos estragos, no era 
próxima a su vez a extinguirse; en 
que aquí en el mundo no quedarán 
y los presentan al f in a la sociedad. 
Lermlnler. 
d a tan tranquilo, tan sereno avanza 
un k i lómet ro en el espacio a ^cada 
uno de los movimientos de la pén-
dola del r e lo j ; y por la primera 
vez en la vida, este hecho me sor-
prendió con más fuerza que nunca, 
tal vez a causa de la soledad que 
me rodeaba. Mirando ese globo lu -
nar, en el que a simple vista se dis-
tinguen bastante bien los antiguos 
mares y la configuración geográfica, 
pensaba que ta l vez en la actuali-
dad se halla aun habitado por seres 
de organismo muy diferente del 
nuestro, capaces de vivir en una at-
mósfe ra por todo extremo rarifica-
da; pero lo que me chocaba más era 
una recolución. ráp ida en torno de 
la t ierra, a razón de un ki lómetro 
(1017 metros) por cada movimiento 
de la péndola, de 67 ki lómetros por 
cada minuto, de 3,660 por hora, de 
87.862 por día y de 2.400.000 por re-
volución mensual. Con los ojos del 
espír i tu veia a la luna girando en 
COMO SE DISTINGUEN LOS VESTIDOS DECORATIVOS 
E L ESTILO LUIS X I V 
El Gran Monarca, como con revé- dolo de nuevo con gran suntuosidad 
rencia llamaban los cortesanos a Luis y esplendor. Tanto es así, que es pro- 1 za ^e Carolina Otero, se l lama In 
maculada Flors" y se encuentra en 
del aparato destinado a medir el 
tiempo. Cosa m á s ex t raña! aquel si-
lencio parecía aumentarlo. 
Sentado en el alféifar de la alta 
rentana, contemplaba el disco res-
•plandeciente de la luna, señoreán-
dose en el cielo azul pletórico de su 
pá l ida claridad y pensaba en que ese 
* - ° - X I V fué el Soberano que más patro-, bablemente el más bello entre los pa-
ciñó las bellas artes en Francia, y i lacios reales que hoy existen. Las es-
durante su largo reinado, éstas en to-; caleras y antesalas son de mármo-
das sus manifestaciones, alcanzaron les de diversos colores. Los demás 
un grado sumo de perfscción. Los salones y aposentos es tán bel lámen 
muebles y los decorados interiores te decorados en diferentes maderas 
de su época dieron expresión al ca- finas, con tono de marf i l y orna-
rácter grandioso y de suntuosa mag- . mentos dorados. Los techos en su 
nificencia del que Luis X I V se con-' mayoría ostentan escenas mitológi-
sideraba el símbolo, y reflejan con cas o de la vida del Gran Rey. La fa-
fidelidad el ambiente de aquellos mosa Sala de los Espejos donde se 
tiempos, de idéntico modo que las firmó la paz de la Gran Guerra, es la 
comedias de Moliere retratan al v i - mayor de todo el palacio. Sus muros 
vo el temperamento francés. i es tán divididos por majestuosos pl-
No es posible hablar del estilo Luis lares con magníficos espejos en los 
X I V son mencionar sus favoritas que intervalos. Las maderas que la ador-
ejercieron enorme influjo en todo el nan son de tono crema delicadísimo 
Arte de sus días. Sin embargo, lo ra- con adornos dorados. E l techo es un 
ro del caso es que el estilo no tiene notable ejemplo de Genio de Le Brun, 
nada de femenino en sus caracter ís - , el célebre pintor de la Corte, 
ticas. En t amaño , proporciones, co- j El conocer un estilo decorativo, 
lor y diseños es t íp icamente masen- ] significa en realidad, familiarizarse 
lino en sentimiento. Madame de Mon-1 con los grandes artistas que lo hi -
tespan fué una mujer de excapciona-¡ cieron posible. En 1663 Luis X I V 
les dotes; su indomable voluntad, su ' fundó "La Real Fábr i ca de Muebles 
amor a la ostentación, su desenfre-, de la Corona", más conocido con el 
Sensación general en P a r í s . 
Y efectivamente, la belleza de La 
Bella Otero, era ar t i f ic ial . Hoy se 
descubre lo siguiente. "Que la Bella 
En las socied |ies modernas reci- Otero, que hoy es una respetable se-
bimos de las madres los primeros sen | ñora , de sesenta y cinco años , olvi-
timientos y nuestras primeras C1'ada ^ retirada del mundo, se que-
ideas: las madres son las que dig. I relia contra su perfumista favorito, 
tinguen el ca rác te r y el genio de I acusándole de haber l " 6 " ^ repro-
sus hijos, aprueban su vocación, los . ducir Para tenderlo al público, un 
sostienen contra el descontento pa- I Preparado especialísimo 
terno, los consuelan, los animan. 
nía ciertos defectos en el cutis, que 
gracias al citado producto, j a m á s 
fueron vistos n i advertidos por na-
die y es más , que el tratamiento pro-
longado la convirt ió en mujer ver-
daderametne hermosa a la vista de 
todos. 
E l número de Octubre. 
Ya llegó el ejemplar correspondien-
te a este, mes de la lujosa y muy so-
licitada revista Vogue, que tan dig-
namente dirige nuestro querido com-
pañero el s impát ico joven Ignacio 
Rivero, quien secundado por el cum-
plido caballero doctor Benigno Fer-
nández , el activo administrador de la 
edición especial para Cuba, viene ob-
teniedo éxitos tras éxitos. 
L legará Vogue a manos de sus 
muchos suscriptores a fines de esta 
semana v a principios de la entrante. 
Los trabajos que en este hume 
vienen son muy interesantes. 
En su mayoría de escritores cuba-
nos. 
También trae algunas fotografiad 
de distinguidas damas de esta capí, 
t a l . 
Las personas que no sean suscrii 
toras podrán adquirir lo en las prii 
cipales tiendas, l ibrer ías y en ,1 
adminis t rac ión del DIARIO. 
En la Víbcr^, donde tantos lectores 
cuenta Vogue, no fa l ta rá en ningúi 
hogar. 
De dias 
La Bella Otero, hab ía confiado a . ^ ce lebrará su santo el conocido 
su perfumista la fórmula secreta de íoven viol i s t a Froi lan Maya que 
indiscutiblemente el ú n i c o " que la 
Bella usó toda su vida." 
dicho preparado con la condición 
que no lo fabr icar ía para nadie, 
mientras ella lo usara. Efectivamen-
te el perfumista, reconociendo en 
este producto una fortuna secreta 
aguardó pacientemente, y hoy cuan-
do La Bella Otero, desaparece del 
mundo, se entiende, públ icamente , 
hoy, se lanza el perfumista a produ-
cir el preparado lo anuncia, y su 
c asade Par í s , se convierte en un 
santuario, con peregr inac ión no in-
terrumpida. . . Una fortuna que lle-
ga a sus puertas. . . Y sin embargo, 
el buen perfumista, cumplió su pa-
labra. No utilizó la fórmula, hasta 
que La Bella Otero, dejó de usarla. 
Pero la noticia de la fortuna del per-
fumista, indigna a la olvidada be-
lla y entabiece ruidosa causa de 
usurpac ión de derechos, contra el 
conocido y afortunado perfumista. 
lantaaYeynnjQmtlslaelu shrdluudr 
CONTESTACIONES 
tan estimaao es en esta barriada. 
Recibará felicitaciones sin cuento. 
Entre ellas la del cronista. 
Acuse de recibo 
A la Casa Iglesias. 
Muy atento lo hago 'al joven Nar-
ciso Blasco encargado del departa-
mento de música de tan acreditada 
casa por el ejemplar que de la nueva 
Criolla No puedo dejar de quererte, 
me ha remitido. 
Dicha Criolla está editada para 
canto y piano. 
Es muy original . 
De nuestro Plebiscito 
E l octavo escrutinio. 
Tendrá lugar m a ñ a n a en la "Acá-
demia de Música" de la renombrad! 
profesora la señora Asunción García 
de Arias. 
Como de costumbre nos reunire-
mos a las ocho y media. 
Se ruega la más puntual asistenci 
de las personas que integran el j 
rado. 
Dia de Moda 
En "Tosca" y en "Gran Cinema' 
Con un selecto programa se cel 
b r a r á la función de moda en los p 
dilectos edenes viboreños. " 
En las tandas de las siete, 
h ib i rá una película cómica y el 
treno de Bravura de León, por Gei 
ge Larkon el in t rép ido Perico Metri 
l i a . 
Y enlas de las nueve. 
Rebeld ías Matrimoniales por 
vian Mar t in . 
Es estreno. 
Oreste del CASTIL 
María de P.—Marlanao.—Sí, seño-
ra; el producto maravilloso, que du-
rante tantos años conservó la belle-
Cuba. 
Rosa l ía M . — Habana.— Para lo 
que sólicta, use las sales Clark. Na-
da mejor para adelgazar. 
eos, pero en ocasiones se d iseñaban 
las paredes de modo a servir de mar-
co a inmensos tapices dentro de mar-
cos de elaborada o rnamentac ión , que 
formaban parte del decorado del apo-
sento. Algunos motivos como el ga-
llo de las Gallas, el águi la , el león, 
caras humanas se tomaban de la v i -
e hipogrifo y los querubines y más-
da real. Se emplearon t ambién las 
D E C A M A G Ü E Y 
CAMAGUEY, Octubre 4. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
E l Partido Nacionalista acaba de 
celebrar un grandioso mi t ing en la 
M - L ^ ! ^ S E 0 ^ I ^ ^ Í J - í ? ! l Plaza de San Ramón , pronunciando 
vibrantes discursos Pascual Palan-
cart, Alcibiades Obregón, Angel M i -
na, Juan Rojas y José M- Mon te - . ^ compañeras despali-
; n l o s l j o , haciendo el resumen bn l l an t í s i - adoSptaron la actitud fa-
j a mo el ilustre doctor Ramón Vorg i - ' j , „ í l „„ >,„„ 
torno de nosotros del Oeste al Este , 
y realizando su movimiento en me-1 l l0 ' can el ref.namiento y la , inst i tución estaba destinada, apar-
nos ÓP un mes Y al mismo tiemno Icultura que ]nd"dablemente poseia,' te de suministrar muebles para los 
miento Stí refleian belmente en todos los ob-^ palacios de la Real Casa, a ser una 
jetes usados en la Corte durante los escuela donde pudieran hacer su 
años de su absoluto dominio, no solo ' aprendizaje los art íf ices en toda cla-
sobre Luis mismo, sino sobre todos se de artes. Su primer director fué 
aquellos, que gracias a su influen-, el pintor ya mencionado. E l sobera-
cia esperaban y recibían mercedes y 1 no decidió orgullosamente, que le 
favores. Mademoiselle de la Valliere, • era necesario tener un palacio don-
con menos fuerza, y por tanto con de residir más bello, y suntuoso y 
menos potencia, dejó una impresión amplio que aquellos en que se habían 
hab ía en efecto alejado y descendía i mucho más débil en la historia que alojado sus antepasados, y con este 
a l Occidente, hacia el campanario de Madame de Montespan o Madame do propósito empezó a agrandar el de 
! Vsrsalles. Se comisionó a Le Brun I país, para tapizar muebles, tales'co 
Maintenon fué más que dirigiese las tareas del decora- mo terciopelos genoveses en diferen-
cia, por decirlo así, el movi  
diurno de la t ierra Irededor de su 
eje, movimiento que también se ve-
rifica de Oeste a Este y que nos hace 
creer que es el cielo que gira en tor-
no a nosotros en sentido inverso de 
la dirección indicada. 
Durante mi abstracción, la luna se 
decoraciones. E l sol radiante con la 
cabeza de Medusa en su centro fué 
uno de los dibujos más favorecidos , 
por los ebanistas reales, por ser s í m - , ^ ^ l0C^Í0a,qUÍL.G0°ie ' Mo11' 
bolo del Gran Monarca, 
También se usaron espejos e 
paineles en vez de m a r q u e t e r í a de P10 ei llusu'e aoctor ^ " n o n vorg í -
maderas finas. Debido al método prl-11,0 Guerrero, arrancando a la enor-
mitivo empleado por aquel entonces'me concurrencia ovaciones mereci-
en la fabricación de los espejos, era ¡ daS' siendo digno imitador del cí-
imposible construir uno lo bastante ivico Maza y Artola . 
grande a llenar un tablero, se d iv i - Para la noche del trece, la j u -
día éste en espacios menores, co ló - iven tud Nacionalista ce lebrará una 
cándese en ellos los espejos de lado magnífica fiesta asistiendo Maza y 
a lado sostenidos en sus interseccío- otros elocuentes oradores de Orien-
nes por pequeñas rosetas de bronce, te. 
Esta Idea de subdividir el espejo se | T a m b i é n los elementos populares 
pone en práct ica en estos tiempos, I que siguen la candidatura conserva-
a f in de acentuar el efecto ar t í s t ico y • dora ofrecieron un mi t ing frente a 
de estar en a rmon ía con el estilo. ' su círculo, quedando desluqido por 
Un estudio de las telas y colores faltar la asistencia del público, y 
ael estilo Luis X I V indica que pre- después de anunciar que u s a r í a ' d e 
dominaron grandes diseños florales la palabra Oscar Zayas este no 
¿Quién es la viboreña m á s 
La Señorita. 
Residente en 
V I D A O B R E R A 
La huelga del " C r é d i t o " , fué conju-
rada ayer. 
Los propietarios de la fábrica de 
tabacos " E l Crédi to" , al notificár-
seles ayer los acuerdos tomados por 
los tabaqueros de ir a la huelga en 
en dos tonos, particularmente rojo-
obscuro, oro viejo, verde botella y 
azui. Se usaron asimismo telas hechas 
en Italia o copiadas de las de aquel 
destinados por los tapiceros de aque 
líos tiempos a los modelo' de sillas 
y sillones más hermosos. 
la Chiesa. Vosotros, movimientos de , Maintenon 
terrestres y celestes, aun más dulces Madame de 
que los de las góndolas que se des- , afortunada que el resto de las fa-;. do interior del palacio. Su embelle I tes co lo re ~y"brocateles"en"los 
lizan sobre el l íquido espejo, que vontas del veleidoso monarca has- cimiento comenzó en 1670 y d u r ó ! neta la influencia italiana en los di -
nos lleváis arrastrados en la r ea l i - . t a el punto de lograr que se cons- quince años, durante los cuales pue- seños. Bellísimos tapices de los tela-
dad como si esto fuera un sueño, vos- ¡ p ú y e s e un palacio a su gusto, que de decirse que no hubo un solo a ra res de los Gobelinos t ambién fueron 
otros medís nuestros años y en tan- |h?y.se llama el Gran Trianon para tífice de fama en Francia que no tra-
to que como sombras fugitivas desa- j d:stl"Suirlo del Pequeño Trianon bajase en alguna parte de él, por 
pareceremos, vosotros permanecéis ;mandado ed.f.car por Luis X V para cierto espacio da tiempo, 
siempre. Cuando hace va millones de • SAU ^ t i m a favorita Madame Dubarry. Carlos Boule fué otro de los maes-
años la terrestre humanidad espera-j Amb1?s ed!f,;'.,os e^ta1nTf1tuadcs en los tros ebanistas cuyo nombre se ha 
posibilidades ^ P í i o s Ind ines del Palacio de Ver- convertido en sinónimo de cierta es-
salles. La residencia de Madame de pecie de marque te r í a que consiste en 
Maintenon es un espléndido ejemplo enchapar con carey, incrustando des-
ee arquitectura domést ica de su tlem- pués en él ar t ís t icos arabescos de 
po. Podemos sm salir de Cuba con- bronce. Boule hizo numerosos mue-
temnlar una copia casi exacta que bles para Versalles, y en reconoci-
actualmente se construye en el Par-, miento a sus servicios, se le conce-
que de nuestro Country Club. .dieron en 1672 aposentos en el Real 
asist ió. 
PERON.—Corresponsal. 
ba en los limbos de las posib 
futuras su brote perezoso, tú luna si-
lenciosa, esfinge del cielo, brillabas 
ya sobre las aguas que aus luces pla-
teaban los bosques que cubrían los 
Continentes; peces ext raños perse-
guíanse eñ los líquidos senos hen-
dían los vampiros las capas atmosfé- | E1 primer palacio de Versalles fue ' Palacio del Louvre junto en e t í tu-
r ícas ; cocodrilos bípedos que parecen edificado para el padre de Luis X I V , lo de Ebanista de la Corona 
ser los antepasados de los que nos el décimo tercero da ese nombre, co- Las caracter ís t icas generales del 
habla la mitología egipcia, se deja- mo pabellón de caza, pero cuando estilo Luis X I V son- eran s o l i d é 
ban ver en los claros, a orillas de su hijo tomó las riendas del gobier- suntuosidad y s imetr ía a rqui tec tóni -
las lagunas. . . Mas tarde, alumbras- no de manos de su madre Ana de ca. tal y como la expresaron los 
te también, oh Tuna, el brote de las Austria y del cardenal Mazarino, lo griegos y romanos. No se usaban col-
primeras flores iluminando al par ensanchó considerablemente decorán- gaduras de rasos, brocados o damas-
Por qué debe usted 
suscribirse al 'DIARIO 
CAMAGUEY, Octubre 4. 
DIARIO M A R I N A . — Habana. 
A las doce del día de hoy, el co-
merciante del ramo de víveres esta-
blecido en Eugenio Sánchez 31 , 
Pedro Rodr íguez Piz, natural de Es-
paña, soltero, de 23 años, suicidó-
se, d i sparándose un t i ro en la re-
vorable a dichos acuerdos manifes-
tando que estaban dispuestos para 
evitar la huelga de sus talleres de 
torcido, a continuar pagando a las 
obreras el tipo que ten ían estable-
cido. 
También accedieron a reconocer 
el Gremio de Anilladoras, con lo 
cual quedó zanjado el conflicto 
planteado en el departamento de 
despalillado. 
Los torcedores esperaban cono-
cer el resultado de la entrevista del 
Delegado con la firma, para conti-
nuar su trabajo, o en caso contra-
rio abandonarlo u n á n i m e m e n t e . 
C . Alvarez. 
gión parietal derecha. Trasladado 
al Centro de Socorros as is t iéronle 
los médicos Delmonte y Tomé, fa-
lleciendo al colocarse en la mesa 
de operaciones cons t i tuyéndose el 
Sargento de Policía Cantos y el 
n i ? T A M A R I N A * Juez de ^ ^ t r u c c i ó n con el Secreta-
U L L ñ . I T l i i l U I m , rio Zaldivar, instruyendo las d i l i -
El DIARIO D E L A MARINA cuenta f e r t i c i d l í . POderse Saber la causa 
enn servicios exclusivos cablcgráfi. 
£ de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
A I caerse un tabique, causóse le-
siones graves el menor Pedro Re-
yes Pacheco, natural de Santiago 
de Cuba, vecino de Raú l L á m a r 47. 
„ ¡ Asistido en la casa de socorros 
un húo directo que funciona d ía , instruyendo diligencias el Sargen 
y noche para recibir su inmenso to de Policía en c o l i s i ó n , H i l a -
•ervicio cablegráfieo. ' río Suárez . 
A todos los Boys 
ScoutsyEx-boy Scouts 
Por acuerdo tomado por el Co-
mité Local del Distrito Centro de la 
Habana, tengo el honor de citar a 
todos los Boy Scouts y Ex-Boy 
Scouts de la Habana para la junta 
que se ce lebrará el Viernes 6 a las 
ocho y media de la noche en la Ba-
te r í a No. 3, Calzada y L , Vedado. 




E L "1-2", LISTO P A R A 
V O L A R HOY, DE S. DIEGO 
A NEW YORK 
SAN DIEGO, Cal. Oct. 4. 
Los tenientes ayiadores McCrea-
dy y Kel ly , quienes proponen em-' 
prender m a ñ a n a un vuelo, sin inte-
r rupción , desde San Diego a New 
York, hicieron hoy los últimos pre-
parativos para lanzarse de madru-
gada al espacio. 
E l observatorio de "Washington; 
les comunicó que los territorios en-
tre ambas poblaciones se vería se-
guramente libre de tempestai 
en las próximas 2 4 horas. 
E l gigantesco monoplano "T-2 -
fué sacado de su hangar y colocad 
en la l ínea de partida. 
Los tanques de gasolina queda-
ron llenos con 725 galones, más 35 
galones de aceite lubricante y i * M 
galones de agua. 
Los aviadores l levarán una carta 
del alcalde de San Diego para el Al-
calde de New York. 
Se proponen batir un record cu-
briendo la distancia de océano a 
océano, en un tiempo entre 26 / 
30 horas y predicen un promedio 
de velocidad de 115 millas por hora. 
J O E GANS V E N C E 
P O R DECISION 
A BARTFIELÍ 
Anoche celebró un concurrido m i -
t ing la Agrupac ión Independiente 
Municipal en la Plaza d^l Carmen, 
p ronunc iándose conceptuosos dis-
cursos, combatiendo las inmoral i -
dades presentes presentando candi-
dato al Coronel Luaces Merina pa-
ra la Alcaldía, como ga ran t í a de 
Adminis t rac ión honrada. PERON^-
Corresponsal. 
NEW YORK, Oct. 4. 
I ta l ian Joe Gans recibió hoy ¡ 9 
decisión del juez sobre Bartfi'eld en 
un bout tenido esta noche a die 
rounds. 
Ambos son pugilistas de peso tíel-
ter de Brooklyn. 
V A J I L L A S INGLESAS 
Ofrecemog un gran surtido «".^fl I 
corado f inís imo y blanco con 
de oro, a precios excepclonalrnem 
baratos. 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E 
Neptuno 106. entre Campanario 7 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 HaDa*»-
m e m e 
